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Abstrakt	  Tato	  diplomová	  práce	   se	   zabývá	  pojistnými	  podvody	  naší	   společnosti,	   které	   jsou	  páchány	   v	   oboru	  dopravy.	   Toto	   téma	   jsem	   si	   vybral	   zejména	   vzhledem	   k	  jeho	  aktuálnosti	  a	  vzrůstající	  tendenci	  na	  trhu,	  a	  taky	  zainteresováni	  mé	  osoby	  v	  tomto	  odvětví,	   tedy	   doprava	   a	   pojišťovnictví.	   Práce	   je	   tematicky	   rozdělena	   do	   hlavních	  samostatných	   celků.	   V	  první	   části	   jsou	   shrnuta	   teoretická	   východiska,	   která	   se	  zabývají	   touto	  problematikou.	  Druhá	  část	   je	  zaměřena	  na	  analýzu	  dotazníkového	  šetření	   u	   veřejnosti	   týkající	   se	   pojistných	   podvodů.	   Cílem	   této	   práce	   bude	  vyhodnocení	   faktorů	   směřujících	   ke	   vzniku	   pojistného	   podvodu,	   ke	   kterým	   nám	  pomůže	  dotazníkové	  šetření.	  	  
Abstract	  This	   thesis	   examinate	  by	   insurance	   frauds	   in	   transport.	   	  The	   thesis	   is	   thematicly	  divided	  to	  main	   individual	  parts.	   In	   the	   first	  part	  are	  summarized	  the	   theoretical	  concepts	  which	  pursue	   these	   issues.	  The	  second	  part	   focuses	  on	  a	  survey	  among	  the	  public	  regarding	  insurance	  frauds.	  The	  main	  target	  of	  this	  thesis	  is	  describing	  the	  current	  state	  of	  trade,	  where	  the	  main	  target	  will	  suggest	  more	  advantageous	  and	  more	  effective	  solutions	   for	  business	  based	  on	   the	  detected	   information	  and	  then	  will	  be	  applied	  to	  the	  practice.	  	  
Klíčová	  slova	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  Chtěl	  bych	  tímto	  poděkovat	  zejména	  vedoucímu	  mé	  práce,	  za	  pomoc	  a	  cenné	  rady,	  které	  mi	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   Dále	   bych	  mu	   také	   rád	   poděkoval	   za	   náměty	   a	   připomínky,	  které	  mi	  velmi	  pomohly	  při	  psaní	  této	  práce	  a	  byl	  mně	  vždy	  nápomocen,	  když	  jsem	  potřeboval.	  Na	  závěr	  můj	  dík	  patří	   také	   těm,	  kteří	  mi	  poskytli	   cenné	   informace	  a	  rady,	  a	  také	  moji	  rodině	  a	  přátelům,	  kteří	  mi	  byli	  po	  celou	  dobu	  velikou	  oporou.	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Úvod	  	  	  	  	  	  	  Téma	   této	   práce	   se	   zabývá	   pojistnými	   podvody.	   Vzhledem	   k	  mému	   studijímu	  zaměření	  a	  aktuálnosti	  tohoto	  tématu	  na	  trhu,	  kdy	  pojišťovny	  řeší	  stále	  opakující	  se	   pojistné	   podvody,	   jsem	   si	   vybral	   pojistné	   podvody	   v	   souvislosti	   s	   provozem	  motorových	   vozidel.	   Téměř	   každý	   účastník	   provozu	   se	   ve	   svém	   životě	   setká	   s	  dopravní	  nehodou,	   či	   jiným	  zkřivených	  plechem	  na	   svém	  vozidle.	  Tyto	  materiály	  poslouží	  k	  prohloubení	  znalostí	  v	  oblasti	  pojištění	  a	  provozu	  motorového	  vozidla.	  V	  žádném	  případě	  nemá	  tato	  práce	  posloužit	  jako	  návod,	  či	  jiné	  podklady	  k	  páchání	  tréstné	  činnosti.	  	  	  	  	  	  Diplomová	   práce	   je	   rozdělena	   na	   část	   teoretickou	   a	   část	   analytickou,	   celkem	  obsahuje	  osm	  kapitol.	  V	  teoretické	  části	  jsou	  shrnuty	  obecně	  poznatky	  o	  pojistných	  podvodech,	  jejich	  vyšetřování,	  prevence	  a	  způsoby	  páchání	  pojistných	  podvodů.	  V	  analytické	   části	   jsou	   rozebrány	   konkrétní	   pojistné	   podvody	   dopravních	   nehod.	  Také	   jsou	  zde	  analyzovány	  otázky	  z	  dotazníkového	  šetření	   ,	   kterého	  se	  účastnilo	  celkem	   50	   respondentů,	   získaných	   prostřednictvím	   vlastního	   oslovení	   v	  terénu,	  nebo	  na	  internetu	  především	  prostřednictvím	  sociálních	  sítí.	  V	  poslední	  řadě	  jsou	  zde	  uvedeny	  návrhy	  proti	  boji	  s	  pojistnými	  podvody	  v	  dopravě.	  	  	  	  	  	  Hlavním	   cílem	   této	   práce	   je	   vyhodnocení	   faktorů	   směřujících	   ke	   vzniku	  
pojistného	  podvodu	  v	  souvislosti	  s	  provozem	  motorových	  vozidel.	  Dále	  budou	  vyhodnoceny	  skutečnosti	  a	  současné	  rezervy,	  šetření	  pojistných	  podvodů,	  rizikové	  skupiny	   této	   trestné	   činnosti	   a	   následně	   budou	   navrhnuta	   určitá	   opatření,	   či	  korekce	  týkající	  se	  možného	  zlepšení	  aktuální	  situace.	  Tohoto	  cíle	  bude	  dosáhnuto	  na	  základě	  poznatků	  teoretických	  východisek	  a	  dalších	  kroků.	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TEORETICKÁ	  ČÁST	  
1 	  Pojišťovnictví	  a	  pojištění	  
	  	  	  	  Nejprve	  je	  nutné	  definovat	  pojem	  "pojišťovnictví".	  Tento	  pojem	  lze	  vymezit	  jako	  specifické	   odvětví	   ekonomiky,	   které	   zabezpečuje	   finanční	   eliminaci	   rizik	  ovlivňující	   činnost	   a	   chování	   lidí.	   Toto	   odvětví	   představuje	   systém	   a	   pravidla	  provozování	   jednotlivých	   činností	   spadajících	   do	   daného	   odvětví,	   včetně	   jejich	  podmínek	   provozování	   jak	   pojišťovací,	   tak	   i	   zajišťovací	   činnosti	   a	   působnosti	  dohledu	  v	  pojišťovnictví.1	  	  	  	  	  	  	  Hlavním	  úkolem	  a	  účelem	  pojišťovnictví	  je	  vytvářet	  a	  rozdělovat	  určité	  peněžní	  rezervy	   a	   fondy	   prostřednictvím	   pojišťovací	   činnosti.	   V	  rámci	   předem	   daných	  pravidel	  je	  užívat	  k	  uhrazování	  pojistných	  potřeb	  vznikajících	  z	  nahodilých	  situací	  závislosti	   na	   působení	   pojištěného	   rizika.	   Tato	   charakteristická	   funkce	  pojišťovnictví	   jej	   výrazně	  odlišuje	  od	  bankovnictví.	  Přebírání	   rizik	   založených	  na	  nahodilosti	  představuje	  mimořádnost	  a	  exkluzivitu	  tohoto	  odvětví,	  ale	  i	  jeho	  hlavní	  význam	  a	  složitost.2	  	  	  	  	  	  	  V	  dnešní	  tzv.	  moderní	  době	  se	  může	  pojistit	  naprosto	  všechno.	  Jako	  standardní	  pojistky	   uzavřené	   v	  jakékoliv	   naší	   pojišťovně	   jsou	   například	   životní,	   úrazové,	  majetkové,	   cestovní	   pojištění	   nebo	   autopojištění.	   Jsou	   tu,	   ale	   i	   pojistky	   speciální,	  které	  uzavírají	  především	  zahraniční	  celebrity,	  jako	  jsou	  sportovci,	  herci	  či	  zpěváci.	  Speciální	   pojistky	   to	   jsou	   z	  důvodu	   toho,	   co	   je	   pojištěno.	   Jsou	   to	   například	   nohy,	  hlas,	  pozadí,	  či	  hrudní	  ochlupení	  a	  spermie.	  	  	  	  	  	  	  V	  této	   diplomové	   práci	   Vás,	   ale	   budu	   chtít	   seznámit	   s	  pojištěním	   motorových	  vozidel	   a	   s	  tím	   souvisejícími	  pojistnými	   podvody	   vzniklými	   při	   zinscenované	  dopravní	  nehodě	  za	  účelem	  získání	  finančních	  prostředků.	  	  	  	  	  	  Pro	   pochopení	   významu	   pojišťovnictví	   je	   nutné	   definovat	   také	   další	   oblasti,	  mezi	   které	  patří	   rovněž	   instituce	   apod.	  V	  praxi	   je	  možné	   se	   setkat	   s	   celou	   řadou	  institucí,	   které	   patří	   do	   pojišťovnictví.	   Obecně	   nejznámější	   jsou	   následující	  instituce:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  PŘIKRYL,	  V.	  a	  kol.	  Pojišťovací	  právo.	  1.	  vyd.	  Praha:	  Leges,	  2010.	  352	  s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐87212-­‐45-­‐5.	  2	  PŘIKRYL,	  V.	  a	  kol.	  Pojišťovací	  právo.	  1.	  vyd.	  Praha:	  Leges,	  2010.	  352	  s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐87212-­‐45-­‐5.	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• pojišťovny	  a	  zajišťovny	  
• pojišťovací	  zprostředkovatelé	  
• státní	  dozor	  nad	  pojišťovnictvím	  
• asociace	  pojišťoven	  
• finanční	  instituce	  zabývající	  se	  pojištěním	  vedle	  pojišťoven	  (např.	  banky)	  
• poradenské	  a	  ostatní	  firmy	  v	  oblasti	  pojišťovnictví.3	  	  	  	  	  	  	  	  Pojišťovnictví	  lze	  také	  vymezit	  i	  jiným	  způsobem,	  kde	  je	  uvedena	  informace,	  že	  pojištění	  je	  historicky	  potvrzeným	  a	  osvědčeným	  nástrojem	  eliminace	  negativních	  finančních	  důsledků	  nahodilosti.	  Tento	  pojem	  je	  v	  našem	  právním	  řádu	  používán,	  avšak	   není	   v	  právních	   předpisech	   vymezen.	   Pojištění	   lze	   charakterizovat	   jako	  činnost	   směřující	   k	  vytváření	   peněžního	   fondu,	   který	   může	   sloužit	   ke	   krytí	  případných	  škod,	  vzniklých	  v	  důsledku	  nahodilých	  situací.4	  	  
	  
1.1 Formy	  a	  druhy	  pojištění	  vozidel	  	  
	  	  	  	  	  Formy	   pojištění	   vyjadřují	   způsob	   vzniku	   pojištění,	   tzn.	   na	   základě	   jakých	  	  	  	  	  	  	  	  	  právních	   skutečností	  pojištění	   vzniklo.	  Existují	  dvě	   základní	   formy	  pojištění,	   a	   to	  pojištění	  zákonné	  a	  smluvní,	  které	  se	  dál	  člení	  na	  pojištění	  dobrovolné	  a	  povinné.5	  	  	  	  	  	  Druhy	  pojištění	  lze	  rozeznávat	  podle	  různých	  hledisek,	  např.	  podle	  předmětu	  na	  pojištění	  majetku,	  pojištění	  odpovědnosti	   za	   škodu	  a	  pojištění	  osob.	  V	  souvislosti	  s	  právní	   úpravou	   pojistné	   smlouvy	   jsou	   jednotlivé	   druhy	   a	   formy	   následně	  upravovány.6	  	  	  	  	  	  	  Pojištění,	   kde	  uzavření	   smlouvy	  bylo	  účastníkům	  uloženo	  právním	  předpisem,	  se	  označuje	  v	  této	  terminologii	  jako	  pojištění	  povinné	  smluvní.	  Právní	  předpis	  tedy	  ukládá	   povinnost	   tuto	   pojistnou	   smlouvu	   uzavřít,	   podmínky	   sjednávání	   a	   plnění	  pojistné	  smlouvy	  v	  ČR	  upravuje	  zákon	  č.	  168/1999	  Sb.	  V	  praxi	   se	   jedná	  o	   takové	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  DUCHÁČKOVÁ,	  E.	  Principy	  pojištění	  a	  pojišťovnictví.	  1.	  vyd.	  Praha	  :	  Ekopress,	  2003.	  178	  s.	  ISBN	  80-­‐86119-­‐67-­‐X.	  4	  PŘIKRYL,	  V.	  a	  kol.	  Pojišťovací	  právo.	  1.	  vyd.	  Praha:	  Leges,	  2010.	  352	  s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐87212-­‐45-­‐5.	  5	  ČERNOHORSKÝ,	  J.	  a	  kol.	  Základy	  financí.	  1.	  Vyd.	  Praha:	  Grada,	  2011.	  304	  s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐247-­‐3669-­‐3.	  6	  PŘIKRYL,	  V.	  a	  kol.	  Pojišťovací	  právo.	  1.	  vyd.	  Praha:	  Leges,	  2010.	  352	  s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐87212-­‐45-­‐5.	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případy,	   kdy	   je	   zvláštní	   zájem	   na	   ochraně	   před	   následky	   činností,	   s	  jejichž	  provozem	  je	  spojeno	  vysoké	  riziko.	   Je	  to	  pružnější	   forma	  na	  rozdíl	  od	  zákonného	  pojištění,	  která	  dává	  možnost	  si	  daného	  pojistitele	  vybrat.7	  	  	  	  	  	  	  	  Z	  pohledu	  účastníků	  silničního	  provozu	  se	  pojištění	  liší	  zejména	  cenou.	  Povinné	  ručení	   bývá	   mnohonásobně	   nižší	   než	   havarijní	   a	   je	   taktéž	   nazýváno	   pojištění	  odpovědnosti	   z	   provozu	   vozidla.	   Základním	   účelem	   tohoto	   pojištění	   je	   ochrana	  zdraví	   a	   majetku	   třetích	   osob,	   kterým	   byla	   způsobena	   škoda	   v	   souvislosti	   s	  provozem	  vozidla.	  	  	  	  	  	  Při	   uzavírání	   havarijního	   pojištění	   mohou	   vznikat	   i	   další	   náklady,	   a	   to	   na	  zabezpečení	   vozidla.	   Snižovat	   cenu	   pojištění	   může	   naopak	   zvolená	   spoluúčast.	  Zpravidla	   platí,	   čím	   vyšší	   je	   spoluúčast,	   tím	   je	   levnější	   pojistné.	   Spoluúčast	   je	  částka,	  kterou	  se	  dotyčný	  podílí	  na	  vzniklé	  škodě,	  tzn.	  že	  tuto	  částku	  mu	  pojišťovna	  nebude	   hradit,	   zpravidla	   to	   bývá	   3-­‐10%,	   dojde-­‐li	   k	  pojistnému	   plnění	   ze	   strany	  pojišťovny.8	  Dále	  bývají	  ve	  smlouvách	  stanoveny	  minimální	  částky	  pro	  spoluúčast,	  v	  praxi	  to	  například	  znamená	  -­‐	  spoluúčast	  3%,	  minimálně	  však	  3000	  Kč.	  	  	  	  	  	  	  Havarijní	   pojištění	   není	   na	   rozdíl	   od	   zákonného	   pojištění	   povinné.	   V	  případě	  havarijního	  pojištění	  hradí	  pojišťovna	  škodu	  tomu,	  kdo	  si	  pojištění	  sjednal	  a	  řádně	  za	  něj	  platí.	  U	  povinného	  ručení	  pak	  tomu,	  komu	  byla	  škoda	  způsobena.9	  	  	  	  	  	  Praxe	   je	   bohužel	   taková,	   že	   při	   uzavírání	   smluv	   havarijního	   pojištění	   makléři	  neprovedou	  prohlídku	  vozidla,	  tudíž	  se	  pojistí	  již	  poškozené	  vozidlo	  a	  následně	  po	  pár	  měsících,	  aby	  to	  nebylo	  úplně	  nápadné	  se	  škoda	  uplatní.	  	  	  	  	  	  V	  dnešní	  době	  patří	  pojištění	  vozidel	  do	  základní	  kategorie	  pojištění,	  neboť	  se	  jedná	   o	   nezbytnost.	   Na	   cestách	   je	   možné	   se	   setkat	   se	   stále	   větším	   množstvím	  osobních	  i	  nákladních	  automobilů	  a	  jejich	  počet	  stále	  stoupá.	  Člověk	  může	  chránit	  své	   vozidlo,	   ale	   i	   jeho	   posádku,	   může	   pojistit	   dětskou	   autosedačku	   s	   dítětem,	  spolujezdce	   a	   další.	   V	   současnosti	   již	   pojišťovny	   poskytují	   kvalitní	   pojištění	   a	  člověk	   si	   tak	   může	   vybrat	   z	   velké	   nabídky	   produktů	   a	   služeb.	   Jednotlivé	   druhy	  pojištění	   se	   od	   sebe	   liší	   jen	  minimálně,	   ale	  diferenciaci	   lze	   spatřovat	   zejména	  na	  základě	  ceny	  nebo	  služeb.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  PŘIKRYL,	  V.	  a	  kol.	  Pojišťovací	  právo.	  1.	  vyd.	  Praha:	  Leges,	  2010.	  352	  s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐87212-­‐45-­‐5.	  8	  PŘIKRYL,	  V.	  a	  kol.	  Pojišťovací	  právo.	  1.	  vyd.	  Praha:	  Leges,	  2010.	  352	  s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐87212-­‐45-­‐5.	  9	  STÁREK,	  Z.	  a	  kol.	  Jak	  pojistit	  automobil.	  1.	  vyd.	  Brno:	  CP	  Books,	  2005.	  127	  s.	  ISBN	  80-­‐722-­‐6953-­‐4.	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1.1.1 Srovnání	  povinného	  ručení	  	  
	  	  	  	  V	  tabulce	  je	  znázorněno	  srovnání	  povinného	  ručení	  všech	  pojišťoven.	  Ceny	  jsou	  kalkulované	   ke	   dni	   7.1.2015	   a	   jsou	   počítany	   na	   následující	   kritéria	   -­‐	   Muž	   z	  Mnichova	  Hradiště,	  35	  let,	  4	  roky	  staré	  auto,	  1,2	  TDI,	  55	  kW,	  bonus	  180	  měsíců	  	  	  	  	  	  Nejvýhodnější	   cenu	   povinného	   ručení	   nabízí	   pojišťovna	   Triglav	   za	   cenu	   1315	  Kč/rok,	  naopak	  nejdražší	  cenu	  má	  pojišťovna	  UNIQA	  za	  cenu	  2954	  Kč/rok.	  Každá	  z	  pojišťoven	   od	   měňuje	   klienty	   za	   tzv.	   jízdu	   bez	   nehod,	   ze	   které	   pak	   počítají	  následný	  bonus,	  v	  praxi	  to	  znamená	  slevu	  až	  60%.	  	  
Roční	  pojistné	  2015	  
	  
Obr.	  č.	  1	  -­‐	  Roční	  pojistné	  2015	  Zdroj:	   Nejlevnější	   povinné	   ručení	   2015	   [online].	   2015	   [cit.	   2015-­‐05-­‐22].	   Dostupné	   z:	  https://www.srovnator.cz/nejlevnejsi-­‐povinne-­‐ruceni/	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zde	   je	   pro	   srovnání	   graf	   povinného	   ručení	   pro	   rok	   2014,	   ovšem	   na	   rozdílná	  kritéria,	   tentokrát	   je	   cena	   vypočtena	   pro	   pět	   let	   starý	   osobní	   automobil	   Škoda	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Octavia	  1.6	  TDI	   s	   výkonem	  77	  kW.	  Pojistit	   ho	   chce	  pětatřicetiletý	  muž,	   který	  má	  pojištěné	   auto	   již	   třináct	   let,	   nikdy	   nezavinil	   nehodu	   a	   náleží	   mu	   156	   měsíců	  bonusů.	  	  	  	  	  Co	   se	   týče	   cen	   pojistného,	   nejnižší	   cenu	   má	   opět	   pojišťovna	   Triglav	   za	   2242	  Kč/rok	  a	  naopak	  nejdražší	  cenu	  má	  opět	  pojišťovna	  UNIQA	  za	  4771	  Kč/rok.	  	  
	  	  
Obr.	  č.	  2	  -­‐	  Roční	  pojistné	  2015	  Zdroj:	   Jak	   si	   stojí	   pojišťovny	   na	   trhu	   povinného	   ručení	   [online].	   2014	   [cit.	   2015-­‐05-­‐22].	  Dostupné	   z:	   http://www.pojistenivpraxi.cz/jak-­‐si-­‐stoji-­‐pojistovny-­‐na-­‐trhu-­‐povinneho-­‐ruceni/	  	  	  V	   následujícím	   grafu	   můžeme	   vidět,	   že	   pozici	   lídra	   na	   českém	   trhu	   drží	   Česká	  pojišťovna,	  která	  má	  25%.	  Na	  druhém	  místě	   je	  Kooperativa	  se	  22%,	  dále	  se	  13%	  ČPP	  	  a	  další.	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Obr.	  č.	  3	  -­‐	  Podíl	  pojišťoven	  na	  trhu	  povinného	  ručení	  za	  rok	  2013	  Zdroj:	   Jak	   si	   stojí	   pojišťovny	   na	   trhu	   povinného	   ručení	   [online].	   2014	   [cit.	   2015-­‐05-­‐22].	  Dostupné	   z:	   http://www.pojistenivpraxi.cz/jak-­‐si-­‐stoji-­‐pojistovny-­‐na-­‐trhu-­‐povinneho-­‐ruceni/	  	  	  	  	  	  	  Cena	  ovšem	  není	   konkurenční	   výhodou	   a	   již	   není	   hlavním	   faktorem	  pro	   výběr	  pojišťovny.	  Mezi	  další	  zásádní	  faktory	  patří	  větší	  nabídka	  doplňkových	  služeb,	  jako	  jsou	   asistenční	   služby,	   pojištění	   pneumatik	   apod.	   Zohledňovat	   by	   se	   tedy	   měly	  všechny	  součásti	  pojištění	  a	  jejich	  rozsah.	  	  	  	  	  Například	   pojišťovna	   Generali	   zaručuje	   svým	   klientům	   tří	   letou	   garanci	   cen,	  nedotkne	   se	   jich	   tak	   neustálé	   zdražování,	   za	   kterým	   stojí	   hned	   několik	   příčin.	  Hlavní	   příčinou	   jsou	   legislativní	   změny,	   kdy	   pojišťovny	   mají	   povinnost	   odvádět	  státu	   minimálně	   3%	   z	   přijatého	   pojištění	   do	   fondu	   zábrany	   škod.	   Dále	   musí	  odvádět	   fixní	   částku	   5600	   Kč	   za	   každou	   hodinu	   zásahu	   hasičů.	   Mezi	   dálší	  legislativní	   změny	   patří	   vyšší	   pojistné	   plnění	   pro	   účastníky	   silničního	   provozu	   v	  případě	  újmy	  na	  zdraví.	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2 Pojistné	  podvody	  
	  	  	  	  	  V	   rámci	   této	   části	   práce	   je	   pozornost	   zaměřena	   na	   pojistné	   podvody	   a	   formy	  pojistných	  podvodů	  a	  další	  důležité	  informace.	  	  	  	  	  	  Od	  1.	  1.	  2010	  nabyl	  účinnosti	  nový	  Trestní	  zákon	  č.	  40/2009	  Sb.,	  který	  přinesl	  hodně	   změn,	   jež	   se	   dotkly	   podstaty	   pojistného	   podvodu.	   Ustanovení	   §	   210	  trestního	   zákona	   o	   trestném	   činu	   pojistného	   podvodu	  mimo	   jiné	   uvádí,	   že	   kdo	  uvede	   nepravdivé	   nebo	   hrubě	   zkreslené	   informace,	   nebo	   podstatné	   informace	  zamlčí	  v	  souvislosti	  s	  uzavíráním	  nebo	  změnou	  pojistné	  smlouvy	  či	  v	  souvislosti	  s	  likvidací	  pojistné	  události	  nebo	  při	  uplatnění	  práva	  na	  plnění	  z	  pojištění	  nebo	  jiné	  obdobné	  plnění,	  bude	  potrestán	  odnětím	  svobody	  až	  na	  dva	  roky.10	  	  	  	  	  	  	  Dále	   v	   §	   210	   Trestního	   zákona	   stojí,	   že	   bude	   způsobem,	   který	   je	   uveden	  v	  prvním	  odstavci	  potrestán	  ten,	  kdo	  ve	  svůj	  prospěch	  nebo	  ve	  prospěch	  jiné	  osoby	  předstírá	   či	   dokonce	   způsobí	   pojistnou	   událost	   na	   cizím	  majetku	   s	  vyšší	   škodou	  než	  nepatrnou.	  	  	  	  	  	  	  Pokud	  byl	  pachatel	  za	  uplynulé	  tři	  roky	  již	  za	  některý	  z	  těchto	  činů	  jakýmkoliv	  způsobem	   potrestán	   nebo	   odsouzen,	   bude	   nově	   potrestán	   odnětím	   svobody	  v	  délce	  šest	  měsíců	  až	  tři	  roky.	  V	  tomto	  rozpětí	  se	  pohybujeme	  je-­‐li	  škoda	  vyčíslena	  na	   nižší	   částku.	   Peněžitý	   trest	   nebo	   odnětí	   svobody	   na	   jeden	   až	   pět	   let	   hrozí	  pachateli	  při	  způsobení	  vetší	  škody.	  	  	  	  	  	  Osoba	   působící	   v	  organizované	   skupině	   nebo	   má-­‐li	   zvláštní	   povinnost	   hájit	  zájmy	  poškozeného	  a	  způsobí	  trestným	  činem	  značnou	  škodu	  je	  odsouzen	  na	  dva	  roky	  až	  osm	  let.	  	  	  	  	  	  Škodou	   nikoli	   nepatrnou	   se	   rozumí	   škoda,	   která	   dosahuje	   částky	   minimálně	  5000	   Kč,	   větší	   škodou	   se	   rozumí	   škoda	   dosahující	   částky	   nejméně	   50	  000	   Kč,	  značnou	  škodu	  představuje	  škoda	  dosahující	  částky	  nejméně	  500	  000	  Kč	  a	  škoda	  velkého	  rozsahu	  značí	  škodu	  dosahující	  nejméně	  částky	  5	  000	  000	  Kč.	  	  	  	  	  	  Klasickým	  příkladem	   je	   spolupachatelství	  nebo	  účast	  na	   trestném	  činu	   fyzické	  osoby	   jednající	   pod	   jménem	   pojistitele.	   Ze	   šestého	   odstavce	   §	   210	   Trestního	  zákona	  vyplývá,	   že	  odnětím	  svobody	  na	  pět	  až	  deset	   let	  bude	  pachatel	  potrestán	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  ČÍRTKOVÁ,	  L.	   a	  kol.	  Podvody,	  zpronevěry,	  machinace.	   Praha:	  ARMEX	  PUBLISHING	  s.r.o.,	   2005,	   s.	  38.	  ISBN	  80-­‐86795-­‐12-­‐8.	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tehdy,	   způsobí-­‐li	   svým	   činem	   uvedeným	   v	   odstavci	   1	   nebo	   2	   škodu	   velkého	  rozsahu,	   nebo	   spáchá-­‐li	   takový	   trestný	   čin	   úmyslného	   jednání	   umožnit	   nebo	  ulehčit	  spáchání	   trestného	  činu	  vlastizrady	   (§	  309),	   teroristického	  útoku	   (§	  311)	  nebo	  teroru	  (§	  312).11	  	  	  	  	  	  	  Od	   roku	   2010	   je	   nové	   i	   znění	   sedmého	   odstavce	   §	   210	   Trestního	   zákona,	   ze	  kterého	   vyplývá,	   že	   příprava	   je	   trestná.	   Ustanovení	   §	   210	   Trestního	   zákona,	   o	  pojistných	   podvodech,	   obsahuje	   dvě	   skutkové	   podstaty	   formulované	   ve	   dvou	  odstavcích	  a	  vztahuje	  se	  na	  všechny	  typy	  smluvního	  pojištění,	  a	  to	  dobrovolného	  a	  povinného.12	  	  	  	  	  	  	  V	  prvním	  případě	  pachatel	  při	  uzavírání	  nebo	  změně	  pojistné	  smlouvy	  nebo	  při	  likvidaci	  pojistné	  události	  nebo	  při	  uplatnění	  práva	  na	  plnění	  z	  pojištění	  nebo	  jiné	  obdobné	   plnění	   uvede	   nepravdivé	   či	  hrubě	   zkreslené	   údaje,	   případně	   podstatné	  údaje	   zamlčí.	   Trestní	   odpovědnost	   se	   týká	   nejen	   okolností	   spojených	   se	  sjednáváním	   nové	   smlouvy,	   ale	   také	   okolností	   týkajících	   se	   změny	   již	   uzavřené	  pojistné	  smlouvy,	  neboť	  se	  tím	  zpravidla	  podstatně	  změní	  podmínky	  plnění	  mezi	  pojistitelem	  a	  pojištěným	  pro	  případ	  vzniku	  pojistné	  události.	  	  	  	  	  	  V	   druhém	   případě	   pachatel	   vyvolá	   úmyslně	   pojistnou	   událost	   nebo	   předstírá	  událost	  či	  stav	  vyvolaný	  pojistnou	  událostí	  a	  udržuje	  v	  úmyslu	  opatřit	   sobě	  nebo	  jinému	  prospěch,	  přičemž	  se	  může	  v	   jednočinném	  souběhu	  dopustit	  všech	   forem	  jednání.	   Trestnost	   není	   v	   tomto	   případě	   podmíněna	   tím,	   že	   pachatel	   pojistnou	  událost	   již	   oznámil	   6	   pojistiteli.	   Hlavní	   rozdíl	   mezi	   trestným	   činem	   podvodu	   a	  pojistného	  podvodu	  v	  původním	  trestním	  zákonu	  č.	  140/1961	  Sb.,	  byl	  v	  tom,	  že	  v	  případě	  pojistného	  podvodu	  nebylo	   třeba	  (na	  rozdíl	  od	   trestného	  činu	  podvodu),	  aby	  pachatel	  svým	  jednáním	  způsobil	  majetkovou	  újmu,	  případně	  sebe	  nebo	  jiného	  obohatil,	   a	   proto	   se	   takový	  úmysl	   nemusel	   povinně	  dokazovat	   ani	   ve	   vývojovém	  stádiu	   pokusu.	   Z	   hlediska	   doktrinálního	   výkladu	   se	   totiž	   jedná	   o	   trestný	   čin	  předčasně	   dokonaný.	   To	   znamená,	   že	   k	   trestnosti	   postačuje	   pouhá	   příprava	  pojistného	   podvodu.	   Například	   pachatel	   nahlásí	   pojišťovně	   fiktivní	   pojistnou	  událost	  nebo	  požaduje	  úhradu	  škody,	  která	  přímo	  nesouvisí	  s	  touto	  událostí.	  Nový	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  ČÍRTKOVÁ,	  L.	   a	  kol.	  Podvody,	  zpronevěry,	  machinace.	   Praha:	  ARMEX	  PUBLISHING	  s.r.o.,	   2005,	   s.	  38.	  ISBN	  80-­‐86795-­‐12-­‐8.	  12	  Zákon	   č.	   37/2004	   Sb.,	   o	   pojistné	   smlouvě	   a	   o	   změně	   souvisejících	   zákonů,	   ve	   znění	   pozdějších	  předpisů.	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Trestní	   zákon	   č.	   40/2009	   Sb.,	   který	   je	   účinný	   od	   1.	   1.	   2010,	   byl	   v	   této	   oblasti	  rozšířen	   –	   pouhá	   příprava	   podvodu	   i	   pojistného	   podvodu	   je	   trestná	   již	   v	   tomto	  vývojovém	  stádiu.13	  	  	  	  	  	  	  Pojistné	   podvody	   jsou	   problémem	   již	   dlouhou	   dobu.	   Z	   toho	   důvodu	   je	   nutné	  vycházet	   při	   odhalování	   trestných	   činů	   z	   platné	   legislativny,	   kterou	   je	   nutné	   se	  také	  řídit.	  Pojišťovny	  se	  pojistným	  podvodům	  snaží	  bránit,	  avšak	  ne	  vždy	  se	  jim	  to	  daří,	  neboť	  odhalit	  pojistný	  podvod	  bývá	  někdy	  poměrně	  složité.	  	  	  	  
2.1 Formy	  pojistných	  podvodů	  
	  	  	  	  	  V	   praxi	   je	   možné	   se	   setkat	   s	   celou	   řadou	   pojistných	   podvodů.	   Pro	   bližší	  informace	   je	   zde	   uveden	   jejich	   přehled.	   Obecně	   platí,	   že	   při	   páchání	   těchto	  podvodných	  jednání	  má	  pachatel	  v	  úmyslu	  opatřit	  sobě	  nebo	  jinému	  prospěch:	  
• ve	  vyvolání	  nebo	  předstírání	  události,	  se	  kterou	  je	  spojeno	  právo	  na	  plnění	  pojistné	  události	  
• v	   udržování	   vyvolaném	   stavu	   pojistnou	   událostí,	   která	   je	   způsobena	   na	  cizím	  majetku	  a	  škoda	  není	  nikoliv	  patrná.	  
• Zde	   platí	   základní	   pravidlo	   platné	   pro	   všechny	   typy	   pojištění,	   a	   to	   že	  pojištěním	   se	   poskytuje	   ochrana	   před	   nahodilými	   událostmi,	   respektive	  před	  nepříznivými	  následky	  událostí.14	  	  	  	  	  	  	  	  Mezi	   formy	   pojistných	   podvodů	   lze	   zařadit	   fingovanou	   nehodu,	   úmyslné	  vyvolání	  události,	  úmyslné	  předstírání	  události,	  využitou	  pojistnou	  událost,	  fiktivní	  pojistnou	  událost,	  fiktivní	  odcizení	  a	  vykradení	  vozidla.	  	  	  a)	   Fingovaná	   nehoda	   –	   U	   fingovaných	   nehod	   platí	   podobně,	   jako	   u	   pojištění	  odpovědnosti	  z	  provozu	  vozidla,	  že	  se	  jedná	  o	  události,	  kdy	  pachatel	  podvodného	  jednání	   úmyslně	   nabourá,	   poškodí	   tak	   vozidlo,	   které	   je	   pojištěno	   a	   následně	  uplatňuje	  nárok	  na	  náhradu	  škody	  z	  havarijního	  pojištění	  u	  toho	  poškození,	  které	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  ČÍRTKOVÁ,	  L.	   a	  kol.	  Podvody,	  zpronevěry,	  machinace.	   Praha:	  ARMEX	  PUBLISHING	  s.r.o.,	   2005,	   s.	  38.	  ISBN	  80-­‐86795-­‐12-­‐8.	  14	  ŠÁMAL,	   P.	   a	   kol.	   Trestní	   zákoník	   II.	   §	   140	   až	   421.	   Komentář.	   1.	  Vyd.	   Praha:	   C.	   H.	   Beck,	   2010.	  2011s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐7400-­‐178-­‐9.	  s.	  1889.	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na	   vozidle	   bylo	   již	   v	   době	   před	   spácháním	   této	   činnosti.	   Chce	   si	   tak	   nechat	  bezplatně,	   respektive	   za	   malou	   výšši	   spoluúčasti,	   opravit	   vozidlo	   na	   náklady	  pojišťovny.	   Jako	   příklad	   lze	   uvést	   dva	   známé	   nebo	   příbuzné,	   kteří	   zakoupili	   v	  zahraničí	   ojeté	   a	   již	   nabourané	   vozidlo,	   které	   dovezli	   do	   České	   republiky.	   Před	  uzavřením	   pojistné	   smlouvy	   úmyslně	   upravili	   identifikační	   znaky	   a	   doklady,	   s	  cílem	  zatajit	   jeho	  skutečné	  údaje	  a	  zejména	   jeho	  stav.	  Následně	  s	   tímto	  vozidlem	  úmyslně	   nabourali,	   čímž	   obnovili	   jeho	   předchozí	   levné	   opravené	   poškození.	   U	  pojišťovny	  následně	  uplatňovali	  nárok	  na	  náhradu	  vzniklé	  škody	  z	  titulu	  uzavřené	  havarijní	  smlouvy.15	  	  	  	  	  	  	  Pachatel	   může	   nahlásit	   skutečnosti	   a	   vady,	   jež	   vozidlo	   již	   mělo	   během	   jeho	  pořízení.	  Mohlo	  se	  mimo	  jiné	  jednat	  o	  úlomek	  z	  čelního	  skla	  a	  pachatel	  si	  jej	  nechá	  pojistit	   až	   tehdy,	   kdy	   zjistí,	   že	   hrozí	   poničení	   skla	   a	   doufá,	   že	   si	   toho	   pracovník	  pojišťovny	   nevšimne.	   Lidé	   dříve	   měli	   více	   štěstí	   a	   tato	   nekalá	   činnost	   jim	   lépe	  procházela,	   ale	   nyní	   mají	   pojišťovny	   lepší	   přístup	   k	  řešení	   těchto	   skutečností,	  dávají	   si	   větší	   pozor	   na	   podvodníky	   a	   hlavně	   mají	   na	   to	   určený	   propracovaný	  systém.	  Na	  druhou	  stranu	  není	  možné	  říci,	  že	  by	  všechny	  podvody	  byly	  zachyceny	  nebo	   odhaleny	   dostatečně	   brzy	   a	   podařilo	   se	   tento	   problém	   definitivně	   vyřešit.	  Jsou	   to	   například	   fingované	   dopravní	   nehody,	   které	   pachatel	   využije	   při	   koupi	  ojetého	   vozidla	   v	   zahraničí.	   Takovému	   vozidlu	   jsou	   zpravidla	   upraveny	   doklady	  nebo	  dokonce	  některé	  další	  náležitosti,	  které	  jej	  mohou	  pomoci	  odhalit.	  Pachatelé,	  kteří	  upravili	  údaje,	  poté	  po	  pojišťovně	  mohou	  požadovat	  uplatnění	  náhrady	  škody	  za	   tzv.	  vzniklou	  škodu	  a	   tímto	  postupem	  konají	   tresný	  čin.	  Možností,	   jak	   spáchat	  trestný	  čin	  v	  této	  oblasti	  je	  celá	  řada,	  a	  proto	  se	  pojišťovny	  pečlivě	  na	  tuto	  možnost	  zbrojí,	  aby	  nepřišly	  o	  své	  finanční	  prostředky.	  	  	  	  	  	  Skutečnosti,	   které	   vedou	   pachatele	   k	  páchání	   fingované	   nehody,	   jsou	   často	  spojeny	   s	  osobností	  pachatele.	  Na	  vině	   tak	  může	  být	  nevhodná	  výchova	  a	   špatný	  příklad	   rodiny,	   známých	   nebo	   přátel	   či	   přímo	   skupina	   osob	   podobně	   laděných.	  Často	  jsou	  však	  také	  na	  vině	  finanční	  problémy	  nebo	  jen	  lákadlo	  lehce	  vydělaných	  peněz.	  V	  případě,	  že	  to	  pachateli	  projde,	  může	  tento	  čin	  chtít	  zopakovat	  znovu.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  ŠÁMAL,	   P.	   a	   kol.	   Trestní	   zákoník	   II.	   §	   140	   až	   421.	   Komentář.	   1.	  Vyd.	   Praha:	   C.	   H.	   Beck,	   2010.	  2011s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐7400-­‐178-­‐9.	  s.	  1889.	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b)	  Úmyslné	  vyvolání	  události	   -­‐	  Podobně	   jako	  u	  výše	  zmíněné	  metody,	   je	   spojeno	  právo	  na	  plnění	  z	  pojistné	  události.	  Lze	  jej	  charakterizovat	  jako	  jednání	  pachatele,	  kterým	   úmyslně	   způsobí	   událost,	   ze	   které	   vzniká	   na	   základě	   sjednané	   pojistné	  smlouvy,	   povinnost	   pojišťovny	   poskytnout	   plnění.	   Jako	   příklad	   je	   možné	   uvést	  úmyslně	  vyvolanou	  událost,	  u	  které	  bylo	  prokázáno,	  že	  pachatel	  poškodil	  vozidlo	  úmyslně	   například	   z	   důvodu	   svého	   zadlužení	   nebo	   platební	   neschopnosti.	  Následně	   také	   uplatnil	   nárok	   na	   náhradu	   škody	   u	   dané	   pojišťovny.16	  Také	   zde	  hraje	  roli	  osobnost	  pachatele	  při	  motivech	  ke	  spáchání	  pojistného	  podvodu	  formou	  úmyslného	   vyvolání	   události.	   Zde	   je	   častným	   motivem	   špatná	   finanční	   situace	  pachatele.	  	  c)	  Úmyslné	  předstírání	  události	  -­‐	  Zde	  se	   jedná	  se	  o	   fingování	  události	  označené	  v	  pojistné	  smlouvě	  nebo	  ve	  zvláštním	  právním	  předpisu,	   se	  kterým	  je	  spojen	  vznik	  povinnosti	   pojistitele,	   tedy	   pojišťovny,	   poskytnout	   na	   základě	   pojistné	   smlouvy	  sjednané	  s	  klientem	  (pachatelem)	  pojistné	  plnění,	  ačkoliv	  se	  ve	  skutečnosti	  taková	  událost	  nikdy	  nestala.	  Jako	  příklad	  lze	  uvést	  úmyslné	  nafingování	  pojistné	  události,	  která	   byla	   však	   odhalena	   již	   v	   počátku.	   Pachatel	   této	   činnosti	   nakreslil	   na	   své	  vozidlo	  křídou,	  či	   jinou	  smývatelnou	  barvou,	  poškození	   laku	  a	   tuto	  skutečnost	  se	  snažil	   z	   titulu	   uzavřené	   havarijní	   smlouvy	   u	   pojistitele	   uplatnit	   a	   nárokovat	  náhradu	   škody. 17 	  I	   v	  tomto	   případě	   hraje	   roli	   osobnost	   pachatele.	   Častným	  motivem	  je	  špatná	  finanční	  situace	  pachatele.	  	  d)	  Využitá	  pojistná	  událost	  -­‐	  V	  tomto	  případě	  se	  jedná	  o	  skutečné	  využití	  pojistné	  události,	   kdy	   pojištěný,	   tedy	   pachatel	   této	   trestné	   činnosti,	   zneužije	   nastalou	  pojistnou	   událost	   k	   navýšení	   vzniklé	   škody	   na	   vozidle	   s	   úmyslem	   navýšení	  sjednané	   spoluúčasti	   nebo	   jejího	   nadhodnocení	   a	   následnému	   plnění	   z	   pojistné	  smlouvy	  ve	  výši,	  na	  kterou	  nemá	  nárok	  vzhledem	  k	  rozsahu	  poškození	  na	  vozidle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  ŠÁMAL,	   P.	   a	   kol.	   Trestní	   zákoník	   II.	   §	   140	   až	   421.	   Komentář.	   1.	  Vyd.	   Praha:	   C.	   H.	   Beck,	   2010.	  2011s.	  ISBN	  978-­‐80-­‐7400-­‐178-­‐9.	  s.	  1889.	  17	  PRŠAL,	  V.	  Pojistné	  podvody	  v	  souvislosti	  s	  individuálně	  dováženými	  vozidly.	  Pojistný	  obzor.	  2003.	  č.	  6,	  s.	  11-­‐12.	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vzniklého	   při	   původní	   události.18	  Této	   situace	   využívají	   pachatelé	   tak,	   že	   si	   k	  již	  vzniklé	  škodě	  ještě	  připočítají	  škodu	  vzniklou	  živelnou	  pohromou	  či	  vandalismem.	  Využívají	   tak	   i	   možnost	   nahlásit,	   že	   byly	   z	  vozidla	   odcizeny	   věci,	   které	   tam	   ve	  skutečnosti	  ve	  chvíli	  poškození	  vůbec	  nebyli.	  	  	  	  	  	  	  Při	   této	  nehodě	  si	  účastníci	   také	  vymění	   řadu	  vybavení,	   které	   jsou	  dostupné	  a	  které	   si	   mohou	   vyměnit,	   jako	   například	   palubní	   deska,	   motor	   a	   další	   součástí	  vozidla.	  V	  některých	  případech	  se	  mohou	  objevit	  i	  dodatečná	  hlášení	  škody,	  které	  však	   již	   jsou	  méně	  věrohodná.	  Apelují	  ovšem	  na	   to,	   že	  policisté	  neposkytli	   žádný	  materiál	  a	  oni	  na	  to	  zapomněli.	  Zde	  by	  měli	  zejména	  policisté	  řádně	  identifikovat	  škody	   na	   vozidle,	   vyfotit	   vše	   a	   napsat	   hlášení.	   Je	   to	   nezbytné	   pro	   účely	   ochrany	  před	   podobnou	   činností,	   která	   se	   běžně	   stává	   a	   pojišťovny	   tak	   tratí	   nemalé	  finanční	  částky.	  Přestože	  se	  již	  daří	  dobře	  tyto	  situace	  odhalovat,	  i	  stále	  se	  najdou	  případy,	   kdy	   se	   to	   nepodaří.	   Zde	   může	   být	   jako	   hlavní	   motiv	   považována	  příležitost,	  chybovost	  apod.	  	  	  e)	   Fiktivní	   pojistná	   událost	   -­‐	  Tyto	   případy	   nastávají	   zejména	   u	   těch	   situací,	   kdy	  pojistitel	   nemá	   povinnost	   oznamovat	   toto	   poškození	   policii.	   Údaje	   jsou	   většinou	  kompletně	  smyšlené	  a	  ke	  škodní	  události	  nikdy	  nedošlo,	  prakticky	  jenom	  na	  papíře	  pro	   uplatnění	   nároku	   na	   náhradu	   škody	   u	   pojišťovny.	   Jsou	   známy	   případy,	   kdy	  pachatel	   pojistného	   podvodu	  odjel	   se	   svým	   vozidlem	  do	   zahraničí,	  na	   vrakovišti	  vyhledal	  obdobný	  vůz	  zejména	  model	  a	  barvu.	  Registrační	  značku	  přemontoval	  ze	  svého	   nepoškozeného	   vozidla	   na	   vozidlo	   na	   vrakovišti	   a	   vyfotil.	   Na	   základě	  pořízených	   fotografií	   a	   falešného	  protokolu	  od	  policie	  uplatnil	  nárok	  na	  náhradu	  škody	  z	  havarijního	  pojištění.19	  	  	  	  	  	  	  	  U	  škod	  u	  kterých	  odhadovaná	  výše,	  tedy	  výše	  pojistného	  plnění,	  nepřesáhne	  na	  jednom	  vozidle	  částku	  100	  000	  Kč	  a	  nedojde	  ke	  zranění	  žadných	  z	  osob,	  nevznikne	  škoda	   na	   majetku	   třetích	   osob	   a	   účastníci	   nehody	   se	   na	   místě	   domluví	   o	   míře	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zavinění,	   pak	   není	   třeba	   volat	   Policii	   České	   republiky. 20 	  Zde	   je	   motivem	  jednoduchý	  postup	  a	  skutečnost,	  že	  není	  nutné	  volat	  policii,	  proto	  se	  zdá	  být	  tento	  podvod	  lehce	  proveditelný.	  	  f)	  Fiktivní	  odcizení	  vozidla	  -­‐	  Jak	  už	  napovída	  název,	  jedná	  se	  o	  nafingování	  odcizení	  vozidla	   pojistitele,	   které	   ve	   skutečnosti	   ani	   neexistuje,	   nebo	   je	   nezpůsobilé	   k	  provozu.	   Pachatelé	   této	   trestné	   činnosti	   pojistí	   neexistující	   vozidlo,	   respektive	  vlastní	  pouze	  doklady	  od	  takového	  vozidla,	  nebo	  vozidlo	  nezpůsobilé	  k	  provozu	  na	  pozemních	  komunikacích	  v	  důsledku	  poškození	  například	  motoru.21	  Důvodů,	  proč	  se	   pachatel	   rozhodl	   k	  tomuto	   kroku,	   může	   být	   hned	   několik.	   Například,	   že	   je	  vozidlo	  neprodejné	  nebo	   je	   již	  prodáno	  na	  náhradní	  díly.	  Nebo	  vozidlo	  může	  být	  prodáno	   do	   zahraničí,	   ale	   v	  České	   republice	   je	   uvedeno	   jako	   odcizené.	   Pachatele	  k	  tomuto	   kroku	   vedou	   finanční	   prostředky.	   Jde	   o	   poměrně	   složitou	   akci,	   která	   si	  žádá	  řádné	  promyšlení.	  
	  g)	  Fiktivní	  vykradení	  vozidla	  a	  vandalismus	  -­‐	  U	  této	  skutkové	  podstaty	  pachatelé	  sami	   a	   úmyslně	   poškodí	   zejména	   zámek	   vozidla	   nebo	   rozbijí	   jedno	   ze	   skel	   s	  úmyslem	   nafingovat	   krádež	   různého	   příslušenství	   vozidla	   nebo	   věcí,	   které	   měli	  údajně	   v	   automobilu.	   V	   této	  době	   je	   velmi	  moderní	  odcizení	  navigací,	   rádii,	   LCD	  monitorů,	  airbagů,	  volantů,	  xenonových	  světlometů	  a	  podobných	  dílů,	  vzhledem	  k	  jejich	  ceně	  a	   jednoduchosti	   takové	  díly	  prodat	  na	   internetu,	  po	  kterých	   je	  vysoká	  poptávka.	  	  	  	  	  	  	  V	  případě	  fiktivního	  vandalismu	  pachatelé	  těchto	  podvodných	  jednání	  poškozují	  svá	   vozidla,	   například	   lak	   vozidla	   nebo	   úmyslné	   poškození	   sedadel	   vozidla	   za	  účelem	  obměnit	  za	  nová.22	  Zde	  jsou	  motivem	  finanční	  prostředky,	  někdy	  touha	  po	  zážitku,	  vandalismus	  a	  pachatelem	  tak	  může	  být	  mladá	  osoba.	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h)	   Vyprovokovaná	   dopravní	   nehoda	   -­‐	  Tato	   dopravní	   nehoda	   představuje	   situaci,	  kdy	   pachatel	   využije	   situace,	   která	   z	   dopravní	   nehody	   vyplývá	   a	   využije	   také	  mylného	   chování	   jiného	   účastníka	   dopravního	   provozu.	   Zde	   chybí	   nenadálá	  událost	   ze	   strany	  účastníka	  dané	  dopravní	  nehody	   je	  pak	   zapříčiněna	  obezřetně.	  Původce	  dopravní	  nehody,	  který	  je	  poškozený,	  je	  vyšetřovaný	  policií	  a	  naopak	  ten,	  kdo	   je	   tzv.	  poškozený,	   je	  pachatelem.	  Vyprovokovaná	  silniční	  dopravní	  nehoda	   je	  problémem	  i	  pro	  zkušené	  vyšetřovatele	  a	  pracovníky	  pojišťovny,	  neboť	  se	  jedná	  o	  velice	  komplikovanou	  skutečnost.	  Problémem	  je	  zejména	  skutečnost,	  že	  pachatelé	  si	   tuto	   dopravní	   nehodu	   a	   podvod	   připravují	   dlouhou	   dobu,	   studují	   si	   možné	  varianty	  a	  učí	  se,	  a	  teprve	  až	  jsou	  dostatečně	  připraveni,	  pustí	  se	  do	  činu.	  Jedná	  se	  tak	  často	  o	  osoby,	  které	  si	  přivezly	  vozidlo	  ze	  zahraničí	  a	  které	  je	  již	  poškozené.	  O	  tom	  však	  osoby	  buď	  nevěděly,	  nebo	  věděly,	  ale	  koupě	  byla	  výhodná	  a	  oprava	  by	  stála	   velice	  mnoho.23	  Nejlepší	   možnost	   jak	   získat	   finanční	   prostředky	   na	   opravu	  vozidla	  se	  jeví	  možnost	  získat	  je	  prostřednictvím	  pojišťovny.	  Těmto	  osobám	  jde	  o	  to	  aby	  na	  vozidle	  bylo	  způsobeno	  co	  největší	  poškození	  kvůli	  získání	  co	  nejvyšších	  možných	  finančních	  prostředků.	  Pachatel	  si	  většinou	  hledá	  místa,	  která	  jsou	  velmi	  nepřehledná,	  jako	  různé	  uzavírky	  či	  spomalovací	  pruhy.	  Motivem	  i	  v	  tomto	  případě	  jsou	  často	  finanční	  prostředky	  nebo	  touha	  po	  zážitku.	  	  	  	  	  	  Jednotlivé	  zmíněné	  formy	  pojistných	  podvodů	  se	  stále	  opakují.	  Pouze	  se	  zvyšuje	  jejich	   propracovanost.	   Pachatelé	   jsou	   v	   poslední	   době	   mnohem	   vynalézavější,	   k	  čemuž	  napomáhají	  také	  média,	  jako	  je	  televize	  a	  hlavně	  internet.	  	  Ta	  často	  uvádějí,	  jaké	  metody	  byly	  použity	  a	  jak	  toho	  bylo	  dosaženo.	  Jedná	  se	  o	  velký	  problém,	  který	  se	  dá	   jen	   těžce	   řešit,	   avšak	  možnosti	   zde	   jsou.	  Pojišťovny	   také	  musí	   velmi	  dobře	  analyzovat	   danou	   situaci	   a	   správně	   ji	   vyhodnotit.	   Preventivní	   činnost	   zde	   hraje	  velkou	  roli.	  Pokud	  se	  preventivně	  podaří	  zamezit	  vzniku	  pojistných	  podvodů,	  může	  pojišťovna	  ušetřit	  řadu	  finančních	  prostředků.	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3 Vyšetřování	  pojistného	  podvodu	  v	  dopravě	  
	  	  	  	  	  Tato	  kapitola	  se	  zabývá	  vyšetřováním	  pojistných	  podvodů	  v	  dopravě.	  Jelikož	  se	  jedná	  o	  rozsáhlou	  problematiku,	   jsou	  zde	   informace	   týkající	   se	   tématu	  podstatně	  zkráceny.	  Nejprve	  je	  nutné	  uvést,	  že	  vyšetřováním	  pojistných	  podvodů	  v	  dopravě	  se	  zabývají	  a	  řeší	  ji	  orgány	  činné	  v	  trestním	  řízení	  a	  interní	  specialisté	  jednotlivých	  pojišťoven,	   vzhledem	   k	   neprávem	   vyplacených	   náhrad	   škod,	   které	   v	   minulých	  letech	   proběhly.	   Ve	   většině	   případů	   pojistný	   podvod	   zajišťují	   interní	   specialisté	  dané	   pojišťovny,	   kteří	   se	   často	   rekrutují	   z	   řad	   kriminální	   policie	   a	   jiných	  obdobných	  profesí	  hospodářské	  kriminality.24	  	  	  	  	  	  	  Tito	   specialisté	   jsou	   velice	   pro	   pojistitele	   ceněni	   z	   důvodu	   množství	   peněz	   a	  podvodných	  jednání,	  na	  která	  přijdou.	  Stávají	  se	  tak	  významnými	  partnery	  orgánů	  činných	  v	   trestním	  řízení	   a	  pomáhají	   řešit	  boj	   s	  pojistnými	  podvody,	  na	  které	  by	  samotné	   orgány	   nepřišli.	   Právě	   oni	   jsou	   těmi,	   kteří	   v	   zastoupení	   pojišťovny	  podávají	  podnět	  orgánům	  činným	  v	  trestním	  řízení	  k	  zahájení	  trestního	  stíhání,	  či	  úkonu.	   Stává	   se	   tak	   zejména	   v	   těch	   případech,	   kdy	   je	   dostatek	   nezvratitelných	  důkazů,	  že	  byl	  spáchán	  pojistný	  podvod.	  Podnětů	  pro	  zahájení	  šetření	  podvodného	  jednání	  může	  být	  několik	  a	  mohou	  být	  velmi	  různorodé.	  Způsob	  vnitřního	  šetření	  je	  vždy	  zvolen	  případ	  od	  případu	  s	  ohledem	  na	  okolnosti.	  Důležitým	  faktorem	  pro	  postup	   toho	   správného	   šetření	   interních	   specialistů	   je	   předpokládaný	   rozsah	  podvodného	  jednání,	  odhadovaná	  škoda,	  nebo	  předpokládaný	  počet	  zúčastněných	  na	  provádění	  této	  trestné	  činnosti.	  Hlavním	  úkolem	  šetření	   je	  zajištění	  veškerých	  okolností	   šetřeného	  případu,	   jako	   je	  dokumentace	  a	   také	  příčiny,	  které	  umožnily	  takové	  jednání	  pachatele	  a	  odhalení	  nedostatků	  v	  tomto	  mechanismu.	  Vyšetřování	  musí	   probíhat	   tak,	   aby	   byly	   získány	   a	   uchovány	   případné	   důkazy	   o	   podvodném	  jednání.	   Je	   třeba	   si	   uvědomit,	   že	   prováděné	   šetření	   uvnitř	   organizace,	   má	  poskytnout	   kontrolnímu	   orgánu	   pojišťovny	   informace	   o	   tom,	   zda	   vůbec	   došlo	   k	  nějakému	   jednání,	  a	  popřípadě	   jak	  mu	  v	  budoucnu	  zamezit.	  Na	  základě	  výsledků	  vyšetřování	  je	  následně	  kontrolním	  orgánem,	  či	  úsekem	  rozhodnuto,	  jak	  bude	  celá	  záležitost	   ukončena,	   tedy	   zda	   bude	   případ	   předán	   orgánům	   činným	   v	   trestním	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Pojišťovna	   ČS.	   Postup	   likvidace	   pojistné	   události	   [online].	   1993	   [cit.	   2014-­‐04-­‐05].	   Dostupné	   z	  WWW:	  <http://www.pojistovnacs.cz/klient/hlaseni-­‐udalosti-­‐postup-­‐likvidace/>.	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řízení	  k	   zahájení	   trestního	   řízení	   a	  v	   jejím	  pokračováním.	  Následné	  postupy	   jsou	  tedy	  dva,	  první	   je	  řádné	  vyšetřování	  orgánem	  činným	  v	  trestním	  řízení	  a	  druhým	  vyřešení	   celé	   záležitosti	   samotnou	   pojiš'tovnou	   jiným	   způsobem.	   Hlavním	  faktorem,	   pro	   který	   se	   šetření	   provádí,	   je	   zjištění	   skutečné	   příčiny	   pojistného	  podvodu	   a	   předcházení	   těchto	   případů	   v	   budoucnu.	   Dalším	   faktorem	   je	   pak	  identifikace	   osob,	   které	   podvodné	   jednání	   spáchaly	   a	   zamezení	   těmto	   osobám	  páchat	  další	  škodní	  události	  pojišťovně.	  Pro	  vyšetřovatele	  je	  velmi	  těžké	  prokázat,	  zda	  se	  jedná	  o	  pojistný	  podvod	  či	  nikoli.	  Každý	  případ	  je	  řešen	  na	  pouhém	  faktu	  a	  důvodných	   podezření,	   přičemž	   vyšetřovatelům	   chybí	   stoprocentní	   jistota	   a	  důkazy.	   Vyšetřovatel	   vždy	   pracuje	   s	   velkou	   pravděpodobností,	   ale	   zároveň	   s	  velkým	  stupněm	  nejistoty.	  Zásadním	  momentem,	  který	  souvisí	  s	  vnitřním	  šetřením	  je,	  aby	  byla	  v	  jeho	  průběhu	  stále	  zapisována	  všechna	  nová	  zjištění	  a	  poznatky,	  jenž	  vypovídá	   o	   nestandartních	   postupech	   a	   krocích	   podezřelého,	   které	   mohou	   být	  následně	  využity	  jako	  důkazy.	  25	  	  	  	  	  	  Každá	   pojišťovna	   postupuje	  odlišným	   způsobem	   a	  má	   jiné	   postupy	  při	   řešení	  událostí,	   nicméně	   vždy	   jedná	   v	   souladu	   se	   zákony.	   Zákon	   například	   určuje	  pojistiteli,	  tedy	  pojišťovně,	  povinnost	  ukončit	  pojistné	  šetření	  do	  3	  měsíců	  od	  doby,	  kdy	  mu	  byla	   tato	   skutečnost	   oznámena.	   Tato	  doba	   se	   nepočítá	   v	   případě,	   bylo-­‐li	  šetření	   znemožněno	   nebo	   ztěženo	   ze	   strany	  pojištěnce.	  Řešením	   těchto	   událostí	  jsou	   pověřeni	   likvidátoři,	   kteří	   zjišťují,	   zda	   jsou	   informace	   a	   podklady	   předané	  klientem	   dostatečné	   pro	   úspěšné	   vyřešení	   pojistné	   události.	   Jakmile	   některé	  informace	  chybí,	  likvidátor	  má	  povinnost	  je	  doplnit.	  Může	  si	  je	  vyžádat	  od	  klienta,	  nebo	  od	  jiných	  zúčastněných	  osob	  v	  této	  události.	  Jakmile	  likvidátor	  zjistí,	  že	  je	  vše	  v	   pořádku,	   dochází	   k	   vyplacení	   pojistného	   plnění	   ve	   výši,	   která	   se	   vypočítá	   na	  základě	   podmínek,	   jež	   jsou	   obsaženy	   v	   pojistné	   smlouvě.	   V	   případě	   nejasností	  začne	   probíhat	   další	   šetření.	   Pro	   pojišťovnu	   je	   zásadní	   mít	   zkušené	   likvidátory,	  kteří	  již	  při	  prvotním	  seznámení	  s	  danou	  pojistnou	  událostí	  vytuší	  možný	  podvod.	  Většina	  z	  nich,	  jak	  již	  bylo	  napsáno,	  pochází	  z	  bývalých	  povolání,	  jako	  jsou	  policisté,	  kteří	   pracovali	   v	   segmentu	   hospodářské	   kriminality	   a	   mají	   tedy	   s	   touto	  problematikou	   nějaké	   zkušenosti.	   Pojišťovna	   by	   si	   takové	   odborníky	   měla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Pojišťovna	   ČS.	   Postup	   likvidace	   pojistné	   události	   [online].	   1993	   [cit.	   2014-­‐04-­‐05].	   Dostupné	   z	  WWW:	  <http://www.pojistovnacs.cz/klient/hlaseni-­‐udalosti-­‐postup-­‐likvidace/>.	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udržovat,	   prohlubovat	   jejich	   kvalifikaci	   a	   motivovat,	   aby	   zamezila	   možnému	  korupčnímu	  jednání,	  například	  aby	  se	  je	  již	  odhalený	  pachatel	  nepokusil	  podplatit	  za	   jakousi	   mlčenlivost.	   Řešením	   by	   mohla	   být	   možnost,	   kdy	   v	   místě	   pojistné	  události	   sepíše	   první	   likvidátor	   protokol	   včetně	   fotodokumentace	   a	   následně	  druhý	   likvidátor	   tuto	   událost	   prošetří	   a	   vyhodnotí.	   Tím	   by	   nedošlo	   k	   přímému	  kontaktu	  možného	  pachatele	  a	   likvidátora,	  který	  událost	  zkoumá.	  Každý	  segment	  pojištění	  má	   svá	   specifika,	   jenž	   je	  nutno	  zohlednit	  při	   likvidaci,	   a	  proto	  by	  každý	  likvidátor	   měl	   mít	   znalosti	   či	   vzdělání	   daného	   oboru.	   V	   poslední	   době	   se	   tak	  nejedná	  ani	  o	  lidský	  faktor,	  který	  by	  na	  daný	  problém	  podvodu	  upozornil,	  ale	  spíše	  jsou	  využívány	  nejnovější	  počítačové	  programy.26	  	  	  	  	  	  	  Pojistné	  podvody	  jsou	  problémem,	  ale	  často	  se	  dají	  vyřešit.	  Je	  však	  důležité	  mít	  na	   tuto	   specifickou	   oblast	   zkušené	   odborníky,	   kteří	   budou	   svou	   práci	   vykonávat	  svědomitě	   a	   v	   žádném	   případě	   se	   nenechají	   přemluvit	   či	   podplatit.	   Je	   to	   také	  otázka	  motivace	   pracovníků,	   ale	   i	   jejich	   osobního	   ohodnocení	   a	   spokojenosti	   se	  zaměstnáním,	   jaké	   vykonávají.	   Lidé,	   kteří	   jsou	   v	   práci	   spokojení,	   budou	   také	   s	  radostí	  vykonávat	  svou	  činnost	  a	  nebudou	  chtít	  kvůli	   jednorázovému	  finančnímu	  příspěvku	   riskovat	  dlouhodobé	   zaměstnání.	  Naopak	   ti,	   kteří	   se	  poohlížejí	  po	   jiné	  práci,	   těmto	  svodům	  podlehnout	  mohou.	  V	  dnešní	  době	  se	  však	   lidé	  o	  práci	  bojí,	  proto	  se	  dá	  předpokládat,	  že	  budou	  i	  hůře	  podplatitelní	  a	  ovlivnitelní.	  	  
3.1 Postup	  orgánů	  činných	  v	  trestním	  řízení	  
	  	  	  	  	  Následným	  krokem	  v	  odhalování	  a	  vyšetřování	  pojistného	  podvodu	  se	  zabývají,	  jak	  již	  bylo	  napsáno,	  orgány	  činné	  v	  trestním	  řízení.	  Jednat	  tak	  mohou	  na	  základě	  oznámení	   poškozených,	   tedy	   pojišťoven	   a	   taky	   na	   základě	   výsledků	   pátrací	  činnosti.	   Ta	   odhaluje	   spíše	   rozsáhlejší	   trestnou	   činnost	   pojistných	   podvodů.	  Pojišťovny	  své	  trestní	  oznámení	  podávají	  obvykle	  až	  v	  případě,	  kdy	  nashromáždí	  dostatečné	   množství	   důkazů,	   které	   napovídá	   ke	   spáchání	   pojistného	   podvodu.	  Orgány	  činné	  v	   trestním	  řízení	  mají	  daleko	  větší	  pravomoc	  a	  mohou	   tak	  zatýkat,	  předvádět	   a	   vyslýchat	   podezřelé	   osoby	   narozdíl	   od	   pravomoci	   pojišťoven.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Pojišťovna	   ČS.	   Postup	   likvidace	   pojistné	   události	   [online].	   1993	   [cit.	   2014-­‐04-­‐05].	   Dostupné	   z	  WWW:	  <http://www.pojistovnacs.cz/klient/hlaseni-­‐udalosti-­‐postup-­‐likvidace/>.	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Detektivové	  z	  pojišťoven	  mají	  však	  oproti	  orgánům	  činných	  v	  trestním	  řízení	  lepší	  podporu,	   jako	   je	   již	  zmíněný	  software	  pro	  analýzu	  dat	  a	  další,	   ale	  naopak	  nemají	  možnost	   získat	   informace	   o	   daných	   osobách,	   proto	   je	   potřeba	   vzájemné	  spolupráce.27	  	  	  	  	  	  	  Důležité	   je	   definovat	   i	   proces	   úkonů	   činných	   v	   tresním	   řízení,	   který	   má	   svůj	  postup.	  	  	  	  	  	  	  Nejprve	   dochází	   k	   výslechu	   vyšetřovatele	   dané	   pojišťovny,	   kde	   jsou	   většinou	  obsahem	   tohoto	   výslechu	   již	   zmíněné	   skutečnosti,	   jako	   jsou	   detaily	   o	   pojistné	  smlouvě,	   výsledek	   šetření	   pojistitele,	   předpokládaná	   výše	   a	   rozsah	   pojistného	  plnění.	  V	  dalším	  bodu	  jsou	  vyslýcháni	  svědci,	  u	  kterých	  však	  nebývá	  účast	  častá	  a	  uplatňují	  se	  víceméně	  jen	  v	  případech	  odhalování	  organizovaných	  skupin.	  Třetím	  bodem	  je	  zajištění	  písemných	  dokumentací	  potřebných	  v	  trestním	  řízení,	  nejsou-­‐li	  součástí	   trestního	   oznámení	   od	   pojišťovny,	   proto	   je	   víceméně	   veškeré	   úsílí	   na	  straně	  pojišťovny.	   Jako	  další	  krok	  může	  být	  ověření	  písemností	  a	  dokumentace	  z	  důvodů	   jejich	   spornosti,	   a	   proto	   jsou	   dodány	   vždy	   originály	   těchto	   písemností.	  Pachatel	   se	   občas	   začne	   hájit	   tím,	   že	   daný	   dokument	   nepodepsal,	   nebo	   že	   jeho	  obsah	  byl	  změněn.	  V	  tu	  chvíli	  přijde	  na	  řadu	  osoba	  z	  oboru	  písmoznalectví,	  která	  má	   za	   cíl	   prokázat	   jejich	   originalitu	   a	   autentičnost.	   V	   posledním	   bodu	   provádějí	  orgány	   činné	   v	   trestním	   řízení	   pátrání	   pobytu	   pachatele	   trestného	   činu	   a	   jeho	  následné	  zadržení.	  Zde	  nebývá	  situace	  nějak	  komplikovaná,	  pachatel	   je	  víceméně	  znám	  a	  má	  stále	  zájem	  na	  náhradu	  škody.	  Ovšem	  jsou	  případy,	  kdy	  s	  vypátráním	  pachatele	   jsou	   problémy,	   jelikož	   se	   pachatel	   skrývá	   z	   důvodů	   obav	   z	   trestního	  stíhání	   a	   mění	   tak	   například	   své	   místo	   pobytu.	   Tyto	   případy	   jsou	   však	   velmi	  ojedinělé.28	  	  	  	  	  	  	  Z	   výše	  uvedeného	   textu	  plyne,	   že	  postup	  orgánu	  činných	  v	   trestním	  řízení	  má	  svá	  pravidla,	  která	  jsou	  dána	  trestním	  řádem	  a	  je	  nutné	  je	  dodržovat.	  	  	  	  	  	  	  Důležité	   je	   zmínit	   také	   důkazní	   prostředky,	   kdy	   u	   trestného	   činu	   pojistného	  podvodu	  není	  místo	  činu	  považováno	  jako	  hlavní	  zdroj	  informací,	  jako	  tomu	  bývá	  u	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  SKÁLOVÁ,	  V.	  Aktuálně.cz	  Detektiv	  z	  pojišťovny:	  Za	  povodní	  podvádí	   i	   čestní	   lidé	   [online].	  2010	  [cit.	   2014-­‐03-­‐18].	   Dostupné	   z	   WWW:	  <http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=674430>.	  28	  CHMELÍK,	  J.	  a	  kol.	  Pojistné	  podvody.	  Praha:	  Policie	  České	  republiky,	  2000.	  94	  s.	  
29	  	  
jiných	   typů	   trestné	   činnosti.	   Hlavním	   zdrojem	   bývají	   zejména	   písemnosti,	   které	  jsou	  pro	  pojistný	  podvod	  zásadní.	  Smlouvy	  sepsané	  pojištěnce	  s	  pojistitelem	  bývají	  důležité	   pro	   případné	   písmoznalecké	   posouzení.	   Mimo	   tyto	   dokumenty	   má	  pojistitel	   k	   dispozici	   další	  důkazy,	   jako	   jsou	  účtenky,	   smlouvy,	   faktury	   apod.	   Jiné	  důkazní	   prostředky	   jsou	   shromažďovány	   na	   základě	   fáze,	   ve	   které	   byl	   spáchán	  trestný	  čin.	  K	  trestnému	  činu	  může	  dojít	  například	  při	  sjednání	  pojistné	  smlouvy,	  nebo	  při	  uplatnění	  náhrady	  škody.	  29	  	  	  	  	  	  V	  rámci	  této	  skutečnosti	  je	  nutné	  zmínit	  důkazní	  prostředky,	  které	  jsou	  získány	  při	  sjednávání	  pojistné	  smlouvy	  a	  dále	  je	  to	  návrh	  uzavřené	  pojistné	  smlouvy,	  také	  důkaz	   se	   seznámením	   smluvních	   podmínek	   pojistitele	   s	   pojištěncem	   a	   výslech,	  který	  prokáže,	  že	  podezřelý	  nevlastnil	  předmět	  uzavřený	  v	  pojistné	  smlouvě.	  Také	  je	  to	  domovní	  prohlídka	  pojištěnce	  a	  písmoznalecký	  posudek.30	  	  	  	  	  	  	  Veškeré	   tyto	   údaje	   je	   nutné	   shromažďovat	   a	   vyhodnocovat	   a	   nesmí	   se	   mařit	  výkon	  pracovníků.	  Někdy	  však	  bývá	  problém	  se	  získáním	  důkazních	  materiálů	  a	  to	  zejména	  tehdy,	  kdy	  pachatel	  takto	  činí	  úmyslně	  nebo	  se	  skrývá.	  	  
3.2 Napomáhání	  pojistného	  podvodu	  
	  	  	  	  	  Existuje	  mnoho	  okolností	   a	   faktorů,	   které	  pachatelům	  napomáhají	   a	  usnadňují	  jejich	  podvodnou	  činnost.	  Určité	  faktory	  objektivně	  velmi	  ztěžují	  šetření	  pojistitele,	  v	  jiných	  případech	  pachatel	  jen	  využije	  mezeru,	  či	  nedokonalost	  v	  zákoně.	  Mezi	  ty	  nejzávažnější	   faktory,	   či	  okolnosti,	   které	   usnadňují	   páchání	   této	   trestné	   činnosti,	  lze	   zařadit	   spolupachatelství,	   legislativní	   omezení	   pojistitele,	   období	   kalamit,	  proklientský	  přístup	  pojišťoven,	  obavu	  pojistitele	  z	  negativní	  reklamy	  a	  specifika	  pojistného	  trhu	  v	  České	  republice.	  	  	  	  	  	  Pachatelé	   také	   v	   řadě	   případů	   nejednají	   samostatně,	   nýbrž	   právě	   za	   pomocí	  jiných	   osob.	   To	   je	   možné	   označit	   za	   spolupachatelství,	   které	   lze	   propojit	   s	  napomáháním	   pojistného	   podvodu.	   Spolupachatelství	   a	   pomoc	   dalších	   osob	   při	  přípravě	  a	  páchání	  pojistného	  podvodu	  může	  být	  posuzováno	  jako	  závažný	  faktor,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  CHMELÍK,	  J.	  a	  kol.	  Pojistné	  podvody.	  Praha:	  Policie	  České	  republiky,	  2000.	  95	  s.	  30	  CHMELÍK,	  J.	  a	  kol.	  Pojistné	  podvody.	  Praha:	  Policie	  České	  republiky,	  2000.	  95	  s.	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který	   ve	   velké	   míře	   usnadní	   páchání	   pojistného	   podvodu	   dalším	   pachatelům	   a	  naopak	  velmi	  ztěžuje	  vyšetřování	  pojistitele.	  	  	  	  	  	  Když	   je	   pojistný	   podvod	   po	   dohodě	   více	   učastníků	   velmi	   dobře	   připravený	   a	  provedený,	  jeho	  odhalení	  pojistitelem	  je	  téměř	  nemožné.	  Spolupachatelství	  ovšem	  neexistuje	   pouze	   mezi	   samotnými	   klienty	   pojišťovny.	   Při	   šetření	   této	   trestné	  činnosti	  se	  lze	  setkat	  i	  s	  případy	  spolupachatelství	  mezi	  pojistitelem	  a	  příslušníkem	  policie,	   či	  pracovníkem	  autoservisu	   a	   jednou	   z	  vůbec	   nejzávažnějších	  možností	   i	  mezi	   pojistitelem	   a	   pracovníkem	  pojišťovny,	   a	   to	   na	   pozici	  obchodního	   zástupce	  nebo	   likvidátora	   dané	  pojistné	  události.	   Je	   tak	  možné	   říci,	   že	   se	   jedná	  o	   korupci,	  kdy	   na	   základě	   dohody	   mezi	   příslušníkem	   policie	   (pracovníkem	   pojišťovny,	  autoservisu	   apod.)	   je	   za	   úplatu	   či	   jinou	  odměnu	  učiněn	  podvod.	   S	  nápomocí	   této	  zainteresované	   osoby	   je	   těžší	   pojistný	   podvod	   odhalit.	   Případně	   jej	   může	  uskutečnit	   přímo	   osoba	   v	  postavení	   policisty,	   pracovníka	   pojišťovny	   nebo	  autoservisu.	  	  	  	  	  Z	  předešlých	  odstavců	  tedy	  vyplývá,	  že	  odhalit	  pojistný	  podvod	  je	  velmi	  složitá	  a	  velmi	   obtížná	   záležiost,	   zvlášť	   pokud	   se	   jedná	   o	   organizovanou	   skupinu	   a	  pachatelé	   této	   činnosti	   a	   tohoto	   faktu	   velmi	   využivájí	   a	   spoléhají	   na	   něj.	   Aby	   k	  páchání	   této	   činnosti	   v	   budoucnu	   již	   nedocházelo,	   je	   zapotřebí	   jeho	   důsledné	   a	  tvrdé	  trestání.	  V	  pátém	  odstavci	  §	  210	  Trestního	  zákona	  č.	  40/2009	  Sb.	  je	  napsáno,	  že	  odnětím	  svobody	  na	  dva	  roky,	  až	  osm	  let	  je	  pachatel	  potrestán,	  spáchá-­‐li	  trestný	  čin	   jako	   člen	  organizované	   skupiny.	   Je	   tedy	  důležité,	   aby	   takovému	  pachateli	  byl	  uložen	  výrazně	  vyšší	   trest,	  který	  by	  zároveň	  sloužil	   jako	  výstraha	  a	  prevence	  pro	  další	  potenciální	  pachatele	  této	  trestné	  činnosti.31	  	  	  	  	  	  Nově	  je	  v	  trestním	  zákoně	  postihována	  recidiva	  pachatele	  této	  trestné	  činnosti	  odnětím	   svobody	   na	   šest	   měsíců,	   až	   tři	   roky,	   byl-­‐li	   pachatel	   v	   minulosti	   již	   za	  takový	  trestný	  čin	  odsouzen,	  či	  potrestán.32	  Jak	   je	  vidět,	   jedná	  se	  o	  problematiku,	  která	  je	  velmi	  svízelná	  a	  která	  je	  velice	  těžce	  řešitelná.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Zákon	  č.	  40/2009	  Sb.,	  trestní	  zákoník.	  32	  Zákon	  č.	  40/2009	  Sb.,	  trestní	  zákoník.	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4 Prevence	  pojistných	  podvodů	  v	  dopravě	  
	  	  	  	  	  Pojistné	  trhy	  jsou	  v	  současnosti	  rozvinuté	  a	  stále	  více	  konkurenční.	  Dochází	  zde	  k	   vytváření	   call	   center,	   což	   vedle	   standardního	   servisu	   již	   vede	   k	   poskytování	  možností	   hlášení	   a	   likvidace	   pojistných	   událostí	   nebo	   k	   tvorbě	   internetových	  produktů,	   zjednodušování	   dokumentace	   i	   odstranění	   požadavku	   podpisu	  dokumentace	   a	   pojistné	   smlouvy.	   To	   však	   často	   s	   sebou	   nese	   horší	   možnost	  kontroly	   nad	   vyplacenými	   částkami	   v	   rámci	   pojistných	   podvodů.	   Východiskem	   z	  této	   situace	   pro	   pojistitele	   je	   jen	   dokonalejší	   přístup	   k	   odhalování	   pojistného	  podvodu	  a	   také	  přísnější	  postih	  delikventů,	  přičemž	  významnou	  roli	  hraje	  osvěta	  nejširší	  veřejnosti.	  Následně	  tak	  dochází	  k	  užší	  spolupráci	  pojistitelů	  s	  policií	  a	  dále	  ke	   spolupráci	   mezi	   jednotlivými	   pojišťovnami	   a	   makléři.	   Důležitou	   součástí	  vnitřního	   kontrolního	   procesu	   pojišťovny	   při	   odhalování	   pojistných	   podvodů	   je	  zřízení	  tzv.	  interního	  odboru	  kontroly.	  Tento	  odbor	  pak	  slučuje	  specialisty	  na	  tuto	  činnost.	   Možností	   jsou	   analytické	   činnosti	   a	   rozbor	   databází	   škod	   a	   také	   řada	  indikátorů,	   jenž	   lze	  aplikovat	   již	  při	  přijímání	  hlášení	  škody	  a	  poté	  v	  průběhu	  její	  likvidace.	  Pořízení	  sofistikovaného	  software	  k	  analýze	  dat	  a	  rovněž	  další	  opatření	  nepochybně	   přinášejí	   zvýšené	   náklady,	   jenž	   mohou	   být	   problematické	   zejména	  pro	  malé	   pojistitele.	   Taková	   investice	   se	   však	   v	   krátké	   době	   vrátí,	   podobně	   jako	  asistence	  kvalifikovaných	  externích	  dodavatelů.	  Rovněž	  při	  využití	   call	   center	   lze	  pomocí	   instalace	  speciálního	  software	  a	  stanovením	  pracovního	  postupu	  výrazně	  eliminovat	   procento	   neoprávněných	   nároků	   pojištěných	   osob.	   Ve	   chvíli,	   kdy	   je	  detekována	   možnost	   podvodu,	   pak	   je	   volajícímu	   dána	   možnost	   dalšího	  podrobného	   šetření	   případu	   či	   stažení	   žádosti.	   V	   pozadí	   však	   nesmí	   zůstat	   ani	  standardní	   nebo	   dobře	   známé	   postupy,	   a	   sice	   kvalitní	   smlouva	   a	   smluvní	  podmínky,	   upozornění	   na	  možnost	   porušení	   zákona	   na	   formuláři	   hlášení	   škody,	  dále	  pečlivá	  práce	  s	  předloženými	  doklady	  a	  jiné.	  	  	  	  	  	  Při	   zaměření	   se	  na	  možné	  ztráty	   či	  při	  opačném	  pohledu	  zvýšení	   zisku	   je	   tato	  oblast	   důležitou	   součástí	   firemního	   risk	   managementu	   v	   rámci	   řízení	  provozních/operačních	  rizik.	  Postavení	   zmíněné	  oblasti	  na	  vyšší	  úroveň	  řízení	   je	  poté	   nutné	   především	   z	   hlediska	   koordinace	   mezi	   různými	   a	   často	   částečně	  konfliktními	   pohledy	   obchodní	   služby	   nebo	   interní	   kontroly,	   při	   nacházení	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přiměřené	   rovnováhy	   mezi	   obchodními	   zájmy	   a	   možným	   únikem	   finančních	  prostředků	  při	  výplatách	  škod,	  jež	  mohou	  být	  pojistným	  podvodem.33	  	  	  	  	  	  Prevence	  je	  velmi	  důležitá	  a	  je	  pro	  pojišťovnu	  zásadní,	  aby	  byla	  zajištěna,	  jelikož	  je	  levnější,	  než	  řešení	  následné	  situace,	  která	  může	  být	  náročná	  na	  čas	  i	  finance.	  Na	  základě	  prevence	  je	  možné	  předcházet	  řadě	  problémů.	  Prevence	  však	  je	  nutná	  také	  v	  primární	  rodině,	  která	  vede	  dítě	  správným	  směrem.	  	  	  	  	  	  	  V	  rámci	  prevence	   je	  také	  nutné	  zmínit	   legislativu,	  opatření	  v	  rámci	  pojišťoven,	  vnitrostátní	   opatření,	   mezinárodní	   opatření	   a	   spolupráci	   s	   dalšími	   orgány.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prevencí	   je	   zejména	   nastavení	   vhodných	   mechanismů	   na	   straně	   pojišťoven	   a	  společné	  postupy	   šetření,	   např.	   prohlídka	  vozidel	  před	  opravou	  a	  po	  opravě	   i	   za	  situací,	   kdy	   se	  opravuje	   rozpočtem	  a	  pachatel	   chce	  vozidlo	  opravit.	  Dále	   je	   třeba	  předložit	   starší	   díly	   a	   zabavit	   je	   po	   úhradě	   nových	   dílů,	   nebo	   povinnost	   hlásit	  každou	  událost	  na	  speciální	  linku	  dané	  pojištovny,	  kde	  by	  mobilní	  technici	  událost	  šetřili	  přímo.	  	  
4.1 Legislativa	  upravující	  oblast	  pojistných	  podvodů	  
	  	  	  	  	  Dne	   1.	   1.	   1998	   vstoupila	   v	   platnost	   právní	   úprava	   trestného	   činu	   pojistného	  podvodu,	  což	  představovalo	  velký	  posun	  v	  boji	  proti	  pojistnému	  podvodu.	  V	  tomto	  zákoně	   č.	   253/1997	   Sb.,	   ve	   znění	   pozdějších	   předpisů,	   byla	   vymezena	   skutková	  podstata	  trestného	  činu	  pojistného	  podvodu.34	  	  	  	  	  	  	  Tak	  jak	  se	  rozvíjel	  pojistný	  trh	  v	  České	  republice,	  tak	  se	  také	  rozvíjely	  pojistné	  podvody.	   Na	   tuto	   skutečnost	   dále	   reagovaly	   novely	   trestného	   zákoníku.	   Sankce	  byly	  upraveny	  v	  zákoně	  č.	  40/2009	  Sb.,	  trestný	  zákoník	  v	  ustanovení	  §	  210.	  Zde	  je	  uvedeno,	  že	  tato	  osoba	  bude	  potrestána	  odnětím	  svobody	  na	  šest	  měsíců	  až	  tři	  léta,	  pokud	   spáchá	   trestný	   čin	  pojistného	  podvodu	  a	  byl-­‐li	   za	   takový	   čin	  v	  posledních	  třech	   letech	  odsouzen	  nebo	  potrestán.	  Dále	   je	   to	  odnětí	   svobody	  na	   jeden	  rok	  až	  pět	   let	  či	  peněžitým	  trestem	  bude	  pachatel	  potrestán,	  pokud	  způsobí	  činem	  větší	  škodu.	   Odnětím	   svobody	   na	   dvě	   léta	   až	   osm	   let	   bude	   pachatel	   potrestán,	   pokud	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  TROJANOVÁ,	  E.	  Pojistné	  podvody	  neznají	  hranice.	  Pojistný	  obzor.	  2006.	  č.	  11.	  34	  KOLEKTIV	  AUTORŮ.	  Tisková	  zpráva	  ČAP.	  Prevence	  boj	  proti	  pojistnému	  podvodu.	  Pojistný	  obzor	  .	  2005.	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spáchá	   trestný	   čin	   pojistného	   podvodu	   jako	   člen	   organizované	   skupiny,	   pokud	  spáchá	   takový	   čin	   jako	   osoba,	   jež	   má	   zvlášť	   uloženou	   povinnost	   hájit	   zájmy	  poškozeného,	   nebo	   jestli	   způsobí	   takovým	   činem	   značnou	   škodu.	   Dále	   odnětím	  svobody	  na	  pět	  až	  deset	  let	  pak	  bude	  pachatel	  potrestán,	  jestliže	  způsobí	  takovým	  činem	  škodu	  velkého	  rozsahu	  či	  spáchá	  tento	  čin	  v	  úmyslu	  umožnit	  nebo	  usnadnit	  spáchání	  trestného	  činu	  vlastizrady,	  teroristického	  útoku	  nebo	  teroru.35	  	  	  	  	  	  	  V	   roce	  2000	   vešel	   v	   platnost	   zákon	  o	  pojišťovnictví	   č.	   363/1999	   Sb.,	   ve	   znění	  pozdějších	  předpisů.	  Podle	   tohoto	   zákona	   se	  upravují	   otázky	  mlčenlivosti	   a	  další	  otázky.	   Dále	   je	   zde	   zákon	   o	   ochraně	   osobních	   údajů	   č.	   101/2000	   Sb.,	   ve	   znění	  pozdějších	  předpisů,	   kdy	  došlo	   k	   vytvoření	   podmínek	  pro	   realizaci	   informačních	  systémů	  pojišťoven.	  Tímto	  je	  umožněna	  výměna	  osobních	  a	  také	  citlivých	  údajů	  z	  likvidačního	  spisu.	  Je	  však	  důležité	  uvést,	  že	  je	  to	  možné	  také	  bez	  souhlasu	  klienta,	  což	  má	  zásadní	  vliv	  na	  odhalování	  a	  řešení	  pojistných	  podvodů	  v	  ČR.36	  	  
4.2 Opatření	   v	   rámci	   pojišťoven	   proti	   pojistným	  
podvodům	  v	  dopravě	  
	  	  	  	  	  Každá	   pojišťovna	   má	   na	   odhalování	   pojistných	   podvodů	   své	   vlastní	  mechanismy.	  Nejčastěji	  se	  touto	  problematikou	  zabývají	  pojišťovny	  samy,	  ale	  mají	  i	  vnější	  útvary.	  Je	  však	  nutné	  uvést,	  že	  nejčastěji	  se	  s	  pojistnými	  podvody	  potýkají	  právě	  zaměstnanci	  pojišťoven,	  kteří	  pracují	  na	  pobočce	  nebo	  jsou	  na	  operátorské	  lince	  a	  tento	  čin	  jim	  je	  tak	  nejblíže.	  Z	  toho	  důvodu	  je	  nutné,	  aby	  byli	  dostatečně	  o	  této	   hrozbě	   poučeni,	   proškoleni	   tak,	   aby	   měli	   co	   největší	   znalosti	   v	   této	  problematice.	  	  	  	  	  	  Samotní	   pracovníci	   při	   uzavírání	   smluv	   musejí	   poučit	   klienta	   o	   podmínkách	  uzavření	  smlouvy,	  o	  jejich	  výhodách	  a	  možnostech,	  ale	  i	  povinnostech,	  jaké	  klient	  vůči	  pojišťovně	  má	  a	  naopak	  jaké	  má	  pojišťovna	  povinnosti	  vůči	  danému	  klientovi.	  Tyto	   skutečnosti	   jsou	   dále	   podpořeny	   vnitřními	   směrnicemi,	   ale	   i	   platnou	  legislativou.	   Již	   před	   vlastním	   uzavřením	   pojistné	   smlouvy	   má	   pracovník	  pojišťovny	  velkou	  zodpovědnost.	   Je	  odpovědný	  za	  veškeré	  údaje,	  proto	  například	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Zákon	  č.	  40/2009	  Sb.,	  trestný	  zákoník.	  36	  LEHUTA,	  M.	  Pojistný	  podvod.	  Pojistné	  rozpravy.	  2002,	  roč.	  6,	  č.	  12,	  s.	  133-­‐141.	  ISSN	  0862-­‐6162.	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ve	  chvíli,	  kdy	  chce	  klient	  pojistit	  automobil,	  musí	  učitnit	  patřičné	  kroky	  vedoucí	  ke	  zjištění	  stavu	  vozidla.	  To	  si	  vyžaduje	  osobní	  přístup	  a	  výjezd	  k	  místu	  vozidla	  a	  jeho	  pečlivé	   ohledání,	   často	   za	   použití	   fotografií,	   zápisů	   a	   dalších	   metod,	   které	   jsou	  dokumentovány	   a	   vloženy	   do	   příslušného	   souboru	   v	   síti	   tak,	   aby	   bylo	  možné	   je	  dále	   zkontrolovat,	   vyhodnotit	   apod.	   Již	   v	   této	   chvíli	   je	   nutné	   detekovat	   možnou	  hrozbu	  trestného	  činu,	   jako	  například	  zapření	  poškrábaného	  čelního	  skla	  apod.	  Z	  výše	  uvedeného	  vyplývá,	   že	   loajální	   zaměstnanci	  pojišťovny	  mají	  v	   rukou	  velkou	  zodpovědnost	   a	   podílí	   se	   na	   správném	   chodu	   pojišťovny.	   Pojišťovna	   by	   naopak	  měla	   dbát	   o	   jejich	   spokojenost,	   dobré	   platové	   ohodnocení	   a	   dobré	   pracovní	  podmínky	   a	   také	   o	   jejich	   rozvoj.	   Rozvojem	   se	   myslí	   získávání	   další	   kvalifikace,	  znalostí	   a	   zkušeností	   a	   školení	   na	   problémové	   oblasti,	   jako	   například	   školení	  komunikace,	   asertivního	   chování,	   školení	   prezentační,	   vyjednávací,	   obchodní	   a	  další.	  Často	  se	   také	  uplatňuje	  školení	  verbální	  a	  zejména	  neverbální	  komunikace,	  jelikož	   právě	   neverbální	   komunikace	   pomůže	   odhalit	   podvodné	   jednání.	   Dobrý	  zaměstnanec	   znalý	   neverbální	   komunikace	   tak	   dobře	   ví,	   že	   například	   různé	  posunky	   a	   mimika	   o	   klientovi	   a	   jeho	   záměrech	   prozradí	   mnohdy	   více,	   než	   jeho	  slova.	  	  	  	  	  	  	  Hlavním	   úkolem	   pojišťovny	   je	   snaha	   rozeznat	   nepoctivé	   úmysly	   a	   jednání	  daných	  pojistníků.	  K	  tomuto	  účelu	  je	  využíváno	  finančních	  zprostředkovatelů,	  jenž	  by	   měli	   být	   schopni	   rozeznat	   podezřelé	   chování	   svých	   klientů,	   načež	   tuto	  skutečnost	  musejí	  nahlásit	  pojišťovně.	  Finanční	  poradce	  však	  nemůže	  uhlídat	  vše	  a	  navíc	  to	  není	  ani	  v	  jeho	  náplni	  práce,	  neboť	  jeho	  hlavní	  snahou	  je	  sjednat	  pojištění	  a	  získat	  za	  to	  provizi.	  Pojišťovy	  takto	  čelí	  rovněž	  takovému	  chování,	  kdy	  se	  poradci	  stávají	   spolupachateli	   podvodů	   a	   sami	   pak	   nabádají	   své	   klienty	   jak	   toto	   či	   ono	  udělat.	   Samy	   pojišťovny	   mají	   hned	   několik	   nástrojů,	   kterými	   zamezují	  podvodnému	   chování	   klientů.	   Především	   se	   jedná	   o	   neustálou	   edukaci	  zaměstnanců,	  aby	  věděli,	   jak	  poznat	  podvodníka.	  Výhradním	  zprostředkovatelům	  nebo	   exkluzivním	   obchodním	   zástupcům	   pak	  mohou	   být	   sdělovány	   informace	   o	  podezřelém	  chování	  klienta	  v	  minulosti.37	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  Investia.	  Prevence	  jako	  ochrana	  proti	  pojistným	  podvodům	  [online].	  [cit.	  2014-­‐08-­‐18].	  Dostupné	  z	  WWW:	  <http://www.investia.cz/prevence-­‐jako-­‐ochrana-­‐proti-­‐pojistnym-­‐podvodum.	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  Na	  úrovni	  ochrany	  proti	  pojistnému	  podvodu,	  která	  spočívá	  v	  rukou	  pojistitele,	  je	  snaha	  zlepšit	  chod	  pojistného	  procesu.	  To	  zahrnuje	  celou	  řadu	  aktivit,	  mezi	  které	  například	   patří	   pravidelná	   identifikace	   rizik	   v	   pojistných	   procesech,	   kontrola	  finančních	   operací	   a	   podpisových	   práv,	   dále	   rozdělovánní	   pravomocí,	   školení	  týkající	  se	  povědomí	  nebezpečí	  podvodů,	   také	   je	   to	  plán	  kontroly	  a	  redukce	  rizik	  anebo	  otázky,	  spojené	  se	  znalostmi	  zaměstnanců,	  tedy	  personální	  oblast.38	  	  	  	  	  	  Další	   možností,	   jak	   ochránit	   pojišťovnu	   před	   pojistnými	   podvody	   je	   také	   risk	  management.	   Zde	   je	   nutné	   uvést	   informaci	   o	   databázi	   pojišťovny,	   do	   které	   se	  uvádějí	   informace	   o	   klientech	   a	   další	   informace,	   jako	   jsou	   osobní	   údaje,	   historii	  plateb,	   pojištění	   apod.	   Dále	   je	   to	   systém	   Virtual	   Crash,	   který	   se	   v	   pojišťovnictví	  také	  používá.	   V	  praxi	   jde	   o	   provádění	   analýz	   v	   průběhu	  dopravní	   nehody,	   což	   je	  podobné	  znalecké	  analýze,	  při	  níž	   jsou	  shromážděny	  důležité	  informace	  od	  všech	  účastníků	  nehody,	  prohlédnuty	  jsou	  také	  stopy,	  provedeno	  zaměření	  místa	  nehody	  a	   dále	   prohlédnuta	   vozidla	   účastníků	   nehody,	   ponehodových	   stop	   a	   následně	  provedena	  i	  samotná	  analýza	  nehody.	  V	  začátcích	  tímto	  způsobem	  bylo	  prověřeno	  33	   škod.	   Samotnou	   analýzou	   došlo	   k	   odhalení	   9	   podvodů	   a	   7	   škod	   ihned	   bylo	  zamítnuto	   na	   místě	   nehody	   jako	   technicky	   nepřijatelných	   na	   základě	   prvotního	  zaměření	   a	   konfrontací	   účastníků	   nehody	   se	   zjištěnými	   skutečnostmi.	   Poté	   se	  účastníci	  nehody	  přiznali,	   že	   se	  zmíněná	  nehoda	  nestala	  nebo	  stala,	   ale	  za	   jiných	  okolností	  či	  v	   jiném	  místě	  a	  čase.	  Tímto	  systémem	  lze	  prověřit	  každou	  škodu,	   jež	  není	  možné	  vyřešit	  standardním	  šetřením	  nebo	  která	  také	  vykazuje	  známky	  toho,	  že	   se	   škoda	   nestala	   či	   naopak	   stala	   a	   další	   skutenčosti.	   V	   rámci	   analýzy	   se	   vždy	  pracuje	   s	   presumpcí	   viny,	   proto	   když	   specialista	   provádějící	   analýzu	   nalezne	  minimálně	  jednu	  možnou	  variantu	  vzniku	  nehody	  na	  základě	  zjištěných	  informací,	  poté	   se	   vždy	   vyšetřovatelé	   kloní	   na	   stranu	   poškozeného	   a	   provádí	   se	   výplata	  škody.39	  	  	  	  	  	  Proti	  nepoctivému	  jednání	  části	  pojistného	  kmene	  je	  především	  kladen	  značný	  mediální	   důraz	   týkající	   se	   odhalování	   pojistných	   podvodů.	   Mediální	   chování	   je	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  VALIHOROVÁ,	   A.	   Pojistný podvod a důsledky, které jsou s ním spojeny pro pojistníky a pojistitele. 
Diplomová práce. Liberec, 2009.	  39	  Finance.	   Poradí	   si	   systém	   Virtual	   Crash	   s	   pojistnými	   podvody?	   [online].	   [cit.	   2014-­‐08-­‐18].	  Dostupné	   z	   WWW:	   <http://www.finance.cz/zpravy/finance/218809-­‐poradi-­‐si-­‐system-­‐virtual-­‐crash-­‐s-­‐pojistnymi-­‐podvody/.	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někdy	   nežádoucí,	   neboť	   některé	   titulky	   v	   novinách	   přímo	   k	   takovému	   jednání	  nabádají.	  Lidé	  pak	  považují	  toto	  chování	  za	  běžnou	  normu	  a	  chovají	  se	  tak,	  přitom	  opak	  by	  měl	   být	   pravdou.	  Klient,	   který	  nad	   svým	   jednáním	  váhá,	  má	   často	   vyšší	  šanci	  podlehnout	  iluzi,	  že	  na	  něho	  nikdo	  nepřijde.	  Pokud	  se	  však	  naopak	  objevují	  údaje	   týkkající	   se	   úspěšnosti	   dopadení	   podvodníků,	   pak	   se	   jedná	   o	   pozitivní	  důsledek	  medializace	   a	   lidé	   naopak	   tuto	   skutečnost	   vnímají	   pozitivně,	   a	   sice,	   že	  není	  dobré	  dělat	  pojistné	  podvody.40	  	  	  	  	  	  	  Veřejnost	   by	   měla	   být	   samotná	   informována	   o	   této	   skutečnosti,	   že	   pojistné	  podvody	   jsou	   stále	   lépe	   odhalitelné	   a	   měla	   by	   vědět,	   že	   za	   spáchání	   pojistného	  podvodu	   nebo	   dokonce	   přípravy	   k	   tomuto	   činu	   hrozí	   sankce.	   Tyto	   informace	   by	  měly	   být	   opakovány	   v	   televizních	   zprávách	   proto,	   aby	   se	   veřejnost	   v	   přístupu	   k	  pojistným	   podvodům	   změnila,	   jelikož	   nejčastějšími	   pachateli	   jsou	   běžné	   masy.	  Navíc	   současná	   doba	   spíše	   přispívá	   k	   tomu,	   že	   práce	   je	  málo,	   finančních	   zdrojů	  také,	  a	  proto	  lidé	  často	  nemají	  moc	  možností	  jak	  vydělat	  peníze.	  	  	  
4.3 Vnitrostátní	   opatření	   proti	   pojistným	   podvodům	   v	  
dopravě	  
	  	  	  	  	  V	  rámci	  sdružení	  na	  vnitrostátní	  úrovni	  se	  řadí	  Česká	  asociace	  pojišťoven	  (ČAP),	  Česká	  kancelář	  pojistitelů	  (ČKP),	  Asociace	  českých	  pojišťovacích	  makléřů	  (AČPM),	  Česká	  komora	  samostatných	   likvidátorů	  pojistných	  událostí	   (ČKSLPU).	   Jednotlivé	  asociace	  jsou	  zde	  nyní	  blíže	  vysvětleny.	  	  
1. Česká	  asociace	  pojišťoven	  (ČAP)	  	  	  	  	  	  Na	   českém	   pojistném	   trhu	   od	   roku	   1994	   působí	   Česká	   asociace	   pojišťoven	  (ČAP),	   jenž	   v	   současnosti	   sdružuje	   velkou	   většinu	   komerčních	   pojišťoven	   na	  pojistném	  trhu	  v	  České	  republice.	  	  	  	  	  	  Jednou	   z	   priorit	   ČAP	   je	   působení	   v	   oblasti	   prevence	   a	   odhalování	   pojistného	  podvodu	   a	   rovněž	   dalšího	   protiprávního	   jednání	   a	   úsilí	   zajišťovat	   vzájemnou	  výměnu	   a	   sdílení	   informací	   o	   skutečnostech	   týkajících	   se	   pojištění	   fyzických	   i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  Investia.	  Prevence	  jako	  ochrana	  proti	  pojistným	  podvodům	  [online].	  [cit.	  2014-­‐08-­‐18].	  Dostupné	  z	  WWW:	  <http://www.investia.cz/prevence-­‐jako-­‐ochrana-­‐proti-­‐pojistnym-­‐podvodum.	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právnických	  osob	  mezi	  pojišťovnami	  za	  účelem	  prevence	  a	  odhalování	  pojistného	  podvodu	  a	  dalšího	  protiprávního	  jednání	  podle	  ustanovení	  §	  129	  odst.	  6	  zákona	  č.	  277/2009	   Sb.,	   o	   pojišťovnictví	   (ZPOJ).	   ČAP	   s	   tímto	   cílem	   vyvinula	   a	   provozuje	  Systém	   pro	   výměnu	   informací	   o	   podezřelých	   okolnostech	   (SVIPO),	   kterého	  mají	  právo	  za	  stejných	  podmínek	  se	  účastnit	  všechny	  komerční	  pojišťovny	  působící	  na	  českém	  pojistném	  trhu,	  a	  to	  bez	  ohledu	  na	  jejich	  členství	  v	  ČAP.41	  	  	  	  	  	  Tento	   systém	   umožňuje	   systémově	   identifikovat	   pojistné	   události,	   u	   kterých	  existuje	   velká	   pravděpodobnost,	   že	   jde	   o	   pojistné	   podvody.	   Systém	   také	  identifikuje	   sofistikované	  případy	  pojistného	  podvodu,	   jenž	  bývají	   často	  dopředu	  připravovány	   a	   také	   páchány	   organizovanými	   skupinami	   pachatelů.	   Jedná	   se	  například	   o	   pokusy	   získat	   pojistné	   plnění	   za	   stejnou	   škodu	   u	   více	   pojišťoven	  současně	   či	   opakovaně,	   případy	   příliš	   častých	   škod	   subjektu	   nebo	   předmětu	  pojištění,	   jestliže	   jejich	   četnost	   překračuje	   statistickou	   pravděpodobnost	  nahodilosti,	  nebo	  případy	  opakovaného	  výskytu	  stejných	  subjektů	  v	  rámci	  různých	  škodných	   událostí,	   ve	   kterých	   se	   střídají	   jejich	   role.	   SVIPO	   zmíněné	   podezřelé	  okolnosti	   identifikuje	   a	   také	   je	   automaticky	   předá	   dotčeným	   pojišťovnám.	  Pojišťovny	  pak	  podezřelé	  pojistné	  události	  následně	  prověřují	  za	  účelem	  potvrzení	  nebo	  vyvrácení	  podezření	  a	  přijetí	  náležitých	  opatření.	  	  	  	  	  	  S	  cílem	  splnění	  povinností,	  které	  jsou	  stanovené	  §	  18	  odst.	  2	  zákona	  č.	  101/2000	  Sb.,	   o	   ochraně	   osobních	   údajů,	   ve	   znění	   pozdějších	   předpisů	   (ZOOÚ),	   je	   nutné	  uvádět	  následující	  skutečnosti:	  	  
• „Účelem	  zpracování	  dat	  ve	  SVIPO	  je	  splnění	  zákonné	  povinnosti	  pojišťoven	  dle	  
§	  129	  odst.	  6	  ZPOJ	  vzájemně	  se	  informovat	  a	  sdílet	  informace	  o	  skutečnostech	  
týkajících	   se	   pojištění	   fyzických	   a	   právnických	   osob	   a	   jeho	   zprostředkování,	  
včetně	   informací	   o	   zmocněncích	   účastníků	   pojištění	   a	   dalších	   osobách	  
zúčastněných	   na	   škodné	   nebo	   pojistné	   události,	   za	   účelem	   prevence	   a	  
odhalování	  pojistného	  podvodu	  a	  dalšího	  protiprávního	  jednání.	  	  
• Ve	  SVIPO	  jsou	  zpracovávána	  data	  o	  škodných/pojistných	  událostech	  fyzických	  
a	  právnických	  osob	  z	  pojištění	  odpovědnosti	  za	  škodu	  způsobenou	  provozem	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  ČAP.	  Pojistný	  podvod	  [online].	  [cit.	  2014-­‐08-­‐25].	  Dostupné	  z	  WWW:	  <http://www.cap.cz/vse-­‐o-­‐pojisteni/pojisteni-­‐v-­‐praxi/pojistny-­‐podvod.	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vozidla	   a	   havarijního	   pojištění	   motorových	   vozidel,	   z	   nichž	   některé	   mají	  
charakter	  osobních	  údajů.	  	  
• Příjemci	   informací	   ze	   SVIPO	   jsou	   komerční	   pojišťovny,	   které	   se	   systému	  
účastní.	  	  
• Délka	   období,	   po	   které	   jsou	   data	   o	   likvidovaných	   škodných/pojistných	  
událostech	   ve	   SVIPO	   zpracovávána,	   je	   10	   let	   od	   vzniku	   škodné/pojistné	  
událostí.	  	  
• Správcem	   údajů	   dle	   ZOOÚ	   je	   ČAP,	   na	   kterou	   jednotlivé	   pojišťovny	   přenesly	  
svoji	   povinnost	   stanovenou	   v	   §	   129	   odst.	   6	   ZPOJ	   v	   rozsahu	   služeb	  
zajišťovaných	   SVIPO.	   Data	   jsou	   zpracovávána	   společností	   SUPIN,	   s.	   r.	   o.,	  
dceřinou	  společností	  ČAP	  a	  České	  kanceláře	  pojistitelů.	  	  
• ČAP	  jako	  správce	  osobních	  údajů	  zpracovávaných	  SVIPO	  a	  rovněž	  SUPIN,	  s.	  r.	  
o.	   jako	   jejich	  zpracovatel	  provozují	  SVIPO	  v	   souladu	  s	  ustanoveními	  ZOOÚ	  a	  
přijaly	   veškerá	   opatření,	   aby	   nemohlo	   dojít	   k	   neoprávněnému	   nebo	  
nahodilému	   přístupu	   k	   osobním	   údajům,	   k	   jejich	   změně,	   zničení	   či	   ztrátě,	  
neoprávněným	  přenosům,	  k	  jejich	  jinému	  neoprávněnému	  zpracování,	  jakož	  i	  
k	  jinému	  zneužití	  osobních	  údajů	  stanovenému	  ZOOÚ.	  "42	  	  
2. Česká	  kancelář	  pojistitelů	  (ČKP)	  	  	  	  	  	  Česká	   kancelář	   pojistitelů	   byla	   zřízena	   na	   základě	   zákona	   č.	   168/1999	   Sb.,	   o	  pojištění	   odpovědnosti	   týkající	   se	  provozu	   vozidla,	   dále	   jako	  profesní	   organizace	  pojistitelů,	  jenž	  jsou	  na	  území	  ČR	  oprávněni	  provozovat	  pojištění	  odpovědnosti	  za	  škodu	   způsobenou	   provozem	   vozidla.	   Povinné	   členství	   v	   rámci	   ČKP	   vznikla	  pojistiteli	   v	   rámci	   sídla	   na	   území	   ČR	   či	   pobočce	   pojistitele	   z	   třetího	   státu,	   kdy	  pojistitel	  se	  sídlem	  mimo	  členské	  státy	  EU	  a	  státy	  tvořícími	  Evropský	  hospodářský	  prostor	  a	  pravomocným	  rozhodnutím	  České	  národní	  banky,	  jimž	  mu	  bylo	  uděleno	  povolení	   k	   provozování	   pojištění	   odpovědnosti.	   Naopak	   zahraniční	   pojistitel	   z	  jiného	   členského	   státu	   EU	   či	   států,	   jenž	   tvoří	   Evropský	   hospodářský	   prostor,	   se	  dále	   stává	   členem	   ČKP	   až	   dnem	   zahájení	   činnosti	   v	   tomto	   pojistném	   odvětví	   v	  rámci	  území	  ČR.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  ČAP	   [online].	   [cit.	   2014-­‐08-­‐25].	   Dostupné	   z	   WWW:	   <http://www.cap.cz/images/pojisteni-­‐v-­‐praxi/20120111_SVIPO-­‐F.pdf.	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  Na	   internetových	   stránkách	   ČNB	   je	  možné	   v	   seznamu	   pojišťoven	   s	  povolením	  provozovat	   pojištění	   odpovědnosti	   z	  provozu	   vozidla	   najít	   také	   pojišťovny	  se	  sídlem	   v	   členském	   státu	   EU	   či	   také	   státu,	   který	   tvoří	   Evropský	   hospodářský	  prostor,	   jenž	   je	  oprávněn	  provozovat	  pojištění	  odpovědnosti	  v	  rámci	  země	  svého	  sídla	   a	   skutečnosti,	   které	   splnily	   podmínky	   pro	   provozování	   pojištění	  odpovědnosti	   na	   území	   ČR,	   ale	   dosud	   tuto	   činnost	   v	   ČR	  nezahájily,	   proto	   nejsou	  členy	   ČKP.	   Zde	   je	   vidět,	   že	   existuje	   možný	   rozdíl	   mezi	   výčtem	   pojišťoven	  oprávněných	   provozovat	   pojištění	   odpovědnosti	   z	  provozu	   vozidla	   na	  internetových	  stránkách	  ČNB	  a	  dále	  výčtem	  členů	  ČKP	  na	  internetových	  stránkách	  asociace.43	  
	  
3. Asociace	  českých	  pojišťovacích	  makléřů	  (AČPM)	  	  	  	  	  	  Asociace	   českých	   pojišťovacích	   makléřů	   se	   původně	   jmenovala	   Sdružení	  českých	   pojišťovacích	   makléřů.	   Asociace	   byla	   založena	   v	  březnu	   1994,	   a	   sice	  z	  iniciativy	   českých	  kanceláří	  mezinárodních	  makléřských	   firem,	   jež	   věděly,	   že	   je	  nutné,	  aby	  se	  konkurenční	  subjekty	  sdružily	  k	  prosazování	  společných	  profesních	  zájmů	  a	  také	  ke	  kultivaci	  prestiže	  v	  rámci	  nové	  profese	  ve	  sféře	  českých	  finančních	  služeb.	   K	  hlavním	   zakladatelům	   asociace	   mimo	   jiné	   patřily	   čtyři	   firmy	   s	  čistě	  českým	  kapitálem.	  	  	  	  	  	  V	  této	  asociaci	  je	  velmi	  přísné	  kritérium	  členství,	  proto	  se	  v	  prvních	  letech	  nijak	  výrazně	   nezvyšoval	   počet	   členů.	   V	  roce	   1999	   vznikla	   další	   profesní	   organizace,	  Sdružení	   nezávislých	   pojišťovacích	   makléřů,	   jež	   se	   následně	   přejmenovalo	   na	  Komoru	   pojišťovacích	   makléřů	   (KOPM).	   Poté	   roku	   2000	   přijala	   AČPM	   nové	  stanovy,	   které	  poskytovaly	   další	  možnosti	   všem	   registrovaným	  makléřům,	   a	   sice	  právnickým	   osobám	   se	   na	   činnosti	   asociace	   podílet.	   Delší	   dobu	   vedle	   sebe	  existovala	  dvě	  profesní	  sdružení,	  tedy	  AČPM	  a	  KOPM	  s	  vlastními	  aktivitami,	  jež	  se	  čas	  od	  času	  prolínaly.	  Od	  začátku	  roku	  2004	  zde	  byl	  patrný	  proces	  sbližování,	  který	  vyústil	  v	  dohodu	  o	  sloučení	  a	  také	  k	  přijetí	  společných	  nových	  stanov.44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43 	  ČKP.	   Informační	   středisko	   pro	   poškozené	   [online].	   [cit.	   2014-­‐08-­‐25].	   Dostupné	   z	   WWW:	  <http://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=info&lngID=1.	  44 	  AČPM.	   Historie	   a	   poslání	   AČPM	   [online].	   [cit.	   2014-­‐08-­‐25].	   Dostupné	   z	   WWW:	  <http://acpm.cz/index.php?action=section&id=7910.	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4. Česká	  komora	  samostatných	  likvidátorů	  pojistných	  událostí	  (ČKSLPU)	  	  	  	  	  	  Česká	   komora	   samostatných	   likvidátorů	   pojistných	   událostí	   (ČKSLPU)	  představuje	   dobrovolnou	   organizaci,	   která	   sdružuje	   samostatné	   likvidátory	  pojistných	   událostí,	   dále	   vědecké	   pracovníky	   i	   experty	   působící	   při	   likvidaci	  pojistných	  událostí	  a	  to	  k	  činné	  účasti	  na	  všestranném	  rozvoji	  samostatné	  likvidace	  pojistných	  událostí.	  	  	  	  	  	  Úkolem	   ČKSLPU	   je	   především	   prosazovat	   a	   rovněž	   obhajovat	   profesní	   zájmy	  samostatných	   likvidátorů	   vztahující	   se	   ke	   správním	   orgánům	   a	   právním	  subjektům.	   Jedná	   se	   o	   nepolitickou	   organizaci,	   která	   se	   podílí	   na	   vypracování	   a	  projednávání	   návrhů	   právních	   předpisů,	   jenž	   se	   týkají	   likvidátorů	   pojistných	  událostí	   a	   předpisů	   souvisejících	   s	   činností	   samostatného	   likvidátora	   pojistných	  událostí,	  a	  to	  společně	  s	  formulováním	  etických	  i	  morálních	  zásad	  jeho	  činnosti.	  	  	  	  	  	  ČKSLPU	   takto	   prosazuje	   zlepšení	   ekonomického	   i	   sociálního	   postavení	  likvidátorů	   a	   dále	   spolupracuje	   s	   dílčími	   pojistiteli,	   orgány	   státní	   správy	   a	  samosprávy	  a	  rovněž	  s	  organizacemi	  v	  souvisejících	  oborech.	  	  	  	  	  	  V	   rámci	   plnění	   úkolů	   a	   cílů,	   které	   jsou	   uvedeny	   v	   úvodním	   ustanovení,	   vyvíjí	  ČKSLPU	   vzdělávací	   i	   informační	   činnost.	   Společně	   s	   platnými	   právními	   předpisy	  vyvíjí	  rovněž	  činnost	  vydavatelskou	  a	  dále	  i	  nakladatelskou	  zaměřenou	  zejména	  na	  vzdělávání	   a	   informovanost	   likvidátorů,	   vědeckých	   pracovníků	   nebo	   expertů	  působících	  při	  likvidaci	  pojistných	  událostí	  v	  České	  republice.45	  	  	  	  	  Výše	   uvedené	   asociace	   mají	   velký	   podíl	   na	   prevenci	   pojistných	   podvodů.	   Dle	  mého	   názoru	   je	   to	   velmi	   záslužné	   a	   jejich	   činnost	   by	   měla	   být	   co	   nejvíce	  podporována.	  	  	  
4.4 Mezinárodní	   opatření	   proti	   pojistným	   podvodům	   v	  
dopravě	  
	  	  	  	  	  Asociace	   pojistitelů	   v	   České	   republice	   se	   na	   základě	   mezinárodní	   smlouvy	  účastní	   společného	   boje	   proti	   pojistnému	   podvodu.	   Z	   iniciativy	   the	   Croatian	  Insurance	  Bureau	   (Huo)	  byl	   podepsán	  v	  dubnu	  2011	  protokol	   o	   vzniku	   asociace	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  Česká	  komora	  samostantých	  likvidátorů	  pojistných	  událostí	  [online].	  [cit.	  2014-­‐08-­‐29].	  Dostupné	  z	  WWW:	  <http://www.ckslpu.com/.	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Bosny	   a	   Hercegoviny,	   Chorvatska,	   České	   republiky,	   Černé	   Hory,	   Maďarska,	  Makedonie,	  Rumunska,	   Srbska	  a	   Slovinska	   s	  následným	  rozšířením	  o	  další	   země.	  Další	   rozšíření	   v	   rámci	   mezivládní	   spolupráce	   týkající	   se	   oblasti	   pojistného	  podvodu,	   podobně	   jako	   zájem	   o	   účast	   ve	   zmíněném	   sdružení,	   pak	   představuje	  jasné	  uznání	  závažnosti	  problému	  pojistných	  podvodů	  a	  rovněž	  potřebu	  aktivního	  i	   systematického	   boje	   týkajícího	   se	   negativních	   účinků	   těchto	   podvodů	   ve	  společnosti.	  Cílem	  těchto	  postupů	  je	  zvýšit	  právní	  ochranu.46	  	  	  	  	  	  Jako	   součást	   preventivní	   činnosti	   pojišťoven	   vůči	   pojistným	   podvodům	   je	  zejména	   úzká	   spolupráce	   s	  Policií	   ČR	   a	  školení	   vlastních	   zaměstnanců	   v	   tom	  smyslu,	   aby	   i	  oni	   uměli	   rozpoznat	   jednání,	   jenž	   signalizuje,	   že	   se	   může	   jednat	  o	  pojistný	   podvod.	   Pokud	   panuje	   podezření	   z	  pojistného	   podvodu,	   pak	  má	   velký	  význam	   konzultace	   mezi	   pracovníkem	   služby	   kriminální	   policie	   a	  vyšetřování	  společně	   s	  pracovníkem	   pojišťovny,	   tedy	   odborným	   specialistou	   na	   vyšetřování	  pojistných	  podvodů	  pro	  objasnění	  této	  trestné	  činnosti.47	  	  	  	  	  	  V	  oblasti	  mezinárodního	  opatření	  proti	  pojistným	  podvodům	  v	  dopravě	  funguje	  celá	  řada	  zákonů	  a	   institucí.	  Česká	  republika	   je	  členem	  Evropské	  unie,	  a	  proto	  se	  také	  řídí	  některými	  doporučeními,	  která	  jsou	  společné	  pro	  celou	  EU.	  Ta	  stanovuje	  důležité	  postupy,	   jenž	  mají	   jednotlivé	  členské	  země	  dodržovat.	  EU	  také	  poskytuje	  finanční	  prostředky	  na	  řešení	  některých	  problémových	  oblastí.	  	  
4.5 Spolupráce	   s	   dalšími	   orgány	   proti	   pojistným	  
podvodům	  v	  dopravě	  
	  	  	  	  	  Pojišťovny	  spolupracují	  s	  celou	  řadou	  orgánů	  a	  institucí	  s	  cílem	  odhalit	  pojistný	  podvod	   nebo	   pojistnému	   podvodu	   nejen	   v	   dopravě	   zamezit.	   V	   rámci	   pomoci,	  týkající	  se	  prevence	  pojistného	  podvodu,	  spolupracují	  také	  s	  policií	  ČR.	  Spolupráce	  s	   orgány	   činnými	   v	   trestním	   řízení	   s	   bojem	   s	   pojistnými	   podvody	   je	   velmi	   úzce	  spjata	   a	   pojišťovnami	   a	   usilují	   o	   vstřícný	   přístup.	   Policie	   ČR	   se	   však	   nachází	   v	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Opojisteni.	   Česká	   republika	   a	  Rumunsko	   se	  účastní	   prevence	  pojistného	  podvodu	   [online].	   [cit.	  2014-­‐08-­‐29].	   Dostupné	   z	   WWW:<http://www.opojisteni.cz/ekonomika/ceska-­‐republika-­‐a-­‐rumunsko-­‐se-­‐ucastni-­‐prevence-­‐pojistneho-­‐podvodu/.	  47 	  Globalexpert.	   Pozor	   na	   pojistný	   podvod	   [online].	   [cit.	   2014-­‐08-­‐29].	   Dostupné	   z	   WWW:	  <http://www.globalexpert.cz/cs/uzitecne-­‐rady/pozor-­‐na-­‐pojistny-­‐podvod.shtml.	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poměrně	  složité	  vnitřní	  situaci,	  což	  se	  dále	  odráží	  i	  na	  kvalitě	  zmíněné	  spolupráce.	  Velká	   část	   kvalifikovaných	   policistů	   od	   policie	   odešla	   a	   stává	   se,	   že	   vyšetřování	  policie	   je	   zdlouhavé	   a	   přístup	   jejích	   příslušníků	   k	   vyšetřování	   samotnému	  může	  být	   často	   pasivní.	   Dochází	   také	   k	   tomu,	   že	   nepomůže	   ani	   proaktivní	   postoj	   ze	  strany	   specialistů	   pojišťoven,	   tedy	   často	   bývalých	   policistů,	   ani	   předání	   kvalitně	  zpracovaného	  případu,	   kterého	   se	   to	   týká.	   Právní	   problematika	   v	   bankovnictví	   a	  pojišťovnictví	  je	  značně	  složitá	  a	  často	  se	  pracovníci	  pojišťovny	  setkávají	  s	  tím,	  že	  orgánům	  činným	  v	   trestním	  řízení	  musí	  podrobně	  vysvětlovat	  a	  objasňovat,	   jaký	  problém	   se	   zde	   vlastně	   řeší	   a	   co	   je	   tím	   úskalím.	   Na	   druhou	   stranu	   jsou	   zde	  samozřejmě	   i	  vyšetřovatelé,	  kteří	   jsou	  velmi	  zkušení	  a	   se	  kterými	   je	  komunikace	  nastavena	   správným	   způsobem.	   Je	   však	   nutno	   říci,	   že	   takových	   osob	   bohužel	  značně	  ubývá.48	  	  	  	  	  	  Pojišťovny	  spolupracují	  s	  celou	  řadou	  orgánů,	  které	  jim	  pomáhají	  v	  odhalování	  trestného	   činu	   pojistného	   podvodu.	   Tyto	   orgány	   mají	   zkušenosti	   v	   rámci	   této	  oblasti,	  a	   tak	  pojišťovnám	  poskytují	   fundované	   informace.	  Spolupráce	  bývá	  často	  oboustranná,	   kdy	   pojišťovna	   zase	   naoplátku	   poskytne	   jiné	   potřebné	   ifnormace,	  které	   na	   základě	   zákona	   poskytnout	   může.	   Vše	   se	   řídí	   platnými	   zákony	   a	  vyhláškami,	  které	  jsou	  pravidelně	  aktualizovány.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  ČAP.	  Tiskové	  zprávy	  [online].	  [cit.	  2014-­‐08-­‐29].	  Dostupné	  z	  WWW:	  <http://www.cap.cz/tiskove-­‐centrum/tiskove-­‐zpravy-­‐a-­‐informace/ptame-­‐se/1205-­‐ptame-­‐se-­‐21.	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5 Podvodná	  jednání	  a	  způsoby	  páchání	  pojistných	  
podvodů	  v	  dopravě	  
	  	  	  	  	  V	  této	  části	  práce	  se	  pozornost	  zaměřuje	  na	  interní	  a	  externí	  podvodná	  jednání	  a	  také	  především	  na	  způsoby	  páchání	  pojistných	  podvodů	  v	  dopravě.	  	  	  	  	  	  Podle	   České	   asociace	   pojišťoven	   evidují	   české	   pojišťovny	   nejvíce	   pojistných	  podvodů	   právě	   ve	   spojitosti	   s	  pojištěním	   motorových	   vozidel.	   Pachatelé	   se	  pokoušejí	   například	   na	   pojišťovnách	   vymáhat	   odškodnění	   na	   údajně	   zcizených	  vozidlech	  a	  pojišťovnu	  uvést	  zároveň	   i	  v	  omyl,	  že	  cenu	  svého	  vozidla	  nadhodnotí	  výbavou	  a	  doplňky,	  které	  ve	  skutečnosti	  ve	  vozidle	  nikdy	  nebyly.	  Nebo	  pachatelé	  pojišťují	  vozidla,	  která	  již	  ukradena	  jsou	  a	  pojišťují	  pouze	  doklady.	  	  	  	  	  	  Druhý	   nejčastější	   způsob	   podvodného	   jednání	   je,	   když	   pachatel	   se	   svým	  známým	  zinscenuje	  dopravní	  nehodu.	  Vše	   je	   hrazeno	   z	  pojistky	   viníka	   a	  doklady	  týkající	  se	  výměny	  poškozených	  dílů	  jsou	  podvrh	  	  jelikož	  díly	  nikdy	  měněné	  nebyli.	  	  
	  
5.1 Interní	  a	  externí	  podvodná	  jednání	  
	  	  	  	  	  Interní	  podvodná	  jednání	  se	  týká	  vnitřních	  poměrů	  pojišťovny.	  Jedná	  se	  o	  různá	  podvodná	   jednání	   uvnitř	   organizace,	   zejména	   za	   pomoci	   nepoctivého	   jednání	  vlastních	  zaměstnanců.	  Tito	  zaměstnanci	  v	  organizaci	  bývají	  na	  vysokých	  postech.	  Mohou	   to	   také	   být	   bývalí	   vysoce	   postavení	   pracovníci	   znalí	   tamní	   situace.	   Tyto	  osoby	   mají	   velmi	   dobrou	   znalost	   interních	   procesů,	   a	   tak	   pro	   ně	   není	   problém	  páchat	  tuto	  trestnou	  činnost.	  Tyto	  osoby	  takto	  konají	  ve	  vlastní	  prospěch	  s	  cílem	  se	  obohatit.49	  	  	  	  	  	  Z	  velké	  části	  je	  interní	  podvodné	  jednání	  pácháno	  osobami	  pracujícími	  ve	  firmě,	  tedy	  za	  účelem	  vlastního	  obohacení,	  avšak	  výjimkou	  už	  není	  například	  ani	  pomsta,	  či	   vynášení	   informací	   za	   účelem	   pomáhání	   jiné	   osobě	   či	   na	   objednání	   druhou	  osobou.	   Tyto	   skutečnosti	   jsou	   dnes	   již	   stále	   častější	   vzhledem	   k	   situaci	   na	   trhu	  práce	   a	   mezerám	   v	   zákonech	   i	   v	   systému.	   Jedná	   se	   tak	   o	   řadu	   možností,	   které	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  NOVÁK,	  F.	  Teorie	  je	  praktická	  (Od	  pojmu	  bezpečnost	  k	  součinnosti	  při	  šetření	  zaměstnaneckých	  podvodů).	  Security	  magazín.	  Leden/únor	  2003,	  s.	  62.	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pracovníci	   mají	   a	   které	   jsou	   tak	   jednoduše	   zneužitelné.	   Je	   tedy	   z	   velké	   části	   na	  každém	   pracovníkovi,	   aby	   pracoval	   zodpovědně	   a	   loajálně.	   K	   tomuto	   účelu	   však	  potřebuje	  také	  kvalitní	  pracovní	  podmínky	  a	  ohodnocení.	  Důležité	   je	  také	  chránit	  pojišťovny	   před	  možnými	   útoky	   jak	   zvenčí,	   tak	   zevnitř,	   což	   bývá	   však	   zpravidla	  problematické,	   neboť	   řídící	   pracovníci	   mají	   velké	   pravomoce	   a	   možnosti	   a	  sklouznout	  do	  nelegální	  činnosti	   je	  velmi	  snadné.	  Na	  druhou	  stranu	  jim	  může	  být	  motivací	   právě	   vysoký	   plat	   nebo	   prestiž	   dané	   pozice.	   V	   současnosti	   jsou	   dvě	  varianty,	   které	   nahrávají	   pojistným	   podvodům	   uvnitř	   firmy,	   protože	   lidé	   mají	  možnost	   se	   dostat	   k	   informacím	   a	   je	   nedostatek	   práce	   (to	   se	   ale	   týká	   spíše	  externích	   pojistných	   podvodů)	   a	   na	   druhou	   stranu	   je	   právě	   snaha	   se	   těmto	  skutkům	   vyhýbat	   z	   důvodu	   nedostatku	   práce,	   a	   tak	   si	   zaměstnanci	   své	   pracovní	  místo	  hlídají	  a	  snaží	  se	  o	  ně	  nepřijít.	  	  	  	  	  	  	  Pro	   příklad	   interního	   pojistného	   podvodu	   lze	   zmínit	   případ	   z	   roku	   2009,	   kdy	  Brněnský	  krajský	  soud	  začal	  řešit	  případ,	   jenž	  bývalý	  likvidátor	  České	  pojišťovny	  tuto	   pojišťovnu	   připravil	   o	   osm	   milionů	   korun.	   Pod	   různými	   záminkami	   a	  fiktivními	  pojistnými	  událostmi	  a	  náhradami	  za	  ně	  si	  částky	  posílal	  na	  vlastní	  účet.	  Využíval	  mimo	   jiné	   spisů,	   ve	   kterých	  už	   pojištěnci	   neočekávali,	   že	   od	  pojišťovny	  peníze	  někdy	  dostanou.50	  	  	  	  	  	  Externí	   podvodná	   jednání	   představují	   negativní	   ovlivňování	   pojišťoven	  externími	   osobami,	   které	  na	  pojišťovnu	  působí.	   Za	  použití	   falešných	  dokumentů,	  dokladů	   apod.	   poskytují	   pojišťovacím	   pracovníkům	  mylné	   informace,	   které	   tyto	  osoby	  zmatou.51	  	  	  	  	  	  Toto	   podvodné	   chování	   je	  možné	   rozdělit	   dle	   skupin	   podle	   toho,	   o	   jaký	   druh	  externího	  podvodného	   jednání	   se	   jedná.	  Pokud	   je	   to	  podvodné	   jednání	   ze	   strany	  fyzické	   osoby,	   pak	   jde	   zejména	   o	   falešné	   údaje,	   zamlčování,	   fingování	   a	   další	  podvodné	   jednání.	   Pokud	   se	   jedná	   o	   podvodné	   jednání	   v	   rámci	   organizací,	  zahrnuje	  to	  často	  organizovanou	  činnost,	  podvodné	  jednání	  organizací	  apod.	  	  	  	  	  	  	  U	  podvodných	  jednání	  v	  rámci	  pojistného	  sektoru	  se	  jedná	  o	  jednání	  za	  účelem	  obohacení,	   dosažení	   zisku.	  Taková	  osoba	  úmyslně	  předloží	   falešné	  doklady	  nebo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50 	  Brno	   idnes.cz	   [online].	   [cit.	   2014-­‐09-­‐01].	   Dostupné	   z	   WWW:	   <http://brno.idnes.cz/Brno-­‐zpravy.aspx?c=A090808_1237764_brno_dmk.	  51	  ČÍRTKOVÁ,	  L.	  a	  kol.	  Podvody,	  zpronevěry,	  machinace.	  Praha:	  Armex	  publishing	  s.r.o.,	  2005.	  s.	  18.	  ISBN	  80-­‐86795-­‐12-­‐8.	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doklady	   nepředloží,	   pozmění	   něco	   u	   výpovědi	   nebo	   něco	   zamlčí,	   anebo	   naopak	  využije	   nepozornosti	   dané	   osoby	   a	   k	   tomuto	   se	   nepřizná	   a	   využívá	   tak	   její	  nepozornosti.	   Podvodná	   jednání	   jsou	   různorodá,	   proto	   není	   na	   první	   pohled	  možné	  zjistit,	  že	  se	  o	  podvodné	  jednání	   jedná.	  Na	  tuto	  skutečnost	  se	  příjde	  až	  při	  šetření	  specialzujícím	  se	  na	  tuto	  možnost	  nebo	  se	  na	  to	  příjde	  jen	  namátkou.	  	  
5.2 Způsoby	  páchání	  pojistných	  podvodů	  v	  dopravě	  
	  	  	  	  	  Pojistné	   podvody	   jsou	   řešeny	   v	  trestném	   zákoníku.	  V	   dopravě	   jsou	   typickými	  dvě	   formy	   pojistných	   podvodů,	   kterými	   jsou	   havarijní	   pojištění	   motorových	  vozidel	   a	   pojištění	   odpovědnosti	   za	   škodu	   způsobenou	   provozem	   motorového	  vozidla.	  
	  
5.2.1 Havarijní	  pojištění	  motorových	  vozidel.	  
	  	  	  	  Jde	   o	   jeden	   z	   nejpouživanějších	   způsobů	   páchání	   trestného	   činu	   pojistných	  podvodů.	  Havarijní	   pojištění	   je	   uzavíráno	   zejména	  pro	  případ	  poškození,	   zničení	  nebo	  odcizení	  motorového	  vozidla.	  52	   	  	  	  	  V	   první	   skupině	   jsou	   pojistné	   podvody,	   kdy	   dochází	   k	   údajným	   odcizením	  vozidel.	   Pachatelé	   zde	  uvádějí	   v	   omyl	   pojistitele	   při	   sjednávání	   pojistných	   smluv	  zejména	  tím,	  že	  se	  snaží:	   •	  nadhodnotit	  vozidlo	  dodatkovou	  výbavou,	  kterou	  vozidlo	  není	  vybaveno,	  nebo	  je	  vybaveno	   jen	   při	   sjednávání	   pojistné	   smlouvy	   a	   poté	   je	   tato	   výbava	   opět	  demontována •	  pojistit	  vozidlo,	  které	  bylo	  odcizeno	  v	  zahraničí	  a	  dovezeno	  do	  České	  republiky,	  kde	   se	  pro	  něj	   byly	   vytvořily	  nové	   identifikační	   znaky	   (VIN,	   číslo	  motoru	   apod.),	  nové	  doklady •	  přihlásit	  vozidlo	  do	  provozu	  v	  České	  republice	  a	  následně	  pojistit	  vozidlo,	  které	  je	  vypůjčeno	  spolupachatelem	  ze	  zahraničí,	  vozidlo	  se	  po	  uzavření	  pojistné	  smlouvy	  vrací	  zpátky	  do	  zahraničí	  a	  v	  České	  republice	  je	  nahlášené	  jeho	  údajné	  odcizení	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  CHMELÍK,	  J.	  Charakteristika	  pojistných	  podvodů.	  Příspěvek	  XV.	  mezinárodní	  konference	  soudních	  znalců	   –	   Brno,	   leden	   2006.	   [online].	   [cit.	   2015-­‐01-­‐28].	   Dostupné	   z	   WWW:	  <http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-­‐2006-­‐03-­‐152-­‐157.pdf.	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•	  při	  uzavírání	  pojistné	  smlouvy	  se	  změnou	  identifikačních	  znaků	  a	  dokladů	  zatajit	  skutečné	  „stáří“	  vozidla	  a	  poté	  při	  údajné	  krádeži	  získat	  vyšší	  pojistné	  plnění •	   ve	   spolupráci	   s	   pracovníky	   pojišťoven	   uzavírat	   pojistné	   smlouvy	   na	   vozidla	  prodaná	  mimo	  území	  České	  republiky	  a	  v	  podstatě	  pojišťovat	  pouze	  „doklady	  od	  vozidla“ •	  ve	  spolupráci	  s	  pracovníky	  pojišťoven	  uzavírat	  pojistné	  smlouvy	  na	  vozidla,	  která	  již	   byla	   skutečně	   odcizena,	   a	   proto	   antidatují	   dobu	   uzavření	   pojistné	   smlouvy	   a	  snaží	  se	  vzbudit	  dojem,	  že	  vozidlo	  bylo	  v	  době	  odcizení	  pojištěno	  53	  	  	  	  	  	  	  	  U	   této	   skupiny	   pojistných	   podvodů	   jsou	   v	   praxi	   zaznamenány	   dva	   klasické	  způsoby	  páchání	  pojistných	  podvodů.	  	  	  	  	  	  První	  spočívá	  v	  tom,	  že	  u	  odcizeného	  vozidla	  jsou	  zaměněny	  identifikační	  znaky	  (tzv.	  VIN),	  výrobní	  čísla	   jednotlivých	  dílů	  za	   jiné,	  které	  byly	  u	  většiny	  vyříznuty	  z	  vozidla	  a	  které	  není	  	  nijak	  spojenováno	  s	  trestným	  činem.	  Tato	  identifikační	  čísla	  a	  znaky	  jsou	  vzaty	  z	  vrakovaných	  vozidel	  stejného	  typu,	  které	  je	  jsou	  již	  odhlášeny.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Druhý	  způsob	  páchání	   se	  vyznačuje	   tím,	   že	   řidič	   se	   svým	  pojištěným	  vozidlem,	  nebo	   vypůjčeným	   vozidlem	   v	   autopůjčovně	   (včetně	   leasingu)	   vycestuje	   do	  zahraničí	  a	  zde	  vozidlo	  prodá.	  Nový	  majitel	  vozidlo	  přihlásí	  a	  původní	  majitel	  po	  návratu	  do	  země	  nahlásí	  policii	  odcizení	  vozidla	  v	  České	  republice.	  54	  	  	  	  	  	  	  	  Ve	   druhé	   skupině	   jsou	   pojistné	   podvody,	   kde	   dochází	   k	   údajným	   poškozením	  vozidel	  při	  dopravních	  nehodách,	  nebo	  živelných	  událostech.	  Pachatelé	  uvádějí	   v	  omyl	  pojistitele	  jednak	  při	  sjednávání	  pojistných	  smluv	  tím,	  že	  se	  snaží:	  :	  	  •	   ve	   spolupráci	   s	   příslušníky	   dopravní	   policie	   vytvářejí	   fingované	   protokoly	   o	  dopravní	   nehodě	   a	   poté	   pracovníkům	   pojišťoven	   k	   prohlídce	   přistavují	   jiné	  havarované	   vozidlo,	   nebo	   u	   nižších	   škod,	   kde	   není	   vyžadována	   prohlídka	  havarovaného	   vozidla	   pracovníkem	   pojišťovny,	   nahlásí	   údajnou	   nehodu,	   doloží	  potvrzení	  o	  dopravní	  nehodě	  od	  policie	  a	  pojistnou	  událost	  si	  nechají	  likvidovat	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•	   ve	   spolupráci	   s	   pracovníky	   autoopraven	   úmyslně	   nadhodnocují	   cenu	   opravy	   a	  uvádějí	   výměnu	   náhradních	   dílů,	   které	   jsou	   pouze	   opraveny	   nebo	   nebyly	   vůbec	  poškozeny.	  55	  	   	  
5.2.2 Pojištění	   odpovědnosti	   za	   škodu	   způsobenou	   provozem	  
motorového	  vozidla	  
	  	  	  	  Druhou	  obvyklou	  formou	  pojistných	  podvodů	  u	  motorových	  vozidel	  je	  pojištění	  odpovědnosti	   za	   škodu	   způsobenou	  provozem	  motorového	  vozidla.	   Jak	   již	   název	  napovídá,	  pojištěním	   je	  hrazena	   škoda	  způsobená	  provozem	  motorového	  vozidla	  druhému	   účastníkovi	   dopravní	   nehody,	   a	   to	   buď	   usmrcením,	   újmou	   na	   zdraví,	  poškozením,	   zničením,	   ztrátou	   nebo	   odcizením	   věci	   v	   souvislosti	   se	   škodou	  způsobenou	   provozem	   vozidla.	   Pachatelé	   zde	   mohou	   uvést	   v	   omyl	   pojistitele	  pouze	   při	   uplatnění	   nároku	   na	   pojistné	   plnění	   a	   to	   zejména	   tím,	   že	   u	   poškození	  motorových	  vozidel:	  	  •	   ve	   spolupráci	   s	   příslušníky	   dopravní	   policie	   vytvářejí	   fingované	   protokoly	   o	  dopravní	   nehodě	   a	   poté	   pracovníkům	   pojišťoven	   k	   prohlídce	   přistavují	   jiné	  havarované	   vozidlo,	   nebo	   u	   nižších	   škod,	   kde	   není	   vyžadována	   prohlídka	  havarovaného	   vozidla	   pracovníkem	   pojišťovny,	   nahlásí	   údajnou	   nehodu,	   doloží	  potvrzení	  od	  policie	  a	  pojistnou	  událost	  si	  nechají	  likvidovat	  rozpočtem	  pojišťovny,	  	  za	   spoluúčasti	   druhého	   řidiče,	   obvykle	   „známého“	   pachatele,	   inscenují	   domnělé	  dopravní	   nehody,	   které	   poté	   nechávají	   vyšetřit	   policii	   a	   škodu	   na	   vozidle	   hradí	  pojišťovna	  z	  titulu	  pojištění	  jejich	  „známého“,	  	  •	   ve	   spolupráci	   s	   pracovníky	   autoopraven	   úmyslně	   nadhodnocují	   cenu	   opravy	   a	  uvádějí	   výměnu	   náhradních	   dílů,	   které	   jsou	   pouze	   opraveny	   nebo	   nebyly	   vůbec	  poškozeny.	  56	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5.3 Kriminogenní	   faktory	   páchání	   pojistných	   podvodů	   v	  
dopravě	  
	  	  	  	  	  Velmi	   často	   jde	   o	   běžné	   pojistné	   události,	   vykazující	   vysoké	   procento	  podvodných	  jednání.	  Z	  kriminogenních	  faktorů	  je	  tak	  možné	  uvést	  např.:	  	  
• „rozporné	  místo	  škody	  –	  připravená	  (zinscenovaná)	  škoda,	  např.	  vozidlo	  bylo	  
záměrně	   ponecháno	   v	   oblasti	   s	   nadměrným	   výskytem	   krádeží	   vozidel	   nebo	  
odvezeno	  na	  opuštěné	  místo	  a	  tam	  podpáleno,	  	  
• vozidlo	   nalezeno	   shořelé	   –	   krádež	   a	   požár	   mohly	   být	   pojištěným	  
zinscenovány,	  neúplná	  nebo	  sporná	  dokumentace	  o	  vozidle	  –	  vozidlo	  může	  být	  
ojeté,	  neschopné	  jízdy	  nebo	  odcizené,	  investice	  do	  opravy	  jsou	  nerentabilní,	  	  
• najetý	   vysoký	   počet	   kilometrů,	   špatný	   technický	   stav	   –	   vozidlo	   může	   být	   u	  
konce	  životnosti,	  je	  neprodejné	  nebo	  náklady	  za	  jeho	  opravu	  jsou	  příliš	  vysoké,	  	  
• počet	  ujetých	  kilometrů	  zjevně	  neodpovídá	  stáří	  vozidla,	  	  
• sporný	   nebo	   neprůkazný	   způsob	   koupě	   –	   vozidlo	   nemuselo	   vůbec	   existovat,	  
nebo	  nemusí	  být	  vlastnictvím	  pojištěného,	  	  
• vniknutí	  do	  vozidla	  je	  v	  rozporu	  s	  uvedenými	  okolnostmi	  –	  škoda	  se	  nemusela	  
stát	  uvedeným	  způsobem	  nebo	  se	  nemusela	  stát	  vůbec	  a	  další.“57	  
	  	  	  	  	  	  Pachátelé	   jsou	   stále	   více	   vynalézaví.	   Vyvíjejí	   velké	   úsilí,	   aby	   se	  mohli	   obohatit	  nebo	  jen	  získat,	  dle	  jejich	  slov,	  své	  peníze	  zpátky.	  Někteří	  se	  na	  tuto	  činnost	  přímo	  specializujů	  a	  využívají	  celou	  řadu	  možností	  a	  kontaktů.	  	  
5.4 Motivy	  páchání	  pojistných	  podvodů	  v	  dopravě	  
	  	  	  	  	  Pojistné	   podvody	   jsou	   nejčastěji	   páchány	   s	  cílem	   obohatit	   se	   a	   snadno	   získat	  peníze.	   Lidé	   však	  mohou	   také	   vidět	   problém	   v	  tom,	   že	   se	   jim	   zdá	   pojistný	   vztah	  neefektivní	   a	   požadují	   své	   peníze	   zpět.	   Dalším	   motivem	   mohou	   být	   finanční	  problémy	   pojištěného.	   Často	   si	   lidé,	   kteří	   páchají	   pojistný	   podvod,	   říkají,	   že	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nepoškodí	   konkrétní	   osobu,	   nýbrž	   pojišťovnu,	   která	  má	   dostatek	   financí.	   Dalším	  motivem	  je	  skutečnost,	  že	  pojistné	  podvody	  bývají	  těžce	  odhalitelné.	  	  Motivem	  jsou	  i	   poměrně	   nízké	   tresty	   za	   spáchání	   pojistného	   podvodu.	   Pojišťovny	   však	   utrží	  újmu	  nejen	  finančí,	  ale	  také	  prestižní	  a	  oslabí	  se	  její	  důvěryhodnost.	  	  Dále	  to	  může	  být	   pouze	   nerozvážnost,	   příležitost,	   touha	   zkusit	   něco	   nového,	   tužba	   po	  adrenalinu,	  nuda,	  vandalismus	  apod.	  	  	  	  	  	  Motivem	   trestného	   jednání	   pachatele	   může	   být	   rovněž	   způsobení	   škody	  pojistiteli	   a	   k	   tomu	   na	   cizím	   majetku,	   jenž	   není	   předmětem	   pojistné	   smlouvy,	  kterou	  má	  uzavřenu	  pachatel.58	  	  
5.5 Vyšetřovací	  tým	  a	  pracovníci	  
	  	  	  	  	  Vyšetřovací	   tým	   a	   pracovníci	   žádají	   také	   zvýšení	   efektivnosti.	   Například	  pojistnou	  oblastí	  by	  se	  neměl	  zabývat	  pouze	  jeden	  pracovník	  pojišťovny,	  ale	  hned	  dva	  nebo	  více,	  aby	  nemohlo	  dojít	  k	  jeho	  ovlivnění.	  Schvalovací	  proces	  by	  měli	  mít	  na	   starosti	   nejméně	   dva	   pracovníci,	   kteří	   nezávisle	   na	   sobě	   případ	   ošetří.	   To	   si	  však	   žádá	   zvýšené	  nároky	  na	   finanční	   stránku,	   a	   tedy	  posílení	   pracovníků	  v	   této	  oblasti,	  čemuž	  se	  firmy	  často	  brání.	  Práce	  tak	  většinou	  spočívá	  jen	  na	  jedné	  osobě,	  která	  musí	   zvládat	   více	   povinností,	   a	   tak	  není	   divu,	   že	   někdy	   lidský	   faktor	   selže.	  Lidé	  v	  této	  branži	  by	  měli	  procházet	  i	  opakovanými	  školeními	  a	  dělat	  testy.	  To	  by	  mělo	   být	   ale	   uzpůsobeno	   tak,	   aby	   je	   to	   příšliš	   psychicky	   nevyčerpávalo.	  Samozřejmostí	   jsou	   firemní	  bonusy	  a	  kvalitní	   finanční	  ohodnocení.	  Nutné	   je	  dbát	  na	   celkový	   rozvoj	   zaměstnaneckého	   kmene,	   jeho	   stmelování,	   pořádání	  společenských	  akcí	  apod.	  	  	  	  	  	  Oblast	   lidských	  zdrojů	  má	  na	  starost	  oddělení	   lidských	  zdrojů	  v	  pojišťovně.	  To	  na	  základě	  požadavků	  vedení	  realizuje	  výběrová	  řízení,	  provádí	  školení,	  pravidelné	  hodnocení	  pracovníků,	  plán	  osobního	  rozvoje	  a	  další	  náležitosti.	  	  	  	  	  	  	  K	  vytvоření	  vhоdnéhо	  plánu	  оsоbníhо	  rоzvоje	  je	  důležité	  znát	  celkоvоu	  úrоveň	  řízení	   lidských	   zdrоjů	   v	  pojišťovně.	   V	  pojišťovně,	   jež	   se	   adekvátně	   věnuje	   řízení	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  znalců	   –	   Brno,	   leden	   2006.	   [online].	   [cit.	   2015-­‐01-­‐28].	   Dostupné	   z	   WWW:	  <http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-­‐2006-­‐03-­‐152-­‐157.pdf.	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lidských	  zdrоjů,	  mаjí	  rоzvоjоvé	  plány	  větší	  účinek	  než	  v	  tam,	  kde	  jsоu	  lidské	  zdrоje	  pоvаžоvány	  zа	  sаmоzřejmоst,	  а	  firma	  nemá	  pоtřebu	  dо	  nich	  investоvаt.	  	  	  	  	  	  	  	  Důležitým	   fаktоrem	   prо	   rоzvоj	   zаměstnаnců	   je	   tаké	   оrgаnizаční	   kulturа.	  Správná	   оrgаnizаční	   strukturа	   ve	  firmě	   půsоbí	   jаkо	   mоtivаční	   fаktоr	   prо	  vzdělávání	  а	  rоzvоj	  zаměstnаnců.	  	  	  	  	  	  	  Schein	  tаké	  uvedl,	  že	  ideа	  kаždé	  оrgаnizаce	  vzniká	  především	  z	  fаktu,	  že	  jedinec	  není	   sám	   schоpen	   zreаlizоvаt	   všechny	   své	   pоtřeby	   а	   přání.	   Nemá	   tаké	   dоstаtek	  schоpnоstí	   а	   sil,	   vytrvаlоsti	   či	   čаsu,	   z	  tоhоtо	  důvоdu	  dоspěl	   k	  názоru,	   že	   se	  musí	  spоlehnоut	  nа	  pоmоc	  druhých	  lidí,	  аby	  své	  pоtřeby	  uspоkоjil.59	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dnešní	   rychlá	   dоbа	   s	  sebоu	   přináší	   tаké	   velké	   pоžаdаvky	   nа	   оrgаnizаci	   při	  práci	   s	  lidmi.	   V	  sоučаsné	   dоbě	   není	   mоžné	   jen	   předvídаt	   а	   vycházet	   ze	  zаběhnutéhо	  stаvu.	  Zа	  kаždоu	  prоměnоu	  člоvěkа	  se	  tаké	  změnilо	   jehо	  vnímání	  а	  pоstаvení	   v	  оrgаnizаci.	   Vývоj	   pоjetí	   i	   chápání	   člоvěkа	   by	  měl	   být	   sоučástí	   kаždé	  оrgаnizаce.	  	  
5.6 Informační	  systémy	  
	  	  	  	  	  V	   rámci	   návrhové	   části	   týkající	   se	   informačních	   systémů	   je	   nutné	   uvést	   bližší	  informace	  týkající	  se	  databází,	  systémů	  a	  dalších	  součástí	  výpočetní	  techniky.	  	  	  	  	  	  	  Pro	   boj	   proti	   pojistnému	   podvodu	   v	   pojišťovnách	   se	   jeví	   jako	   velmi	   účelné	  sdílené	   databáze.	   Tedy	   pojišťovny	   by	   evidovaly	   informace	   o	   nedůvěřivých	  klientech	  do	   jedné	   centrální	   databáze,	   která	  by	  byla	   opatřená	  údaji	   týkajícími	   se	  klientů,	   kteří	   mají	   za	   sebou	   trestnou	   činnost	   nebo	   jinou	   pobodnou	   klamavou	  historii.	  Po	  zadání	  údajů	  o	  klientovi	  do	  systému	  by	  došlo	  k	  automatickému	  zjištění	  informací	   o	   této	   osobě,	   jako	   je	   jeho	   historie	   v	   rámci	   pojistných	   podvodů	   apod.	  Tímto	   by	   došlo	   k	   propojení	   jednotlivých	   informací	   o	   klientovi,	   které	   by	   mohly	  sdílet	   všechn	   pojišťovny	   vzájemně.	   Systém	   by	   tak	   sám	   upoznornil	   pracovníka	  pojišťovny	  na	  problémového	  klienta.	  Do	   systému	  by	   se	   zadávalo	   také	   sebemenší	  podezřelé	   chování	   klienta,	   jako	   měnění	   údajů,	   špatná	   finanční	   morálka,	   dále	  infomrace	   o	   jiném	   zjištěném	   problematickém	   chování.	   Do	   jisté	   míry	   by	   bylo	  vhodné	   systém	   propojit	   také	   s	   databází	   policie	   ČR,	   třebaže	   pouze	   s	   některými	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  SCHEIN,	  E.	  Psychologie	  orgаnizаce.	  Prаhа:	  Orbis,	  1969.	  s.	  13.	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údaji.	   Tímto	   krokem	   by	   došlo	   k	   eliminaci	   vzniku	   dalích	   možných	   podvodných	  jednání	   a	   pojišťovny	   by	   měly	   mnohem	   méně	   práce	   se	   zjištěním	   a	   řešením	  podvodných	  událostí.	  	  	  	  	  	  	  	  Například	   pojišťovna	   Kooperativa	   používá	   systém	   týkající	   se	   odhalování	  pojistných	   podvodů.	   Jedná	   se	   tak	   o	   řešení	   AFMS	   (Adastra	   Fraud	   Management	  Systém),	   který	   byl	   vyvinutý	   společností	   Adastra,	  mezinárodní	   konzultační	   a	   také	  softwarovou	   firmou.	   Na	   základě	   systému	   AFMS	   získali	   detektivové	   i	   analytici	  pojišťovny	   velmi	   dobrý	   nástroj,	   který	   vede	   k	   nárůstu	   počtu	   identifikovaných	  pojistných	  podvodů	  a	  také	  k	  výraznému	  zvýšení	  procenta	  prokázaných	  podvodů	  z	  šetřených	  podezřelých	  pojistných	  případů	  v	  rámci	  pojišťovny	  Kooperativa.	  	  	  	  	  	  Řešení	   je	   uvedeno	   na	   maximální	   flexibilitu	   a	   také	   nastavitelnost,	   přičemž	   je	  schopno	   převzít	   a	   podporovat	   zaběhnutá	   a	   osvědčená	   pravidla.	   Z	   uvedeného	  pohledu	   zákazníka	   je	   tak	   významnou	   vlastností	   produktu	   rovněž	   přívětivé	  uživatelské	   rozhraní,	   díky	   kterému	  může	   úpravy	   sledovaných	   indikátorů	   včetně	  proměnných	   provádět	   sám	   uživatel	   a	   není	   dále	   nucen	   při	   každé	   běžné	   změně	  konfiguraci	  kontaktovat	  svého	  dodavatele.	  	  	  	  	  	  Fraud	  Management	  System	  pocházející	  od	  Adastry	  automaticky	  hlásí	  podezřelé	  či	  anomální	  chování	  na	  základě	  indikací	  z	  různých	  částí	  a	  také	  procesů	  pojišťovny.	  Systém	   tvoří	   významné	   posílení	   vlastní	   sítě,	   kterým	   se	   snaží	   podvodné	   jednání	  zachytávat	  a	  řešit	  jej.	  Dále	  jsou	  využívány	  současné	  procesy	  a	  hlášení	  od	  ostatních	  oddělení	  v	  pojišťovně,	  ale	  pojišťovna	   již	  není	  závislá	   jen	  na	   těchto	  upozorněních.	  V	  rámci	  plánování	   investice	  do	  AFMS	  pojiš´tovna	  společně	  s	  poradenskou	   firmou	  Deloitte	   odhadovala	   finanční	   návratnost	   na	   šest	   měsíců.	   Úspěšnost	   nasazení	  systému	  však	  předčila	  všechna	  očekávání,	  neboť	  díky	  odhaleným	  podvodům,	  jenž	  systém	   nahlásil	   během	   prvních	   tří	   měsíců	   provozu,	   se	   výše	   uchráněné	   hodnoty	  vyšplhala	   na	   sumu,	   která	   pak	   zaplatila	   celý	   systém	   i	   všechny	   náklady	   s	   ním	  spojené.	  	  	  	  	  	  Tento	   systém	   AFMS	   tak	   pravidelně	   monitoruje	   a	   vyhodnocuje	   nestandardní	  škodní	   události,	   přičemž	   do	   něj	   vstupují	   data	   z	   provozních	   systémů	   pojišťovny,	  jako	  například	  záznamy	  o	  smlouvách,	  pojištěncích,	  pojistných	  událostech	  a	  mnoho	  dalších.	  Na	  základě	  dostupných	  údajů	  pak	  vytváří	  AFMS	  dle	  přesně	  definovaných	  pravidel	   indikátory,	   jenž	   velmi	   dobře	   signalizují	   nebezpečí	   pojistného	   podvodu.	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  AFMS	  tvoří	  základ	  pro	  workflow,	  kdy	  ke	  každému	  podezřelému	  případu	  vzniká	  dokumentace,	   jež	   umožňuje	   efektivní	   spolupráci	   managementu,	   také	   analytiků	  včetně	  detektivů	  pojišťovny	  na	  řešení	  případů.60	  	  	  	  	  	  Tento	  systém	  je	  nutné	  udržovat	  v	  perfektním	  stavu,	  aby	  mohl	  fungovat	  správně.	  I	  zde	  je	  však	  důležitý	  lidský	  faktor.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60Business	  články.	  Adastra	  Kooperativa	  dokončena	  implementace	  řešení	  pro	  prevenci	  a	  odhalování	  pojistných	   podvodů	   [online].	   [cit.	   2014-­‐09-­‐01].	   Dostupné	   z	   WWW:	   <http://www.business-­‐clanky.cz/zpravy/ostatni/adastrakooperativa-­‐dokoncena-­‐implementace-­‐reseni-­‐pro-­‐prevenci-­‐a-­‐odhalovani-­‐pojistnych-­‐podvodu.htm.	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ANALYTICKÁ	  ČÁST	  
6 Analýza	  pojistných	  podvodů	  v	  praxi	  
V	  této	  kapitole	  zde	  popíši	  ukázky	  pojistných	  podovdů	  v	  praxi,	  které	  byly	  odhaleny	  a	   páchany	   proti	   legislativě	   České	   republiky.	   Jak	   se	   v	   následujícím	   textu	   dočtete,	  pachatelé	  jsou	  čím	  dál	  víc	  vynalézaví	  a	  události	  mají	  dobře	  promyšlené.	  Vždy	  se	  ale	  nalezne	   nějaká	   chyba,	   či	   skutečnost,	   kterou	   si	   neuvědomí	   a	   jejich	   počínání	   je	  odhaleno.	  	  
6.1 Dopravní	  nehoda	  vozidla	  Škoda	  Superb	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Obr.	  č.	  4	  -­‐	  DN	  vozidla	  Škoda	  Superb	  Zdroj:	  Archív	  Ing.	  Marek	  Semela,	  Ph.D.	  	  Řidička	  se	  k	  nehodě	  pro	  policii	  a	  pojišťovnu	  vyjádřila,	   že	  nepřizpůsobila	   rychlost	  jízdy	  svým	  řidičským	  schopnostem,	  vlastnostem	  vozidla	  a	  stavu	  vozovky.	  K	  nehodě	  došlo	  ve	  21:00	  hodin	  a	  na	  vozidle	  Škoda	  Superb	  bylo	  shledáno	  poškození	  předního	  nárazníku,	   masky,	   obou	   předních	   blatníků,	   kapoty,	   pravého	   předního	   kola,	  poškození	  motorového	  prostoru	  a	  byli	  vystřeleny	  airbagy	  řidiče	  i	  spolujezdce.	  	   K	  nehodě	  došlo	  na	  vozovce	  druhé	   třídy,	  která	  vede	  mezi	  obcemi	  Vranov	  a	  Šebrov	   v	  ostré	   levotočivé	   zatáčce.	   V	  případě	   nepřizpůsobení	   jízdy	   je	   zatáčka	  nepřehledná	   a	   vynáší.	   Jakou	   rychlostí	   řidička	   jela	   a	   následně	   skončila	   v	  příkopě	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nelze	  ani	  podle	  znaleckých	  posudků	  určit,	  ale	  podle	  míry	  poškození	  vozidla	  by	  to	  mělo	  být	  mezi	  10-­‐25km/h.	  Technicky	  je	  přijatelné,	  že	  vozidlo	  Škoda	  Superb	  mohlo	  touto	  rychlostí	  narazit	   levým	  předním	  rohem	  do	  protisvahu	  a	   tím	  došlo	  k	  vzniku	  poškození	   dílů	   v	   pravé	   přední	   části	   vozidla,	   o	   čem	   svědčí	   i	   bláto	   a	   poškození	  nosníku	  v	  pravé	  přední	  části	  vozidla.	  	  	   Toto	  samé	  vozidlo	  ale	  mělo	  nehodu	  už	  o	  rok	  dříve	  v	  důsledku	  nabourání	  do	  vozidla,	   které	   zastavovalo	   z	   provozních	   důvodů	   před	   přechodem	   pro	   chodce.	  Vozidlo	   Škoda	   Superb	   z	  nepozornosti	   nedobrzdilo	   na	   zimních	   pneumatikách	   a	  narazilo	   do	   vozidla	   před	   sebou	   a	   shodou	   okolností	   bylo	   poškozeno	   stejným	  způsobem	   jako	   o	   rok	   později.	   Poškozen	   byl	   nárazník,	   přední	   světlo	   a	   motorový	  prostor.	   Tato	   nehoda	   se	   řešila	   standardním	   způsobem	   a	   pojišťovnou	   byly	  proplaceny	  náklady	  spojené	  s	  opravou	  vozidla.	  	   Při	  druhé	  nehodě,	  která	   se	   stala	  o	  4	  měsíce	  později,	   se	  při	  ohledání	  místa	  nenašly	  žádné	  brzdné	  stopy	  a	  před	  přední	  pravou	  pneumatikou	  bylo	  místo	  suché,	  při	  prudším	  nárazu	  by	  se	  na	  místě	  našli	  stopy	  po	  vodě	  a	  listí	  z	  potoka	  do	  kterého	  se	  vozidlo	   zabořilo.	   Podle	   znaleckého	   posudku	   a	   porovnání	   poškozených	   částí	  vozidla,	   je	  zřejmé,	  že	  první	  nehoda	  vznikla	  opravdu	  z	  důvodu	  nepozornosti,	  ale	  o	  druhé	   nehodě	   vzniklé	   o	   4	   měsíce	   později	   se	   to	   samé	   říci	   nedá.	   Podle	   propočtů	  programu	   Virtual	   Crash,	   který	   simuluje	   vzniklé	   nehody	   a	   podle	   stop	   v	  místě	  nehody	   je	  patrné,	   že	   tato	  druhá	  nehoda	  vznikla	   za	  účelem	  pojistného	  podvodu	  a	  obohacení	   se.	   Na	   vozidlo	   a	   v	  okolí	   vozidla	   byli	   rozmístěny	   poškozené	   součástky	  z	  předchozí	  nehody	  a	  majitel	  se	  tímto	  způsobem	  chtěl	  obohatit	  při	  vyplacení	  částky	  za	  údajnou	  opravu.	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6.2 Dopravní	  nehoda	  vozidla	  VW	  Touareg	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
Obr.	  č.	  5	  -­‐	  DN	  vozidla	  VW	  Touareg	  Zdroj:	  Archív	  Ing.	  Marek	  Semela,	  Ph.D.	  	  Podle	  protokolu	  o	  nehodě	  v	  silničním	  provozu	  došlo	  k	  nehodě	  ve	  22:00	  hodin	  na	  silnici	  u	  obce	  Kakovice	  na	  vozidla	  VW	  Touareg.	  Řidička	  uvedla,	  že	  jela	  s	  vozidlem	  od	  obce	  Mirovice	  na	  Pohoří,	  a	  v	  zatáčce	  u	  obce	  Kakovice	  ji	  spadl	  na	  podlahu	  vozidla	  mobilní	   telefon,	   který	   chtěla	   sebrat	   a	   s	   vozidlem	   sjela	   do	   levého	   příkopu,	   kde	  zůstala	  s	  vozidlem	  stát.	  Vozidlo	  zůstalo	  ve	  strouze	  na	  levém	  boku.	  	  Na	   vozidle	   byl	   poškozen	   levý	   bok,	   čelní	   sklo,	   přední	   nárazník,	   zadní	   nárazník	   a	  přední	   kapota.	   Při	   nárazu	   do	   příkopu	   vozidlo	   skončilo	   2	   m	   vlevo	   od	   druhého	  stromu	   za	   odbočkou	   na	   Kakovice.	   Dále	   kromě	   uvedených	   poškození	   bylo	   na	  vozidle	  dle	  pojišťovny	  hlášeno	  poškození	  masky,	   vedení	  vzduchu	  k	   chladiči,	   víko	  motoru,	   izolace	  víka	  motoru,	  oba	  přední	  světlomety,	  vložka	  podběhu	  levá	  přední,	  přední	  dolní	  příčník,	  čelní	  sklo,	  zadní	  víko,	  zadní	  sklo,	  koncové	  levé	  a	  pravé	  světlo,	  kryt	   podlahy,	   přístrojová	   deska,	   kryt	   přístrojové	   skříně,	   levý	   přední	   kryt	   rámu	  sedáku,	  panely	  zadního	  víka,	  stabilizátor,	  kryty	  motoru	  spodní,	  přední	  odhlučnění,	  katalyzátor,	  střední	  tlumič	  výfuku,	  koncový	  tlumič	  výfuku	  a	  kompletní	  převodovka.	  	  Při	   podání	   žádosti	   k	   proplacení	   oprav	   na	   vozidle	   pojišťovně	   byl	   podán	   právě	  pojišťovnou	   požadavek	   na	   znalecký	   posudek.	   Pojišťovně	   se	   nezdálo,	   že	   k	  poškození	   vozidla	   došlo	   uvedeným	   způsobem.	   I	   v	   tomto	   případě	   byl	   použit	  simulační	  program	  Virtual	  Crash	  a	  vozidlo	  mohlo	  v	  době	  nehody	  jet	  v	  rozmezí	  26-­‐
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50	   km/h.	   Při	   této	   rychlo	   nemohlo	   v	  žádném	   případě	   dojít	   ke	   všem	   poškozením,	  která	   na	   vozidle	   vznikla.	   Znalecký	   posudek	   byl	   pojišťovnou	   zadán	   s	  časovým	  odstupem	   a	   na	   místě	   nehody	   nebyli	   již	   stopy	   k	  prohledání,	   ale	   právě	   díky	  simulačnímu	   programu	   a	   výpovědi	   účastnice	   nehody	   došel	   odborný	   technik	  k	  závěru,	  že	  se	  nehoda	  skutečně	  stala	  způsobem,	  jakým	  byla	  popsána	  do	  protokolu,	  ale	  poškozeny	  byly	  pouze	  části	  vozidla	  za	  zhruba	  200tisíc,	  než	   jak	  uvádí	  uživatel,	  který	  pojišťovně	  poslat	  fakturu	  za	  cca	  500tisíc	  korun.	  I	   v	  tomto	   případě	   se	   dá	   říci,	   že	   se	   uživatelé	   vozidla	   chtěli	   obohatit	   podvodným	  způsobem	  a	  zároveň	  jim	  v	  tom	  pomáhal	  i	  automechanik,	  který	  vozidlo	  opravoval	  a	  na	   fakturu	   vystavil	   položky,	   u	   kterých	   záměrně	   nadhodnotil	   cenu	   nebo	   které	   ve	  skutečnosti	   ani	   opravované	   nebyli.	   Tento	   případ	   se	   dá	   označit	   za	   organizovaný	  podvod,	   jelikož	   v	  něm	   figurovalo	   více	   osob.	   Motivací	   byli	   peníze,	   které	   chtěli	   na	  pojišťovně	  vydělat.	  	  
	  
Obr.	  č.	  6	  -­‐	  Nejčastější	  podvody	  Zdroj:	  Pojistné	  podvody	  s	  motorovými	  vozidly:	  Hrozí	  až	  10	  let	  natvrdo	  [online].	  2014	  [cit.	  2015-­‐05-­‐22].	  Dostupné	  z:	  http://www.auto.cz/pojistne-­‐podvody-­‐motorovymi-­‐vozidly-­‐hrozi-­‐az-­‐10-­‐let-­‐natvrdo-­‐80904	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Podíl	  na	  celkovém	  počtu	  odhalených	  pojistných	  podvodů	  
Druh	  pojištění	   1Q	  2012	   1Q	  2013	  
Pojištění	   motorových	  
vozidel	   75	  %	   68	  %	  
Pojištění	  majetku	   15	  %	   12	  %	  
Pojištění	  odpovědnosti	   8	  %	   11	  %	  
Cestovní	  pojištění	   0	  %	   0	  %	  
Životní	  pojištění	   2	  %	   9	  %	  
	  
Obr.	  č.	  7	  -­‐	  Podíl	  na	  celkovém	  počtu	  odhalených	  pojistných	  podvodů	  Zdroj:	   Generali:	   Příležitost	   je	   lákadlem	   k	   podvodu	   [online].	   2013	   [cit.	   2015-­‐05-­‐22].	  Dostupné	   z:	   http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Generali-­‐Prilezitost-­‐je-­‐lakadlem-­‐k-­‐podvodu-­‐269267	  	  Pojistné	   podvody	   v	   oblasti	   pojištění	   motorových	   vozidel	   prý	   kopírují	   světové	  trendy.	  Celosvětové	  statistiky	  uvádějí,	  že	  zhruba	  14	  %	  všech	  hlášených	  pojistných	  událostí	  může	  být	  klasifikováno	  jako	  pojistný	  podvod.	  Údajně	  až	  35	  %	  pojištěnců	  v	  oblasti	  pojištění	  motorových	  vozidel	  se	  pokusí	  svou	  pojišťovnu	  podvést.	  Typickými	   škodami	   jsou	   drobné	   nehody	   na	   parkovištích	   nebo	   jiné	   „ťukance“,	  jejichž	  opravu	  nepojištění	  motoristé	  nechtějí	  hradit	  ze	  svého,	  a	   tak	  hledají	  viníka	  mezi	  kamarády,	  nejčastěji	  provozovateli	  služebních	  vozidel.	  	   V	  případech,	  kdy	  se	  jedná	  o	  drobnou	  nehodu	  z	  nepozornosti	  do	  pár	  tisíc,	  se	  majitelé	  a	  uživatelé	  motorových	  vozidel	  tolika	  podvodů	  nedopouštějí,	  ale	  když	  už	  se	   jedná	  o	  desetitisíce	   či	   statisíce,	   tak	   toto	   jsou	  převážně	  promyšlené	  nehody,	  ve	  kterých	  jde	  peníze,	  které	  se	  získají	  vyplacením	  za	  nehodu.	  Spousta	  lidí,	  kteří	  se	  o	  to	  pokusí,	   jsou	   převážně	   domluvení	   se	   svými	   známými,	   kteří	   mají	   autodílnu	   a	  domluví	   se	   po	   vyplacení	   peněz	   od	   pojišťovny,	   že	   si	   částku	   rozdělí.	   Ve	   většině	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případů,	  ale	  k	  tomu	  nedojde,	  protože	  si	  pojišťovny	  najímají	  svoje	  odborníky,	  kteří	  vše	   ještě	   prozkoumají	   jak	   bylo	   uvedeno	   u	   výše	   zmíněných	   případech	   a	   také	  vycházejí	   z	  protokolů	   sepsaných	   s	  dopravní	   policií.	   Proto	   dochází	   spíše	   než	  k	  obohacení	  majitelů	  vozidel,	  k	  obvinění	  z	  pojistného	  podvodu.	  	  
6.3 Dopravní	  nehody	  organizované	  skupiny	  
Dopravní	  nehoda	  č.	  1:	  Škoda	  Octavia	  a	  Audi	  	   K	  dopravní	   nehodě	   mezi	   vozidly	   Škoda	   Octavia	   a	   Audi	   došlo,	   když	   řidič	  vozidla	  Škoda	  nedal	  při	  odbočování	  vlevo	  z	  vedlejší	  silnice	  přednost	  v	  jízdě	  vozidlu	  Audi	  jedoucímu	  po	  hlavní	  silnici.	  Oba	  účastníci	  nehody	  shodně	  vypověděli,	  že	  byla	  v	  době	  střetu	  mlha	  a	  nestihli	  dobrzdit	  svá	  vozidla.	  	   U	   obou	   vozidel,	   byly	   poškozeny	  pravé	  přední	   světlomety	  mřížka	   chladiče,	  dále	   jsou	   poškozené	   pravé	   nárazníky	   a	   poškrábaný	   lak	   a	   navíc	   u	   vozidla	   Škoda	  ještě	  kapota	  a	  aktivovali	  se	  oba	  airbagy.	  Souhrnně	  u	  vozidla	  Škoda	  bylo	  poškozeno	  a	  tím	  na	  výměnu	  23	  dílů	  zatímco	  u	  vozidla	  Audi	  jenom	  8	  dílů.	  Při	  přijetí	  na	  místo	  nehody	  a	  bližším	  prozkoumáním	  tohoto	  místa	  bylo	  zhodnoceno,	  že	  křižovatka	  na	  místě	   střetu	   je	   dostatečně	   přehledná	   a	   žádná	   překážka	   nebrání	   výhledu	   a	   při	  vjezdu	  z	  vedlejší	  silnice	  na	  hlavní.	  Výjezd	  je	  proto	  dostatečně	  bezpečný.	  	  Po	  střetu	  by	  na	  místě	  nehody	  měli	  zůstat	  nějaké	  patrné	  stopy	  o	  tom,	  že	  se	  tam	  něco	  podobného	  odehrálo,	  ale	  po	  přijetí	  na	  místo	  a	  následném	  zkoumání	  se	  nenašlo	  nic	  kromě	   jedné	   stopy	   po	   vyteklé	   provozní	   kapalině	   z	  vozidla	   Škoda	   Octavia.	   Navíc	  nebyla	   ani	   od	   jednoho	   účastníka	   udělána	   kvalitní	   fotodokumentace	   a	   z	  té,	   která	  byla	   přiložena	   k	  podkladům,	   není	   pořádně	   znát,	   jak	   k	  poškození	   vozidel	   došlo.	  	  Nebyla	  zdokumentována	  ani	  konečná	  poloha	  vozidel	  po	  nehodě	  a	  k	  posouzení	  co	  se	   stalo,	   byly	   předány	   fotografie	   z	  místa	   nehody	   pouze	   čtyři,	   které	   neodpovídali	  kloudnému	   prozkoumání	   a	   pak	   fotografie	   jednotlivých	   vozidel	   na	   kterých	   byla	  nafocena	  jejich	  poškození.	  	  	  Ze	   simulace	   vyplynulo,	   že	   vozidla	   při	   střetu	   musela	   být	   více	   natočena,	   než	   jak	  uvedli	   oba	   účastníci	   do	   záznamu	   o	   dopravní	   nehodě.	  Dále	   by	  musela	   být	   kapota	  Audi	   poškozena	   stejně,	   jako	   byla	   ta	   na	   vozidle	   Škoda	   Octavia,	   ale	   jak	   je	  z	  fotodokumentace	   patrné,	   tak	   kapota	   na	   Audi	   poškozena	   nebyla.	   Stejně	   tak	   je	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vysoce	  nepravděpodobné	  aby	  se	  aktivovali	  oba	  airbagy	  ve	  vozidle	  Škoda,	  k	  čemuž	  mělo	   dojít	   nárazem	   do	   druhého	   vozidla.	   Zároveň	   ze	   simulace	   a	   odborného	  posouzení	  znalce	  vyplynulo,	  že	  vozidla	  jeli	  minimální	  rychlostí,	  jinak	  by	  Audi	  bylo	  vymrštěno	  do	  protisměru	  či	  příkopu,	  ale	  k	  tomu	  nedošlo.	  Ani	  smykové	  stopy	  nikde	  v	  místě	  střetu	  nejsou	  k	  nalezení,	  které	  by	  tam	  měli	  být,	  pokud	  by	  se	  nehoda	  stala	  skutečně	   tak	   jak	   účastníci	   vypověděli.	   V	  závěru	   to	   nutí	   říct,	   že	   ke	   střetu	   vozidel	  dojít	  skutečně	  mohlo,	  ale	  ne	  způsobem,	  jaký	  shodně	  vypovídají	  účastníci	  dopravní	  nehody.	  	  Podle	  mého,	  došlo	  k	  nehodě	  jiným	  způsobem	  nebo	  i	  na	  úplně	  jiném	  místě	  a	  vozidla	  byla	   na	   uvedenou	   křižovatku	   pouze	   naaranžována	   a	   to	   z	  důvodu,	   že	   mohlo	  k	  nehodě	  dojít	   způsobem,	  na	  který	  nejsou	  buď	   jeden,	  nebo	  oba	  uživatelé	   vozidla	  pojištěni.	  Vzhledem	  k	  poškození,	  a	  následném	  vyčíslení	  mohlo	  dojít	  mezi	  uživateli	  poškozených	   vozidel	   k	  dohodě,	   že	   zfingují	   dopravní	   nehodu	   a	   opravu	   si	   nechají	  zaplatit	  pojišťovnou.	  	  Dopravní	  nehoda	  č.	  2:	  Škoda	  Octavia	  II	  a	  Škoda	  Octavia	  III	  	   K	  dopravní	   nehodě	  mezi	   Škodou	   Octavia	   II	   a	   Škodou	   Octavia	   III	   došlo	   na	  křižovatce,	  kdy	  řidič	  vozidla	  Škoda	  Octavia	  II	  nedal	  při	  odbočování	  vlevo	  přednost	  v	  jízdě	  vozidlu	  Škoda	  Octavia	  III.	  Na	  místě	  nehody	  nebyla	  bezprostředně	  po	  střetu	  vozidel	  pořízena	  žádná	  fotodokumentace,	  která	  by	  o	  dopravní	  nehodě	  vypovídala.	  Jediné	  fotografie,	  které	  byly	  dodány,	  jsou	  fota	  zadních	  registračních	  značek	  vozidel	  a	  samostatné	  fotografie	  vozidel.	  	   Místo	  nehody,	  kde	  mělo	  dojít	  ke	   srážce	  vozidel,	   je	  dostatečně	  přehledné	  a	  nic	  nebrání	  bezpečnému	  výjezdu	  z	  vedlejší	  silnice	  na	  hlavní.	  Křižovatka	  kde	  došlo	  k	   této	  dopravní	  nehodě	   je	  od	  předchozí	  dopravní	  nehody	  vzdáleno	  přibližně	  270	  metrů.	   Vzhledem	   k	  tomu,	   že	   z	  nepochopitelných	   důvodů	   nebyla	   nehoda	  bezprostředně	   po	   střetu	   zdokumentována,	   tak	  musíme	   vycházet	   ze	   způsobu,	   jak	  k	  tomu	  došlo	  pouze	  z	  výpovědi	  a	  jednotlivých	  fotografií,	  které	  byli	  pořízeny	  mimo	  místo	   nehody.	   U	   vozidla	   Škoda	   Octavia	   šedá	   byly	   poškozeny	   díly,	   jako	   je	  maska	  chladiče,	  zámek	  kapoty,	  chladič	  klimatizace	  a	  turba	  i	  oba	  airbagy,	  palubní	  deska	  a	  nárazníky.	   Celkově	   uživatel	   vozidla	   uvedl,	   že	   je	   na	   výměnu	   13	   dílů.	   Na	   jedné	  z	  dodaných	   fotografií	   je	   zobrazeno	   poškození	   přední	   kapoty	   vozidla	   Škoda	   šedá,	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které	  je	  zároveň	  zobrazeno	  na	  fotografiích	  z	  dopravní	  nehody	  č.	  3.	  Z	  porovnání	  je	  zjevné,	  že	  se	  jedná	  o	  shodnou	  kapotu,	  která	  se	  nacházela	  jak	  u	  dopravní	  nehody	  č.	  2,	  tak	  i	  u	  dopravní	  nehody	  č.	  3	  s	  tím,	  že	  deformace	  v	  pravé	  přední	  části	  kapoty	  byla	  částečně	   vyrovnána	   (nejspíše	   z	  důvodu,	   aby	   se	   nic	   nepoznalo).	   Charakter	   a	  markanty	  poškození	  kapoty	  však	  svědčí	  o	  skutečnosti,	  že	  se	  jedná	  o	  identický	  díl.	  Škoda	  Octavia	  III	  měla	  podle	  záznamu	  a	  fotodokumentace	  poškozenou	  přední	  část	  vozidla,	  a	  to	  nárazník,	  kapotu	  a	  světlomet.	  Dále	  je	  podle	  fotodokumentace	  patrné,	  že	   v	  době	   srážky	   nebyla	   na	   tomto	   voze	   registrační	   značka,	   ale	   byla	   tam	  namontována	   až	   později.	   Na	   základě	   posudku	   lze	   říci,	   že	   zkoumaná	   poškozená	  vozidla	   nebyla	   účastníky	   dopravní	   nehody,	   jak	   bylo	   vypovězeno.	   Navíc	   kapota	   a	  přední	  část	  vozidla	  byly	  na	  vozidle	  další	  nehody,	  jak	  si	  ještě	  řekneme	  dále.	  	  Dopravní	  nehoda	  č.	  3:	  Škoda	  Octavia	  IV	  a	  VW	  Bora	  	   K	  této	  dopravní	  nehodě	  mělo	  dojít	  brzo	  ráno	  na	  křižovatce	  při	  odbočování	  vlevo	  z	  vedlejší	  na	  hlavní,	  kdy	  řidička	  vozidla	  Škoda	  Octavia	  nedala	  přednost	  řidiči	  vozidla	   VW	  Bora.	   K	  dopravní	   nehodě	   nebyla	   nafocena	   žádná	   fotodokumentace	   a	  vychází	   se	   pouze	   ze	   zápisu	   o	   dopravní	   nehodě	   a	   výpovědi	   účastníků.	   Jediné	  fotografie	  pořízené	  k	  tomuto	  střetu	  jsou	  samostatná	  fota,	  na	  kterých	  jsou	  nafoceny	  poškozené	  části	  vozidel.	  	   Místo	  této	  dopravní	  nehody	  je	  totožné	  s	  místem	  dopravní	  nehody	  č.	  1	  a	  ani	  teď	   nic	   nebránilo	   bezpečnému	   najetí	   z	  vedlejší	   silnice	   na	   hlavní.	   Stejně	   jako	   u	  předchozích	  nehod	  ani	  k	  této	  není	  fotodokumentace	  bezprostředně	  z	  místa	  střetu,	  jak	  již	  bylo	  řečeno,	  ale	  jsou	  pouze	  zdokumentovaná	  jednotlivá	  poškození.	  	   Na	  vozidle	  Škoda	  Octavia	  IV	  byly	  poškozeny	  části,	   jako	   je	  přední	  nárazník,	  víko	   motorového	   prostoru	   nebo	   oblast	   předního	   nárazníku.	   Dále	   byly	   v	  oblasti	  chladiče	   nalezeny	   úlomky	   modrého	   laku.	   S	   ohledem	   na	   poškození	   přední	   části	  Škody	   IV	   (nárazníku,	   kapoty)	   je	   technicky	   nepřijatelné	   minimální	   poškození	  mřížky	   masky	   a	   mřížek	   nárazníku.	   Na	   vozidle	   VW	   Bora	   je	   poškozena	   lišta	  nárazníku,	  chladič	  turba,	  palubní	  deska,	  vystřeleny	  oba	  airbagy	  a	  poškozena	  jejich	  řídící	   jednotka.	   Dále	   je	   zřejmé	   poškození	   pravé	   přední	   části	   vozidla	   v	   oblasti	  předního	  nárazníku,	  pravé	  části	  přední	  kapoty	  a	  pravého	  světlometu.	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   Podle	  účastníků	  nehody	  a	  jejich	  následnému	  zakreslení	  střetu	  do	  záznamu	  o	  dopravní	  nehodě	  se	   jedná	  o	  kolmý	  náraz	  Škody	  Octavia	  IV	  do	  VW	  Bora.	  Přibližně	  ve	   stejné	   výšce	   se	   v	   předních	   částech	   vozidel	   nacházejí	   příčníky	   (výztuhy	   pod	  plastovým	   nárazníkem),	   které	   by	   se	   musely	   vzájemně	   kontaktovat	   při	   střetu	  nebrzděných	   vozidel,	   při	   brzdění	   vozidla	   VW	   Bora	   by	   se	   dostalo	   pod	   příčník	  vozidla	   Škoda	   Octavia	   IV	   v	  tomto	   případě	   to,	   ale	   neodpovídá.	   Proto	   muselo	   být	  vozidlo	  Škoda	  Octavia	  IV	  do	  vozovky	  více	  natočeno,	  než	  je	  uvedeno,	  ale	  to	  by	  zase	  došlo	  k	  větší	  deformaci	  předních	  částí	  vozidel.	  	  	   Na	   základě	   posudku	   lze	   konstatovat,	   že	   se	   vozidla	   střetnout	   mohla,	   ale	  jiným	  způsobem	  než	  jak	  uvádějí.	  	  Dopravní	  nehoda	  č.	  4:	  Škoda	  Octavia	  a	  Alfa	  Romeo	  	   Tato	  nehoda	  se	  stala	  ve	  večerních	  hodinách,	  kdy	  vozidlo	  Škoda	  Octavia	  při	  odbočování	  vlevo	  z	  vedlejší	  silnice	  nedalo	  přednost	  vozidlu	  Alfa	  Romeo	  jedoucímu	  po	  hlavní	  silnici.	  Pořízena	  fotodokumentace	  poškození	  vozidel	  na	  místě	  nehody	  má	  nízkou	  vypovídající	  schopnost	  a	  dále	  jsou	  nafocena	  vozidla	  samostatně,	  na	  kterých	  je	  poškození	  dostatečně	  vidět.	  	  	   Při	  této	  nehodě	  došlo	  k	  velmi	  zvláštnímu	  zaklesnutí	  odlomeného	  předního	  nárazníku	  vozidla	  Alfa	  Romeo	  do	  předního	  nárazníku	  vozidla	  Škoda	  Octavia.	  Pod	  vozidlem	  Alfa	  Romeo	  je	  patrná	  skvrna	  od	  vyteklé	  provozní	  kapalině,	  ale	  podle	  stop	  na	  vozidle	  s	  určitostí	  nepochází	  z	  Alfy	  Romeo.	  Další	  zvláštností	  na	   této	  nehodě	   je	  neobvyklé	   vypadnutí	   hadice	   příslušenství	   u	   Alfy	   Romeo	   přes	   mřížku	   předního	  nárazníku	   při	   střetu.	   Podle	   fotodokumentace	   na	   které	   je	   zobrazena	   konečná	  poloha	  vozidel	  po	  dopravní	  nehodě	  je	  z	  poškození	  vozidel	  zřejmé,	  že	  mělo	  dojít	  ke	  střetu	  levé	  přední	  části	  Škody	  Octavia	  s	  pravou	  přední	  částí	  Alfy	  Romeo.	  Z	  tohoto	  důvodu	  není	  možné	  poškození	  Škody	  Octavia	  na	  pravé	  přední	  části,	   tzn.	  v	  oblasti	  pravého	  světlometu,	  který	  je	  utržen	  z	  uchycení	  stejně	  jako	  pravá	  přední	  mlhovka.	  Stopa	   po	   vyteklé	   provozní	   kapalině	   pod	   Škodou	   Octavia	   je	   rovněž	   technicky	  nepřijatelná	   v	   souvislosti	   s	   deklarovaným	   způsobem	   střetu,	   protože	   z	   poškození	  Alfy	  není	  zřejmé,	  kterou	  částí	  Alfy	  by	  mohlo	  vzniknout	   takové	  poškození	  v	  pravé	  přední	   části	   Škody	   Octavia,	   jež	   by	   způsobilo	   vytečení	   provozní	   kapaliny.	   Další	  nesrovnalost,	   která	   se	   nabízí	   je	   konečná	   poloha	   vozidla	   Alfa	   Romeo,	   protože	   lze	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předpokládat,	   že	  vozidlo	   jedoucí	  po	  hlavní	   silnici	   se	  pohybuje	  vyšší	   rychlostí	  než	  vozidlo	  jedoucí	  po	  vedlejší	  které	  chce	  najet	  na	  hlavní,	  a	  proto	  vlivem	  své	  hybnosti	  před	  střetem	  nemohla	  Alfa	  Romeo	  zastavit	  prakticky	  v	  místě	  střetu.	  Taková	  situace	  by	   mohla	   nastat	   pouze	   v	   případě,	   že	   by	   řidič	   Alfy	   na	   situaci	   reagoval	   včasným	  brzděním,	  ale	  to	  zase	  neodpovídá	  poškození	  druhého	  vozidla.	  	   Po	  bližším	  zkoumání	  místa	  střetu	  je	  jasně	  vidět,	  že	  nic	  nebrání	  bezpečnému	  najetí	   z	  vedlejší	   silnice	   na	   hlavní.	   Místo	   dopravní	   nehody	   je	   přibližně	   7,5	   km	  vzdáleno	   dopravním	   nehodám	   č.	   1,	   2	   a	   3.	   Při	   této	   nehodě	   byly	   opět	   poškozeny	  přední	  části	  vozidel,	  jako	  je	  kryt	  chladiče,	  přední	  část	  kapoty,	  světlomety,	  mlhovka	  i	   oba	   vystřelené	   airbagy.	  Avšak	  nesrovnalosti	   u	   této	  nehody	   jsou	   zejména	  u	  Alfy	  Romeo,	   kde	   došlo	   k	   poškození	   plastové	   mřížky	   masky,	   což	   je	   technicky	  nepřijatelné,	  protože	  část	  masky	  před	  mřížkou	  není	  poškozena,	  není	  tedy	  zřejmé,	  od	   které	   části	   Škody	   by	   mohlo	   dojít	   k	   poškození	   vnitřního	   mřížkování	   masky.	  Stejně	  tak	  je	  technicky	  nepřijatelné	  poškození	  držáku	  levého	  světlometu,	  protože	  v	  okolí	  levého	  světlometu	  se	  žádné	  poškození	  od	  Škody	  nenacházelo.	  	  Podle	  zakreslení	  střetu	  účastníky	  se	  jedná	  o	  střet	  pravé	  přední	  části	  Škody	  Octavia	  s	   pravou	   přední	   částí	   Alfy	   Romeo,	   čemuž	   zjevné	   poškození	   vozidel	   neodpovídá.	  Deklarovaná	   střetová	   poloha	   je	   technicky	   nepřijatelná	   a	   neodpovídá	   poškození	  vozidel.	  Z	  posudku	   lze	  říci,	   že	  k	  takovému	  střetu	  vozidel	   jak	  účastníci	  vypověděli,	  nedošlo.	  Vozidla	  se	  střetnout	  mohla,	  ale	  jiným	  způsobem.	  	  	  Dopravní	  nehoda	  č.	  5:	  Škoda	  Octavia	  V	  a	  Škoda	  Octavia	  VI	  	   Dopravní	  nehoda	  byla	  způsobena,	  když	  řidič	  vozidla	  Škoda	  V,	  přehlédl	  při	  vjíždění	  z	  vedlejší	  silnice	  na	  hlavní	  silnici	  vozidlo	  Škoda	  VI,	  do	  kterého	  narazil.	  U	  této	  nehody	  byla	  po	  střetu	  pořízena	  fotodokumentace	  Policií	  ČR	  a	  stejně	  tak	  byly	  pořízeny	   i	   samostatné	   fotografie	   pro	   potřeby	   prozkoumání.	   Stejně	   jako	   u	  předchozích	   nehod	   i	   u	   této	   nebránila	   žádná	   překážka	   ve	   výhledu,	   při	   výjezdu	  z	  vedlejší	  silnice	  na	  hlavní.	  	  	   Poloha	   vozidel	   po	   dopravní	   nehodě	   je	   technicky	   nepřijatelná,	   protože	   na	  fotografii	   jsou	   předmětná	   vozidla	   do	   sebe	   zaklesnuta	   jako	   při	   střetové	   poloze.	   Z	  hlediska	   technické	   přijatelnosti	   chybí	   následný	   pohyb	   vozidel	   po	   střetu	   do	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konečných	   poloh.	   Před	   vozidlem	   Škoda	   Octavia	   V	   se	   nacházely	   části	   rozlámané	  přední	   masky.	   Podle	   počtu	   a	   tvaru	   úlomků	   se	   zcela	   jistě	   před	   vozidlem	  nenacházely	   všechny	   úlomky	   přední	   mřížky.	   Úplně	   vpravo	   před	   přední	   částí	  vozidla	   se	   nacházel	   plastový	   úlomek	   spodní	   části	   registrační	   značky,	   který	   po	  ulomení	  měl	  ležet	  v	  bezprostřední	  blízkosti	  registrační	  značky,	  nikoliv	  tam	  kde	  byl	  nalezen.	  	  	  	   U	   vozidla	   Škoda	   Octavia	   V	   došlo	   k	   poškození	   celé	   přední	   části	   vozidla	   v	  oblasti	   předního	   nárazníku	   a	   víka	   motorového	   prostoru.	   Na	   fotografiích	  pořízených	  po	  dopravní	  nehodě	  je	  zobrazeno	  poškození	  přední	  části	  vozidla	  Škoda	  Octavia	  III,	  které	  bylo	  účastníkem	  dopravní	  nehody	  č.	  2.	  Na	  dalších	  fotografiích	  je	  zobrazeno	   poškození	   přední	   kapoty	   vozidla	   Škoda	   Octavia	   V,	   které	   bylo	  účastníkem	   této	   dopravní	   nehody.	   Z	  porovnání	   fotodokumentace	   je	   zjevné,	   že	   se	  jedná	   o	   identické	   díly:	   víko	   motorového	   prostoru	   (kapota)	   i	   přední	   nárazník	   o	  shodném	   poškození,	   které	   se	   nacházely	   nejprve	   na	   vozidle	   Škoda	  Octavia	   III	   při	  nehodě	  č.	  2	  a	  následně	  na	  vozidle	  Škoda	  Octavia	  V	  při	  této	  nehodě.	  Předmětné	  díly,	  tj.	  víko	  motorového	  prostoru	  (kapota)	  i	  přední	  nárazník	  vykazují	  shodný	  charakter	  a	   markanty	   poškození,	   což	   svědčí	   o	   skutečnosti,	   že	   se	   jedná	   o	   identické	   díly.	   U	  vozidla	  Škoda	  Octavia	  VI	  bylo	  podle	  prvního	  zápisu	  poškozeno	  15	  dílů	  plus	  nutnost	  přelakování	   na	   poškozeném	   místě,	   ale	   při	   druhém	   zápisu	   bylo	   na	   výměnu	  zaznamenáno	  už	  24	  dílů	  a	  lakování.	  	  	   Z	  podkladů,	   které	   byly	   k	  dopravní	   nehodě	   předloženy	   je	   viditelně,	   že	  poškození	  obou	  vozidel	  spolu	  nesouvisí,	  tím	  pádem	  nemohlo	  dojít	  ke	  vzájemnému	  střetu,	   jak	   je	   zaznamenáno.	   Posuzovaná	   vozidla	   se	   na	   místě	   dopravní	   nehody	  vzájemně	  mírně	  kontaktovala	  -­‐	  najela	  záměrně	  těsně	  k	  sobě,	  aby	  to	  vypadalo	  jako	  zaznamenaný	  střet,	  ale	  zásadní	  poškození	  se	  zcela	   jistě	  nacházelo	  na	  přední	  části	  vozidla	  Škoda	  Octavia	  V.	  	  Dopravní	  nehoda	  č.	  6:	  Škoda	  Octavia	  VII	  a	  Škoda	  Octavia	  VI	  	   Podle	   záznamu	   o	   dopravní	   nehodě	   mělo	   dojít	   ke	   střetu	   způsobem,	   kdy	  řidička	   s	   vozidlem	   Škoda	   VII	   při	   zastavování	   nedobrzdila	   a	   zezadu	   ve	   stejném	  směru	   jízdy	   narazila	   do	   vozidla	   Škoda	   VI.	   Ale	   v	   na	   náčrtku	   je	   poloha	   vozidel	  zakreslena	  účastníky	  pravděpodobně	  obráceně,	  protože	  tomu	  stejně	  tak	  odpovídá	  i	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poškození	  vozidel.	  Proto	  to	  mělo	  být	  zakresleno	  následovně:	  Škoda	  VI	  první,	  Škoda	  VII	  druhá	  v	  pořadí	   jízdy	  (tedy	  zaškrtnutí	  políček	  u	  vozidel	  v	  záznamu	  o	  dopravní	  nehodě	  bylo	  účastníky	  provedeno	  zjevně	  chybně,	  obráceně).	  Jediné	  snímky,	  které	  o	  této	   nehodě	   byly	   pořízené,	   jsou	   samostatně	   nafocená	   vozidla,	   kde	   jsou	   vidět	  poškozené	   díly.	   Na	   místě	   nehody	   krom	   papírového	   záznamu	   žádná	   jiná	  dokumentace	  pořízená	  nebyla.	  	   Při	   této	   nehodě	   se	   místem	   střetu	   stal	   přímý	   úsek	   s	  mírným	   klesáním	  směrem	  do	   centra	  města	   a	  od	  předchozí	  dopravní	  nehody	   je	   vzdálen	   cca	  10	  km.	  Podle	   fotodokumentace	   je	   vozidlo	   Škoda	   Octavia	   VI	   poškozeno	   v	   zadní	   části	   v	  oblasti	   víka	   zavazadlového	   prostoru	   a	   zadního	   nárazníku.	   Dále	   došlo	   k	   rozbití	  zadního	  skla	  a	  poškození	  obou	  zadních	  svítilen.	  Lokální	  poškození	  zadních	  svítilen	  je	   technicky	   nepřijatelné	   při	   deklarovaném	   střetu,	   protože	   se	   v	   bezprostředním	  okolí	   svítilen	   žádné	   další	   poškození	   nenacházelo.	   Na	   vozidle	   Škoda	   Octavia	   VII	  došlo	  k	  poškození	  přední	  části	  vozidla	  v	  oblasti	  předního	  nárazníku,	  přední	  kapoty	  a	   světlometů.	   Poškození	   předního	   nárazníku	   a	  masky	   vozidla	   Škoda	   Octavia	   VII,	  které	  bylo	  účastníkem	  předmětné	  této	  dopravní	  nehody	  je	  identické	  s	  nárazníkem,	  který	  byl	  na	  vozidle	  Škoda	  Octavia	  při	  nehodě	  č.	  1.	  	  	   U	  této	  dopravní	  nehody	  byla	  provedena	  simulace	  pomocí	  programu	  Virtual	  Crash	   a	   bylo	   vyhodnoceno,	   že	   vozidla	   jela	   rychlostí	   jinou	   rychlostí,	   než	   uvedla.	  Proto	  se	  i	  v	  tomto	  případě	  dochází	  k	  závěru,	  že	  deklarovaná	  nehoda	  vznikla	  jiným	  způsobem,	  než	  uvádějí	  její	  účastníci.	  	  	  	   V	  těchto	   šesti	   dopravních	   nehodách	   je	   patrné,	   že	   došlo	   k	  organizovanému	  pojistnému	   podvodu,	   kde	   byly	   použity	   již	   poškozené	   díly	   z	  vozidel,	   které	   se	  postupně	   v	  rozmezí	   několika	  měsíců	   přemontovávali	   na	   jiná	   vozidla.	   Aby	   nebylo	  možno	   pachatele	   dopadnout,	   měnili	   i	   barvu	   poškozených	   vozidel,	   ale	   vždy	   se	  nějaký	   důkaz	   o	   podvodném	   jednání	   objevil.	   Dopravní	   nehody	   byly	   páchány	   na	  místech	  v	  okruhu	  několika	  kilometrů,	  stejným	  způsobem.	  	  	   Důvodů,	   co	   pachatele	   vedlo	   k	  těmto	   činům,	   může	   být	   několik,	   ale	   hlavní	  důvod	  je	  finanční	  motivace.	  Pachatelé	  mohou	  mít	  autovrakoviště	  a	  tímto	  způsobem	  se	   chtěli	   obohatit,	   jelikož	   mají	   neomezenou	   možnost	   dílů,	   které	   se	   dají	   k	  těmto	  podvodům	  použít.	   Nebo	  mohlo	   dojít	  v	  některém	   z	  případů	   k	  opravdové	   dopravní	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nehodě	   z	  nepozornosti,	   a	   jak	   bylo	   uvedeno	   u	   nehody	   č.	   1,	   z	  důvodu	   nepojištění	  vozidla	   například	   na	   střet	   s	  divokou	   zvěří	   si	   chtěli	   pachatelé	   takto	   zajistit	  proplacení	  poškozených	  dílů.	  	  	  
	  
Obr.	  č.	  8	  -­‐	  Lokality	  předmětných	  dopravních	  nehod	  č.	  1	  až	  6	  Zdroj:	  	  Archív	  Ing.	  Marek	  Semela,	  Ph.D.	  	  
6.4 Dopravní	  nehoda	  vozidla	  Jeep	  a	  Mercedes	  
	   K	  dopravní	   nehodě	   podle	   výpovědi	   účastníků	   došlo	   při	   nedobrzdění	  Mercedesu	  a	  následném	  narazení	  do	  zadní	  časti	  Jeepu.	  Podle	  znaleckého	  posudku	  je	  prokázáno,	  že	  vozidlo	  Mercedes	  nemohlo	  podjet	  druhé	  vozidlo	  způsobem,	  jakým	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bylo	   uvedeno.	   Při	   simulaci	   se	   ukázalo,	   že	   pokud	   by	  mělo	   dojít	   k	  podjetí	   vozidla	  Mercedes	  pod	  vozidlo	  Jeep,	  které	  by	  způsobilo	  uvedené	  poškození	  zejména	  přední	  části	  vozidla	  Mercedes,	  muselo	  by	  dojít	  k	  vyjetí	  levého	  zadního	  kola	  vozidla	  Jeep	  na	  víko	   motoru	   vozidla	   Mercedes.	   Levé	   zadní	   kolo	   vozidla	   Jeep	   by	   způsobilo	  poškození	  levé	  přední	  části	  víka	  motoru	  vozidla	  Mercedes.	  K	  takovému	  poškození	  víka	   motoru	   od	   levého	   zadního	   kola	   Jeepu	   ve	   vyznačeném	   místě	   však	   nedošlo.	  Z	  uvedeného	   zkoumání	   vyplynulo,	   že	   s	  největší	   pravděpodobností	   nedošlo	  k	  podjetí	   vozidla	  Mercedes	   pod	   vozidlo	   Jeep,	   jak	   je	   uváděno	   ve	  výpovědích	   obou	  účastníků	  nehody.	  Při	  vjetí	  Mercedesu	  pod	  Jeep	  mělo	  dojít	  k	  převrácení	  Jeepu,	  jak	  uvedli	  účastníci	  a	  následně	  Policie	  ČR,	  která	  na	  místě	  provedla	  náčrtek.	  Jeep	  se	  měl	  následně	  po	  střetu	  vozidel	  převrátit	  do	  příkopu,	  ale	  jízdní	  stopy	  ani	  otisky	  v	  terénu	  nebyli	  z	  pořízené	  dokumentace	  vůbec	  patrné.	  Při	   druhém	   znaleckém	   posudku,	   který	   byl	   proveden	   o	   pár	   měsíců	   později,	   se	  potvrdila	   výpověď	   hasičů,	   že	   si	   skutečně	   nehody	   všimli,	   když	   se	   vraceli	   z	  jiného	  místa	  události	  a	  že	  se	  na	  místě	  nehody	  nedělo	  nic	  neobvyklého.	  Nebyla	  přítomna	  ani	   žádná	   odtahová	   služba.	   Pouze	   řidič	   Jeepu	   si	   stěžoval,	   že	   nemůže	   s	  vozidlem	  vyjet	   z	   příkopu	   a	   po	   chvíli	   hasiči	   viděli	   s	  vozidlem	   vyjet	   někoho	   úplně	   cizího.	  Zároveň	   z	  rekonstrukce	   a	  měření	   vyplynulo,	   že	   na	   uvedeném	  místě	   k	  převrácení	  vozidla	  nedošlo.	  Závěrem	   bych	   si	   dovolil	   říci,	   že	   tento	   případ	   je	   typickým	   příkladem	   pojistného	  podvodu,	   kdy	   se	   domluví	   pár	   známých	   a	   způsobí	   fingovanou	   nehodu	   na	   veřejně	  dostupném	   místě,	   aby	   byla	   vidět.	   Vozidlo	   záměrně	   svezli	   do	   příkopu,	   aby	   to	  vypadalo	  jako	  sjetí	  v	  důsledku	  srážky,	  ale	  kdyby	  to	  tak	  bylo	  skutečně,	  určitě	  by	  tam	  to	  vozidlo	  nechaly	  déle,	  kvůli	  stopám	  a	  nafocení.	  Stejně	  tak	  by	  byli	  vidět	  v	  terénu	  stopy	  po	  sjetí	  a	  i	  brzdné	  stopy	  od	  druhého	  vozidla,	  které	  do	  Jeepu	  narazilo.	  	  	  
6.5 Zhodnocení	  analýzy	  pojistných	  podvodů	  v	  praxi	  
	   Ve	   všech	   případech	   zmíněných	   v	  této	   práci	   byla	   společná	   motivace	  finanční	  obohacení	  se.	  Dá	  se	  říci,	  že	  všichni	  účastníci	  měli	  zfingování	  nehody	  velice	  dobře	  promyšlené,	  ale	  nepočítali	  s	  přezkoumáváním	  případů.	  Setkali	  jsme	  se	  tady	  se	   skupinou	   organizující	   pojistné	   podvody,	   ale	   i	   s	  jednotlivci.	   Slabinou	   skupiny	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páchající	  série	  fingovaných	  dopravních	  nehod	  bylo,	  že	  používali	  na	  vozidlech	  díly,	  které	   byly	   použity	   vícekrát.	   I	   když	   se	   je	   snažili	   přelakovat	   na	   jinou	   barvu,	   a	   tím	  několikeré	  použití	  zamaskovat,	  vždy	  se	  nějaký	  zbytek	  původního	  laku	  našel,	  stejně	  tak	   jako	   poškození	   z	  předešlých	   již	   vyšetřených	   nehod.	   Další	   z	  usvědčujících	  důkazů	  u	  těchto	  případů	  byl,	  že	  pachatelé	  měli	  vytipovaná	  místa	  nehody,	  v	  rozmezí	  několika	   kilometrů,	   na	   kterých	   činy	   opakovaně	   prováděli.	   Tyto	   případy,	   které	  provádí	  organizovaná	  skupina,	   jsou	  konány	  vždy	  za	  účelem	  obohacení	   se.	   Jelikož	  jsou	   v	  organizovaných	   skupinách	   tzv.	   profesionálové,	   je	   jejich	   odhalení	   nižší,	   než	  v	  případě	   jednotlivců,	   ale	   v	  našich	   zkoumaných	   případech	   se	   dopustili	   několika	  chyb,	  jak	  bylo	  výše	  popsáno	  a	  proto	  byli	  odhaleni.	  	  V	  případě	   jednotlivců	   těchto	   zkoumaných	   případů	   jsou	   dle	   mého	   názoru	  nehody	  fingované,	  protože	  nemá	  pachatel	  na	  opravu	  vozidla	  a	  při	  spáchání	  nehody	  mu	  to	  je	  zaplaceno	  pojišťovnou.	  Nebo	  mohlo	  dojít	  k	  drobným	  nehodám,	  které	  byly	  majiteli	   vozidel	   využity	   ke	  spáchání	   pojistného	   podvodu,	   tím	   že	   se	   naplánovala	  nehoda	   jiná,	   kde	   to	   mělo	   vypadat	   na	   nepozornost	   při	   sjetí	   do	   příkopu	   nebo	  nedobrzdění	   a	   tím	   byla	   způsobena	   vyšší	   škoda.	   U	   jednotlivců	   jsou	   tyto	   nehody	  většinou	   páchány,	   za	   účelem	   své	   vozidlo	   úplně	   zničit	   a	   podle	   výše	   vyplaceného	  pojistného	   by	   si	   mohli	   v	  některých	   případech	   pořídit	   nový	   vůz.	   Ale	   i	   tady	   se	  majitelé	  dopustili	  několika	  chyb,	  a	   to	  že	  nebyli	  nehody	  dostatečně	  naplánované	  a	  chyběli	   některé	   stopy,	   které	   vždy	   vznikají,	   ať	   to	   jsou	   brzdné	   stopy	   na	   silnici,	  v	  terénu,	   nebo	   stopy	   na	   vozidlech	   po	   sjetí	   do	   trávy	   a	   nezpevněného	   terénu.	   Je	  jasné,	  že	   jako	  amatéři	  nemůžou	  přesně	  vědět,	   jak	  se	  bude	  daná	  nehoda	  zkoumat,	  zároveň	  jsou	  plni	  adrenalinu,	  a	  proto	  se	  těchto	  chyb	  dopouštějí.	  I	  z	  tohoto	  důvodu	  některé	   pojišťovny	   zavedli	   systém	   hlasového	   analyzátoru,	   který	   funguje	   na	  principu	  detektoru	  lži.	  Při	   pojistných	   podvodech	   jsou	   motivací	   vždy	   peníze,	   i	   když	   v	  různých	  podobách.	  V	  organizovaných	  skupinách	  jde	  o	  peníze	  jako	  takové	  a	  u	  jednotlivců	  to	  má	  většinou	  účel	  zadarmo	  si	  opravit	  vozidlo,	   či	   si	  ho	  rovnou	  z	  vyplacení	  pojistky	  pořídit	  nové.	  Pojišťovny	  a	  soudní	  znalci	  se	  však	  setkávají	  s	  nehodami	  dennodenně,	  proto	  pro	  ně	  není	  problém	  podvody	  odhalit,	  jako	  tomu	  bylo	  i	  u	  našich	  případů.	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7 Metoda	  zkoumání	  pojistných	  podvodů	  
	  	  	  	  	  Pro	   uskutečnění	   dotazníkového	   šetření	   bylo	   nutné	   zjistit	   jaké	   otázky	   budou	  vhodné	   pro	   pravdivé	   zodpovězení.	   Dále	   bylo	   důležité,	   jakým	   způsobem	   budeme	  respondenty	   oslovovat,	   proto	   bylo	   nutné	   realizovat	   předvýzkum,	   při	   kterém	  vybraný	  počet	  osob	  odpovídal	  na	  zadané	  otázky	  a	  na	  základě	  tohoto	  předvýzkumu	  byly	  odstaněny	  chyby,	  které	  se	  ve	  výzkumu	  vyskytly.	  Pro	  dotazníkové	  šetření	  byl	  použit	   kvantitativní	   výzkum.	   Hlavní	   podstatou	   tohoto	   šetření	   bylo	   získání	   dat	  pomocí	  písemné	  formy,	  tedy	  tak,	  že	  dotazník	  je	  vyplněn	  oslovenou	  osobou.	  	  	  	  	  	  Samotné	  dotazníkové	  šetření	  je	  anonymní	  a	  je	  realizováno	  osobním	  kontaktem	  ,	  umístěním	  na	  internetu	  a	  rozšířením	  na	  sociální	  síti	  Facebook.	  Pro	  tyto	  účely	  byli	  osloveni	  naši	  přátelé	  a	  známí,	  ale	  také	  lidé,	  které	  neznáme.	  Anonymita	  je	  u	  tohoto	  typu	   šetření	   velmi	   důležitá,	   jelikož	   lidé	   by	   se	   veřejně	   k	  těmto	   činům	   nepřiznali.	  Dotazníkové	  šetření	  se	  skládá	  z	  celkového	  počtu	  19	  otázek	  zaměřených	  na	  pojistné	  podvody	   u	   veřejnosti,	   jejich	   příčiny	   a	   vnímání	   u	   lidí,	   jejich	   přehled	   o	   trestných	  činech	  apod.	  	  	  	  	  	  	  	  Pro	   vyhodnocení	   dat	   z	  dotazníkového	   šetření	   bylo	   použito	   procentuální	  vyhodnocení,	   které	   není	   příiš	   náročné	   a	   dobře	   poslouží	   k	  vyhodnocení	   dat.	   Byla	  zde	   také	   použita	   komparace	   v	  prostoru	   a	   příčin,	   která	   se	   uplatnila	   v	  případě	  porovnání	  obdobných	  odpovědí	  na	  stejné	  otázky	  a	  jednotlivé	  propojení	  mezi	  nimi.	  V	  práci	  jsou	  tak	  uvedeny	  grafy	  a	  tabulky.	  	  
7.1 Stanovení	  hypotéz	  a	  výzkumné	  otázky	  
	  	  	  	  	  Hypotézy	   v	  této	   práci	   vycházejí	   z	   cíle	   praktické	   části	   diplomové	   práce,	   jimž	   je	  vyhodnocení	   faktorů	   směřujících	   ke	   vzniku	   pojistného	   podvodu	   v	  souvislosti	  s	  provozem	   motorových	   vozidel.	   Dále	   budou	   vyhodnoceny	   skutečnosti,	   které	  vedou	   pachatele	   ke	   konání	   takové	   to	   trestné	   činosti.	   Dotazníkového	   šetření	   se	  účastnila	  široká	  veřejnost.	  	  	  	  	  	  	  V	  rámci	  této	  práce	  byly	  stanoveny	  základní	  metody	  a	  hypotézy.	  Hypotézy	  jsem	  stanovil	  na	  základě	  údajů	  získaných	  z	  odborné	   literatury,	   článků	  a	   internetových	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zdrojů.	  Hypotézy	   tak	   vycházejí	   z	   teoretické	   části	   této	   práce.	  Hypotézy	   stanovené	  v	  této	  práci	  zní:	  
Hypotéza	  H1:	  Nejvíce	  pachatelů	  pojistných	  podvodů	  je	  z	  Prahy	  
Hypotéza	  H2:	  Pachatelé	  vedou	  k	  tomuto	  činu	  finanční	  problémy	  	  	  	  	  	  Předpokládám,	   že	   osoby	   bez	   ukončeného	   středoškolského	   vzdělání	   budou	  častějšími	   pachateli	   pojistných	   podvodů,	   kteří	   jsou	   častěji	   nezaměstnaní,	   což	  má	  právě	   potvrdit	   dotazníkové	   šetření.	   Mezi	   časté	   pachatele	   budou	   podle	   mého	  názoru	   patřit	   osoby	   žijící	   v	  Praze	   a	   pachatelé,	   kteří	   se	   dopustili	   pojistného	  podvodu,	  tak	  budou	  jednat	  určitě	  znovu.	  Domnívám	  se,	  že	  mezi	  nejčastější	   formu	  pojistného	   podvodu	   patří	   úmyslné	   poškození	   motorového	   vozidla	   nabouráním,	  vykradením	  či	  vzplanutím.	  	  	  	  	  	  Uvedené	   hypotézy	   v	   praktické	   části	   diplomové	   práce	   na	   základě	   získaných	  informací	  z	  dotazníkových	  šetření	  budou	  buď	  potvrzeny,	  nebo	  vyvráceny.	  	  
7.2 Interpretace	  zkoumaných	  dat	  
	  	  	  	  	  Sběr	   dat	   pro	   tuto	   diplomovou	   práci	   probíhal	   v	  listopadu	   2014	   formou	  dotazníku.	   Bylo	   osloveno	   60	   osob	   v	  rámci	   celé	   České	   republiky	   a	   výběr	  respondentů	  byl	  zaměřen	  na	  širokou	  veřejnost.	  Úspěšnost	  návratu	  dotazníků	  byla	  85%.	  	  
7.2.1 Charakteristika	  zkoumaného	  souboru	  
	  	  	  	  	  Osoby,	   které	   byly	   v	  rámci	   dotazníkového	   šetření	   oslovené,	   byli	   jak	   mladí	  studenti,	  tak	  osoby	  pracující,	  na	  mateřské	  dovolené,	  v	  důchodu,	  či	  na	  úřadě	  práce.	  Snažil	   jsem	   se	   tak	   oslovit	   širokou	   veřejnost	   bez	   zaměření	   na	   určitou	   skupinu,	  jelikož	  by	  pak	  výsledek	  vyplněných	  dotazníků	  mohl	  být	  zkreslen.	  	  	  	  	  	  	  Některé	   dotazníky	   byly	   rozeslány	   pomocí	   sociální	   sítě,	   které	   vyplňovali	   spíše	  mladší	   lidé,	   kteří	   mají	   vztah	   k	  elektronické	   komunikaci.	   Část	   lidí	   byla	   oslovena	  osobně	  na	  ulici	   a	   v	  nákupním	   centru.	  Takto	  odpovídali	   osoby	   spíše	   středního,	   až	  staršího	  věku	  a	  osoby	  již	  s	  ukončeným	  vysokoškolským	  vzděláním.	  A	  třetí	  skupina,	  která	  byla	  oslovena,	  byli	  známí	  a	  rodina.	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  Nejtěžší	   získání	   vyplnění	  dotazníků	  bylo	  při	  přímém	  oslovení.	   Spoustu	   lidí	   jen	  při	  oslovení	  na	  mě	  zamítavě	  kroutilo	  hlavou,	  či	  při	  pozdravu	  dělalo,	  že	  mě	  neslyší.	  Takovéto	   reakce	   přičítám	   dnešnímu	   trendu	   přímého	   prodeje,	   kdy	   spoustu	  obchodních	  zástupců	  chodí	  po	  ulici	  a	  něco	  nabízí,	  jelikož	  se	  mi	  stalo,	  ještě	  než	  jsem	  řekl	  co	  pořebuji,	  že	  na	  mě	  lidé	  volali	  „já	  nic	  nekupuji,	  nic	  nechci“.	  Po	  vysvětlení	  že	  se	  jedná,	  o	  dotazník	  k	  diplomové	  práci	  spousta	  oslovených	  otočila	  a	  vyplnila.	  	  
7.2.2 Interpretace	  dotazníkových	  dat	  
Otázka	  1:	  Jakého	  jste	  pohlaví?	  	  	  	  	  	  Dotazníkového	   šetření	   se	   účastnily	   osoby	   z	  celé	   České	   republiky.	   Zkoumaný	  soubor	   tvoří	   celkem	   50	   respondentů,	   kteří	   se	   účastnili	   dotazníkového	   šetření.	   V	  rámci	   grafického	   zobrazení	   č.	   1	   je	   možné	   zjistit,	   že	   se	   dotazníkového	   šetření	  účastnilo	  více	  mužů,	  než	  žen.	  Mužů	  zde	  bylo	  celkem	  54	  %	  a	  žen	  46	  %.	  	  	  
	  
Graf	  1:	  Pohlaví	  respondentů	  	  	  	  	  	  V	  rámci	  dalšího	  grafického	  zobrazení	  č.	  2	  je	  možné	  vidět	  rozdělení	  respondentů	  na	  základě	  věku.	  Zde	   je	  možné	  vidět,	  že	  nejpočetnější	  skupinu	  zde	  tvoří	  osoby	  ve	  věku	  18-­‐30	  let,	  která	  zaujímá	  celkem	  44	  %	  všech	  dotázaných	  respondentů.	  Dále	  je	  to	  skupina	  osob	  ve	  věku	  31-­‐40	   let,	  která	  zaujímá	  celkem	  28	  %	  všech	  dotázaných	  respondentů.	  Následuje	  skupina	  osob	  ve	  věku	  41-­‐50	  let,	  jež	  zahrnuje	  celkem	  16	  %	  	  a	  skupiny	  51-­‐60	  let	  a	  60	  a	  více	  zaujímají	  stejný	  počet	  dotázaných,	  tedy	  6	  %.	  	  	  
54%	  46%	   Muži	  Ženy	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Otázka	  2:	  Jaký	  je	  váš	  věk?	  	  
	  
Graf	  2:	  Věk	  	  	  	  	  	  Nejvíce	   osob	   je	   ve	   věku	   18-­‐30	   let.	   Dále	   je	   to	   skupina	   osob	   ve	   věku	   31-­‐40	   let.	  Jedná	  se	  o	  skupiny	  osob	  mající	  počítač	  doma	  nebo	  v	  práci.	  	  
Otázka	  3:	  Trvalé	  bydliště	  dle	  kraje.	  	  	  	  	  	  	  Další	  otázka	  se	  zabývala	  místem	  bydliště.	  
	  
Graf	  3:	  Místo	  bydliště	  respondentů	  	  	  	  	  	  Jak	  je	  z	  grafu	  vidět,	  nejvíce	  osob	  bylo	  z	  Prahy,	  Středočeského,	  Moravskoslezkého	  a	  Královéhradeckého	  kraje.	  	  	  
44%	  
28%	  
16%	  
6%	   6%	   18-­‐30	  31-­‐40	  41-­‐50	  51-­‐60	  60	  a	  více	  
30%	  
20%	  0	  20%	  
16%	   0	  2%	  4%	  0	  4%	  
2%	  0	  2%	  
Hl.	  město	  Praha	  Středočeský	  Jihomoravský	  Moravskoslezský	  Královéhradecký	  Vysočina	  Plzeňský	  Ústecký	  Zlínský	  Olomoucký	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Otázka	  4:	  Jaké	  je	  Vaše	  nejvyšší	  vzdělání?	  Další	  otázka	  se	  týkala	  vzdělání.	  
	  
Graf	  4:	  Vzdělání	  	  	  	  	  	  V	  rámci	  vzdělání	  je	  nejvíce	  osob	  se	  středoškolským	  vzděláním.	  Je	  jich	  celkem	  76	  %.	  Dále	  jsou	  to	  osoby	  s	  vysokoškolsým	  vzděláním,	  kterých	  je	  celkem	  24	  %.	  Nejvíce	  tedy	  zastoupenou	  skupinou	  osob	  je	  právě	  skupina	  se	  středoškolským	  vzděláním.	  
	  
Otázka	  5:	  Jste	  zaměstnán/a?	  Další	  otázka	  se	  týkala	  zaměstnání.	  
	  
Graf	  5:	  Zaměstnání	  Z	  grafu	  vyplývá,	  že	  více	  osob	  je	  zaměstnaných.	  Celkem	  42	  %	  osob	  je	  buť	  bez	  práce,	  na	  mateřské	  dovolené	  nebo	  v	  důchodu.	  
0%	  
76%	  
24%	   	   základní	  středoškolské	  vysokoškolské	  bez	  vzdělání	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Otázka	  6:	  Jste	  vlastníkem	  automobilu?	  	  	  	  	  	  Další	  otázka	  se	  týkala	  vlastnictví	  motorového	  vozidla.	  	  
	  
Graf	  6:	  Vlastnictví	  vozidla	  	  	  	  	  	  Z	  grafu	  vyplývá,	  že	  více	  osob	  nemá	  automobil	  ve	  vlastnictví,	  ale	  někteří	  využívají	  vozidlo	  rodičů	  nebo	  partnerů.	  	  
Otázka	  7:	  Jakou	  značku	  automobilu	  vlastníte?	  	  	  	  	  	  	  	  Další	   otázka	   se	   zabývala	   tím,	   jakou	   značku	   vozidla	   respondenti	   mají.	   Z	  toho	  může	  vycházet	  s	  jakou	  značkou	  se	  pachají	  pojistné	  podvody	  nejčastěji.	  
	  
Graf	  4:	  Značka	  vozidla	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20%	   Škoda	  Renault	  WV	  Peugeot	  Ford	  jiné	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  Podle	  grafu	  je	  vidět,	  že	  největší	  zastoupení	  mají	  vozidla	  značky	  Škoda	  26	  %	  poté	  VW	   s	  24	  %	   a	   s	  20	  %	   jsou	   to	   jiné	   značky	   vozidel,	   většinou	   Audi,	   BMW,	   než	   byli	  uvedené	  v	  dotazníku.	  18%	  	  má	  Ford	  a	  po	  6	  %	  byli	  zastoupeni	  Renault	  a	  Peugeot.	  
	  
Otázka	  8:	  Jak	  starý	  je	  Váš	  automobil?	  
	  
Graf	  8:	  Stáří	  vozidla	  	  	  	  	  	  Z	  výše	  uvedeného	  grafu	  plyne,	  že	  se	  nejčastější	  stáří	  vozidel	  pohybuje	  mez	  7-­‐10	  lety	  a	  3-­‐6	   lety.	  Úplně	  nová	  vozidla	  a	  vozidla	  starší	  18ti	   let	  se	  pojistných	  podvodů	  neúčastní	  nebo	  se	  jich	  účastní	  velice	  zřídka.	  	  	  
Otázka	  9:	  U	  jaké	  pojišťovny	  máte	  automobil	  pojištěný?	  
	  
	  
Graf	  9:	  Pojišťovny	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   nový	  3-­‐6	  let	  7-­‐10	  let	  11-­‐14	  let	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  let	  starší	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  54%	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  Z	  této	  otazky	  vyplývá,	  že	  je	  na	  území	  České	  republiky	  spoustu	  pojišťoven,	  které	  pojišťují	  vozidla.	  Z	  těch	  nejznámějších	  pojišťoven,	  které	  tyto	  služby	  poskytují,	  byla	  v	  našem	  dotazníku	  nejčastěji	  zastoupena	  Generali	  a	  to	  21	  %.	  	  
Otázka	  10:	  Víte	  co	  je	  pojistný	  podvod?	  
	  
Graf	  10:	  Povědomí	  o	  pojistném	  podvodu	  	  	  	  	  	  Podle	  výše	  přiloženého	  grafu	  je	  vidět,	  že	  široká	  veřejnost	  povědomí	  o	  pojistném	  podvodu	   má.	   Ti	   kteří	   uvedli	   ne,	   byli	   osoby	   staršího	   věku	   u	   kterých	   můžeme	  předpokládat,	  že	  to	  neznají.	  	  
Otázka	   11:	   Spáchal/a	   byste	   někdy	   pojistný	   podvod	   spojený	   s	  pojištěním	  
motorových	  vozidel?	  	  
	  
Graf	  11:	  Spáchání	  pojistného	  podvodu	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  Podle	  odpovědí	  na	  tuto	  otázku	  jsou	  dotazoaní	  až	  na	  3	  osoby,	  které	  odpověděli,	  že	   by	   se	   chovali	   podle	   aktuální	   situace,	   poctivý.	   Ale	   je	   jasné,	   že	   nikdo	   nemůže	  dopředu	   vědět,	   jak	   se	   zachová	   až	   přijde	   	   něco	   nepříjemného.	   Proto	   tuto	   otázku	  berme	  jako	  obecnou	  nikoliv	  konkrétní.	  	  
Otázka	  12:	  Pokud	  ano,	   jaký	  by	  byl	   ten	  hlavní	  důvod	  ke	  spáchání	  pojistného	  
podvodu?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tato	   otázka	   navazuje	   na	   otázku	   číslo	   11.	   Nechal	   jsem	   zde	   pro	   dotazované	  možnost	  vyjádřit	  se,	  co	  by	  je	  ke	  spáchání	  pojistného	  podvodu	  vedlo,	  ale	  pokud	  se	  vyjádřili,	  	  že	  pojistný	  podvod	  nespáchali,	  zůstává	  tato	  otázka	  bez	  odpovědi.	  	  
Otázka	  13:	  Jakou	  formou	  byste	  případně	  pojistný	  podvod	  spáchal/a?	  
	  
	  
Graf	  12:	  Forma	  spáchání	  pojistného	  podvodu	  	  	  	  	  	  	  Podle	  grafu	  je	  vidět,	  že	  pokud	  by	  byl	  spáchán	  pojistný	  podvod	  tak	  by	  většina	  osob	  zvolila	  záměrné	  nadhodnocení	  vzniklé	  škody.	  V	  našem	  dotazníku	  takto	  odpovědělo	  57	  %	  dotázaných.	  	  
57%	  10%	  
21%	   8%	  
4%	   záměrné	  nadhodnocení	  vzniklé	  škody	  uvedení	  nepravdivých	  či	  hrubě	  zkreslených	  údajů	  při	  uzavírání	  poj.	  Smlouvy	  iktivní	  pojistná	  událost	  
úmyslné	  způsobení	  pojistné	  události	  
jiné	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Otázka	  14:	  Víte,	  že	  je	  to	  trestný	  čin?	  
	  
	  
Graf	  13:	  Trestný	  čin	  	  	  	  	  	  Jak	  graf	  napovídá	  všichni	  dotázaní	  vědí,	  že	  pojistný	  podvod	  je	  trestný	  čin.	  	  
Otázka	  15:	  Víte,	  jaké	  hrozí	  za	  tento	  čin	  potrestání?	  
	  
	  
Graf	  14:	  Povědomí	  o	  trestu	  	  	  	  	  	  	  Z	  výše	   uvedeného	   grafu	   plyne,	   že	   celkem	   76%	   osob	   ví,	   jaký	   trest	   může	   za	  pojistný	   podvod	   dostat.	   Pouze	   24	   %	   oslovených	   osob	   neví,	   jakým	   trestem	   by	  v	  případě	  spáchání	  pojistného	  podvodu	  byli	  potrestáni.	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Otázka	   16:	   Nahlásil/a	   byste	   pojistný	   podvod,	   pokud	   byste	   znal/a	   osobu,	  
která	  ho	  spáchala?	  
	  
	  
Graf	  15:	  Nahlášení	  poj.	  podvodu	  	  	  	  	  	  	  Z	  grafu	   plyne,	   že	   až	   72	   %	   osob	   by	   nenahlásilo	   tuto	   skutečnost.	   Pouze	   10%	  dotázaných	  uvedlo,	  že	  by	  tak	  zřejmě	  učinilo,	  což	  však	  není	  zcela	  jisté.	  	  
Otázka	   17:	   Které	   z	  následujících	   tvrzení	   je	   podle	   Vás	   nejčastější	   příčinou	  
páchání	  pojistných	  podvodů?	  
	  
	  
Graf	  16:	  Důvod	  spáchání	  pojistného	  podvodu	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  pojistník	  stále	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  a	  nic	  z	  toho	  nemá-­‐pomsta	  pojišťovně	  
v	  předešlých	  pojistných	  událostech	  bylo	  malé	  pojistné	  plnění	  
pojištěnec	  má	  nějaké	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  Podle	  tohoto	  grafu	  je	  patrné,	  že	  nejčastější	  spouštěč	  poroč	  spáchat	  pojistný	  podvod	  jsou	  finanční	  problémy.	  Takto	  odpovědělo	  54	  %	  dotázaných.	  Jako	  druhý	  nejčastější	  faktor	  pro	  spáchání	  takového	  činu	  je,	  že	  je	  pojistná	  smlouva	  uzavřena	  nikoliv	  s	  osobou,	  ale	  se	  společností.	  Tuto	  odpověď	  zvolilo	  22	  %	  osob.	  	  
Otázka	   18:	   V	   jakém	   z	   následujících	   případů	   byste	   si	   pojistný	   podvod	  
rozhodně	  rozmyslel/a?	  
	  
	  
Graf	  17:	  Rozmyšlení	  si	  poj.	  podvodu	  V	  případě	  přísnějších	  trestů	  by	  si	  pojistný	  podvod	  respondenti	  rozmysleli.	  	  
Otázka	  19:	  Spáchal/a	  jste	  někdy	  pojišťovací	  podvod	  či	  jiný	  trestný	  čin?	  
	  
	  
Graf	  18:	  Spáchané	  činy	  	   Tato	  otázka	  byla	  dobrovolná,	  oslovení	  na	   i	  mohli	   i	  nemuseli	  odpovídat.	  SS	  překvapením	  na	  ni	  odpověděli	  všichni	  dotázaní	  a	  vyplývá	  z	  ní,	  že	  94	  %	  oslovených	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  se	  zlepšil	  systém	  pro	  odhalování	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  přísnější	  tresty	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nikdo	   pojišťovací	   podvod	   ani	   trestný	   čin	   nespáchal.	   Naopak	   6	   %	   respondentů	  provedlo	  trestný	  čin.	  	  	  	  	  	  Samozřejmě	  mohli	  na	  tuto	  otázku	  odpovědět	  nepravdivě,	  tudíž	  byla	  tato	  otázka	  zcela	  dobrovolná.	  	  
7.3 Vyhodnocení	  dotazníkového	  šetření	  a	  hypotéz	  
	  	  	  	  	  V	  dotazníkovém	  šetření	   se	  ukázala	   spojitost	  mezi	   věkem	  respondentů,	  místem	  pobytu,	   zaměstnáním,	   vzděláním	   a	   pohlavím.	   Osoby,	   které	   odpovídaly,	   že	   jsou	  účastníky	   pojistného	   podvodu	   pojištění	   motorových	   vozidel	   uvedly,	   že	   jsou	  nezaměstnané,	  ve	  věku	  do	  30	  let,	  bydlí	  v	  hlavním	  městě	  Praha	  a	  mají	  základní	  nebo	  středoškolské	  vzdělání.	  	  	  	  	  	  V	  rámci	   této	   práce	   byly	   stanoveny	   také	   hypotézy,	   které	   vycházely	   ze	  stanoveného	  cíle	  práce	  a	  kterým	  byly	  přizpůsobeny	  otázky	  v	  práci.	  
	  
Hypotéza	  H1:	  Nejvíce	  pachatelů	  pojistných	  podvodů	  je	  z	  Prahy	  
	  
	  	  	  	  	  Hypotéza	  vycházela	  ze	  statistik,	  které	  uvádějí,	  že	  nejvíce	  pojistných	  podvodů	  je	  v	  hlavním	   městě	   Praha.	   Tomuto	   byla	   přizpůsobena	   také	   hypotéza.	   Ze	  zpracovaných	   dat	   z	  dotazníkového	   šetření	   se	   ukázalo,	   že	   dvě	   osoby,	   které	   se	  dopustily	   pojistného	   podvodu	   v	  rámci	   pojištění	   motorových	   vozidel,	   byly	   právě	  z	  hlavního	  města	  Praha.	  Tato	  hypotéza	  byla	  potvrzena.	  	  
	  
Hypotéza	  H2:	  Pachatelé	  vedou	  k	  tomuto	  činu	  finanční	  problémy	  
	  	  	  	  	  	  Uvedená	   hypotéza	   předpokládá,	   že	   k	  trestné	   činnosti	   v	  rámci	   pojištění	  motorových	   vozidel	   vedou	   pachatele	   právě	   finance.	   Také	   tato	   hypotéza	   byla	  potvrzena,	   neboť	   všichni	   dotázaní	   uvedli,	   že	   k	  tomuto	   skutku	   je	   vážně	   vedly	  finanční	  problémy,	  nebo	  snaha	  získat	  finanční	  prostředky.	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8 Návrhy	  na	  opatření	  a	  doporučení	  
8.1 Legislativní	  úpravy	  
	  	  	  	  	  Legislativní	  úpravy	  v	   tomto	  směru	   jsou	  velmi	  důležité.	   Je	  nutné,	   aby	  veřejnost	  věděla,	   že	   za	  podobný	   trestný	   čin	  hrozí	   až	  několikaleté	  odnětí	   svobody	  a	   vysoké	  finanční	   tresty.	   Nicméně	   je	   také	   nutné,	   aby	   došlo	   ke	   změně	   možností	   v	   České	  republice,	   tedy	   zvýšení	   možností	   kvalitního	   zaměstnání	   také	   napríklad	   pro	   tzv.	  marginální	   skupiny	   obyvatel.	   Lidé	   by	   měli	   mít	   možnost	   na	   důstojnou	   práci	   a	  pracovní	   podmínky	   a	   měli	   by	   také	   mít	   dostatečně	   vysokou	   penzi,	   aby	   nemuseli	  konat	  trestnou	  činnost.	  	  	  	  	  	  Zpřísnění	   trestů	   za	   páchání	   této	   TČ	   je	   zcela	   na	   místě	   a	   řada	   lidí	   by	   si	   toto	  počínání	  rozmyslela.	  	  	  	  	  	  Legislativní	   úpravy	   jsou	   nutné	   v	   oblasti	   pojišťovnictví	   celkově	   a	   měly	   by	   být	  zaměřeny	  také	  na	  samotné	  klienty,	  kteří	  by	  měli	  mít	  více	  možností	  a	  nemuseli	  tak	  konat	  protizákonně.	  Například	  v	  případě	  spoluúčasti	  je	  dosti	  nevhodně	  řešená	  tato	  skutečnost.	   Uvedená	   záležitost	   je	   náročná,	   a	   proto	   je	   velmi	   náročné	   danou	  skutečnost	  řešit	  blíže.	  Změny	  v	  legislativě	  a	  v	  celém	  systému	  fungování	  společnosti	  je	   dlouhodobé	   hledisko	   a	   není	   možné	   k	   tomuto	   přistupovat	   v	   krátkodobém	  horizontu.	   Přestože	   je	   zaměstnanost,	   především	   zaměstnanost	   žen,	   v	   České	  republice	   na	   vysoké	   úrovni	   a	   zaměstnanost	   osob	   starších	   je	   v	   České	   republice	  dokonce	  vyšší,	  než	  je	  tomu	  v	  EU,	  viz	  následující	  tabulky	  č.	  4	  a	  5.	  	  
Země	  
Roky	  
2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Česká	  republika	   61,3	   61,8	   62,4	   62,5	   61,4	   60,9	   61,7	   62,5	   63,8	  
EU28	   59,9	   61,1	   62,1	   62,8	   62,3	   62	   62,2	   62,4	   62,5	  
Tabulka	  1:	  Míra	  zaměstnanosti	  žen	  v	  ČR	  a	  EU28	  v	  letech	  2005-­‐2013	  Zdroj:	   Eurostat	   [online].	   2013	   [cit.	   2014-­‐07-­‐04].	   Dostupné	   z:	  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsdec420&tableSelection=3&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1.	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Země	  
Roky	  
2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Česká	  
republika	  
44,5	   45,2	   46,0	   47,6	   46,8	   46,5	   47,7	   49,3	   51,6	  
EU28	   42,2	   43,4	   44,5	   45,5	   45,9	   46,3	   47,3	   48,8	   50,1	  
Tabulka	  2:	  Míra	  zaměstnanosti	  starších	  pracovník	  v	  ČR	  a	  EU28	  ve	  věku	  55-­‐64	  let	  v	  
letech	  2005-­‐2013	  Eurostat	   [online]	   2013	   [cit.	   2014-­‐08-­‐07]	   Dostupné	   z	   WWW:	   <	  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugin=1.	  	   	  
8.2 Prevence	  
8.2.1 Informace	  
	  	  	  	  	  Veřejnost	  by	  měla	  být	  pravidelně	   informována	  o	  protizákonném	  jednání,	  a	  to	  prostřednictvím	   médií	   jako	   je	   televize,	   nebo	   letáků	   a	   billboardů.	   Řada	   lidí	   totiž	  nemá	   povědomí	   o	   trestné	   činnosti,	   kterou	   svým	   jednáním	   páchá	   a	   může	   se	   tak	  jednoduše	  tohoto	  činu	  dopustit	  neúmyslně.	  	  	  	  	  	  	  Prevenci	   zajišťuje	   spolupráce	   Policie	   ČR	   s	  pracovníky	   pojišťoven.	   Učastní	   se	  častého	   školení	   kvůli	   snazšímu	   rozpoznávání	   pojistných	   podvodů.	   Pracovníci	  pojišťoven	  spolu	  konzultují	  ruzné	  případy,	  aby	  se	  vyhnuli	  případnému	  neodhalení	  zločinu.	  	  	  
8.2.2 Autoškola	  
	  	  	  	  Bylo	   by	   velice	   efektivní	   předat	   informace	   týkající	   se	   páchání	   trestné	   činnosti	  pojistných	   podvodů	   řidičům	   hned	   od	   jejich	   počátku,	   to	   znamená	   při	   žádání	   o	  řidičské	   oprávnění.	   Téměř	   žádný	   člověk	   v	   mladém	   věku,	   který	   dostane	   řidičský	  průkaz	   o	   této	   legislativě	   nemá	   žádné	   povědomí,	   přitom	   je	   to	   velice	   důležitá	   věc.	  	  	  	  	  	  	  	  V	  praxi	  to	  tedy	  znamená	  zakomponování	  možných	  trestů	  do	  teorie	  v	  autoškole.	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Je	   to	   i	   jedna	  z	  nejlevnějších	  variant,	  protože	  naučit,	   či	   informovat	  veřejnost,	   tedy	  řidiče	  o	  této	  probematice	  prostřednictvím	  médií	  apod.	   je	  sice	  efektivní,	  ale	  drahá	  záležitost.	  	  
8.3 Rizikoví	  pojistníci	  
	  	  	  	  	  Toto	   návrhové	   opatření	   bych	   přirovnal	   k	   metodě	   ,,Cukru	   a	   biče,,	   poctivým	  pojistníkům,	  kteří	   jezdí	  bez	  nehod	  dávat	  bonusy,	   jako	   je	   tomu	  doposud	  a	  naopak	  těm,	   kteří	   se	   již	   dopustili	   nějakého	   podvodu,	   udělit	   nejenom	   přísnější	   tresty	   v	  podobě	   odnětí	   svobody,	   ale	   automaticky	   tabulkově	   zařadit	   do	   rizikové	   skupiny,	  kde	  budou	  platit	  vyšší	  pojistné,	  např.	  dříve	  platili	  3000	  Kč/rok	  povinné	  ručení,	  či	  havarijní	  pojištění	  a	  následně	  po	  spáchání	  této	  trestné	  činnosti	  dvakrát	  tolik.	  Tyto	  tabulkové	   ceníky	   by	  museli	   dodržovat	   všechny	   pojišťovny,	   které	   by	  měly	   zájem	  daného	   člověka	   pojistit.	   Informaci	   pojišťovnám	   těchto	   rizikových	   pojistníků	   by	  předávala	  Česká	  asociace	  pojišťoven,	  která	  by	  vedla	  jednoduchou	  databázi	  těchto	  rizikových	  pojistníků.	  Samozřejmě	  by	  si	  tato	  skupinu	  lidí	  mohla	  nechat	  v	  budoucnu	  pojistit	   vozidla	   na	   jinou	   osobu,	   např.	   manželku,	   ale	   následný	   pokus	   o	   pojistný	  podvod	   by	   byl	   složitější	   jednak	   proto,	   že	   již	   figuruje	   jejich	   jméno	   v	   databázi	  rizikových	   pojistníků	   a	   navíc	   by	   to	   bylo	   proti	   přesvědčení	   lidí,	   kteří	   by	   jim	   tuto	  možnost	   poskytli,	   z	   důvodu	   spolupachatelství	   na	   této	   trestné	   činnosti	   a	   na	  následném	  zvýšení	   i	   jejich	  pojistky.	  O	  další	  nástroj	  navíc,	  proč	  by	  si	  toto	  počínání	  lidé	  rozmysleli.	  	  
8.4 Návrhy	  v	  oblasti	  havarijního	  pojištění	  
	  	  	  	  Praxe	   v	   oblasti	   havariního	   pojštění	   v	   souvislosti	   s	   pojistnými	   podvody	   hovoří	  jasně.	  Jak	  již	  bylo	  v	  práci	  zmíněno,	  pachatelé	  si	  nechají	  pojistit	  poškozené	  vozidlo,	  makléři	  jej	  neprohlédnou	  a	  za	  několik	  měsíců	  si	  nechají	  vozidlo	  opravit	  za	  pouhou	  spoluúčast,	  kterou	  si	  stanovili	  ve	  smlouvě.	  Z	  vlastní	  zkušenosti	  mohu	  konstatovat,	  že	   v	   mém	   případě	   uzavírání	   havarijní	   pojistky	   se	   na	   vozidlo	   taktéž	   makléř	  nepodíval,	  což	  vypovídá	  o	  stávající	  situaci.	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  Proto	   by	   bylo	   vhodné,	   aby	  makléř	   při	   každém	  uzavření	   havarijního	  pojištění	   s	  klientem	   nejenom	   vozidlo	   pečlivě	   prohlédnul,	   ale	   i	   udělal	   několik	   fotografií	   z	  každé	   strany,	   aby	   bylo	   jasné,	   že	   vozidlo	   není	   opravdu	   poškozené	   a	   že	   vozidlo	  fyzicky	   opravdu	   prohlédnul.	   Dle	   mého	   názoru	   by	   toto	   opatření	   určitou	   část	  pojistných	   podvodů	   zredukovalo,	   protože	   lidem	   se	   tato	   trestná	   činnost	   až	   skoro	  vybízí.	  	  
8.5 Postup	  při	  řešení	  škodní	  události	  
	  	  	  	  V	  tomto	  směru	   je	  v	   legislativě	  velká	  mezera.	  Účastníkům	  silniční	  nehody	  žádný	  zákon,	   ani	   většina	   pojišťoven	   neukládá,	   jak	   se	   mají	   přesně	   při	   takové	   situaci	  zachovat.	   Lidé	   se	   potom	   vymlouvají,	   že	   například	   nevěděli,	   že	   se	   volá	   policie	   od	  škody	  již	  nad	  100tis.	  Kč,	  že	  nevěděli	  jak	  se	  auto	  má	  nafotit	  apod.	  Této	  mezery	  pak	  využívají	   i	   pachatelé	   pojistných	   podvodů,	   kteří	   umýslně	   některý	   krok	   neudělají,	  nebo	  jej	  úmyslně	  zkreslí	  a	  svedou	  to	  na	  jejich	  neinformovanost.	  	  	  	  	  Možným	   řešením	   by	   byla	   změna	   legislativy,	   která	   by	   pojišťovnám	   ukládala	  informovat	   své	   klienty,	   jak	   se	  mají	   při	   dané	   situaci	   zachovat.	   Ideálně	  přikládat	   k	  zelené	   kartě,	   která	   je	   povinným	   dokladem	   a	  musí	   jej	   každý	   řidič	  mít	   ve	   vozidle,	  
malou	   kartičku	   s	   postupem.	   Jednoduchý	  návod,	   jaké	  náležitosti	  musí	   účastníci	  dopravní	   nehody	   vyplnit	   a	   udělat.	   Možným	   řešením	   je	   také	   kartička	   pouze	   s	  
telefonním	   číslem	   na	   linku,	   řešící	   tyto	   události.	   Některé	   pojišťovny	   tento	  postup,	  čili	  povinné	  kontaktování	  své	  pojišťovny	  zavedly,	  ať	  je	  škoda	  5tis.	  Kč,	  nebo	  250tis.	  Kč.	  Tato	  volba	  je	  už	  na	  každé	  pojišťovně,	  jestli	  zavede	  přesný	  postup,	  nebo	  povinné	  kontaktování.	  	  
8.6 Systém	  ČAP	  
	  	  	  	  Většina	  pachatelů	  pojistných	  podvodů,	  zejména	  pak	  organizované	  skupiny,	  jsou	  každým	  provedeným	  podvodem	  více	  namotivováni	  udělat	  podvod	  další,	   jsou	  více	  vynalézaví	  a	  nebojí	  se	  ještě	  více	  přitvrdit	  na	  výši	  pojistného	  plnění.	  V	  celém	  řetězci	  těchto	   informací,	   tedy	  vozidel,	  účastníků	  nehody,	   likvidátorů,	   servisů,	   je	  většinou	  nějaký	   substitut.	   Uvedu	   na	   příkladu,	   pokud	   páchá	   trestnou	   činnost	   nějaká	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organizovaná	  skupina,	  mění	  vozidla,	   řidiče,	  místa	  nehody	  apod.	  Ale	  většinou	  se	  v	  tomto	  řetezci	  najde	  nějaký	  článek,	  který	  se	  shoduje,	  například	  servis,	  ve	  kterém	  se	  tyto	  vozidla	  spravují	  a	  nějakým	  způsobem	  s	  ním	  kooperují,	  nebo	  tentýž	  likvidátor,	  příslušník	  policie	  atd.	  	  	  	  	  	  Pokud	  by	  měla	  ČAP	  takový	  systém,	  ve	  kterém	  by	  tyto	  shody	  mohla	  analyzovat	  a	  
porovnávat,	  k	  určité	  většině	  podvodů	  by	  potom	  toto	  opatření	  pomohlo.	  Systém	  by	  tedy	   zaznamenával	   informace	   nesoucí	   jméno	   pojistníka,	   řidiče	   dopravní	   nehody,	  údaje	  o	  vozidle,	   jako	   je	   typ,	  VIN	  a	  SPZ,	   foto	  poškození,	   lokalita,	  poškození,	   jméno	  likvidátora,	  jméno	  příslušníka	  Policie	  ČR	  a	  servis,	  kde	  bude	  prováděna	  oprava.	  Po	  zadání	   těchto	  údajů	  by	  k	  nim	  měly	  všechny	  pojišťovny	  přístup	  a	  uplatňoval-­‐li	  by	  například	   v	   budoucnu	   tentýž	   člověk	  pojistné	  plnění	   u	   jiné	  pojišťovny,	   systém	  by	  zaznamenal	  duplicitní	  nález.	  Pokud	  by	  například	  vzal	   jiný	  pachatel	  díly	  od	  tohoto	  člověka,	  namontoval	  si	  je	  na	  vozidlo	  a	  sehrál	  by	  pojistnou	  událost,	  dle	  lokality,	  typu	  poškození,	  typu	  vozidla,	  by	  už	  systém	  pojišťovně	  vyfiltroval	  možnou	  detekci	  a	  pak	  už	  stačí	  jen	  porovnat	  fotografie	  poškození	  v	  systému	  a	  odhalení	  je	  neodvratitelné.	  	  	  	  	  	  Podobné	   systémy	   již	   některé	   pojišťovny	   interně	   využívají	   k	   detekci	   pojistných	  podvodů,	   ale	   je	   potřeba,	   aby	   k	   těmto	   datům	   měly	   přístup	   plošně	   všechny	  pojišťovny.	   Pachatelé	   jsou	   si	   této	   skutečnosti	   vědomi	   a	   jsou	   informováni,	   která	  pojišťovna	   využívá	   k	   detekci	   nějaký	   software.	   Ovšem	   odhalení	   pojistného	  podvodu,	   kdy	   pachatel	   přejde	   od	   jedné	   pojišťovny	   ke	   druhé,	   je	   tedy	   téměř	  nemožné,	  díky	  neprovázanosti.	  Investice	  do	  takového	  systému	  by	  se	  vrátila,	  jelikož	  počet	   neodhalených	   pojistných	   podvodů	   je	   vysoký	   a	   stojí	   nemalé	   finanční	  prostředky.	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Závěr	  
	  	  	  	  	  	  Tématem	  diplomové	  práce	  byla	  problematika	   týkající	   se	  pojistných	  podvodů	  v	  rámci	  pojištění	  motorových	  vozidel.	  	  	  	  	  	  Hlavním	   cílem	   této	   práce	   bylo	   vyhodnocení	   faktorů	   směřujících	   ke	   vzniku	  pojistného	   podvodu	   v	  souvislosti	   s	  provozem	   motorových	   vozidel.	   Dále	   byly	  vyhodnoceny	  skutečnosti	  a	  současné	  rezervy,	  setření	  pojistných	  podvodů,	  rizikové	  skupiny	   této	   trestné	   činnosti	   a	   následně	   navrhnuta	   určitá	   opatření,	   či	   korekce.	  Tohoto	   cíle	   bylo	   dosáhnuto	   na	   základě	   poznatků	   teoretických	   východisek	   a	  dotazníkového	  šetření	  zaměřené	  na	  zmapování	  informací	  od	  veřejnosti.	  	  	  	  	  	  Práce	   podrobně	   shrnula	   informace	   týkající	   se	   pojistných	   podvodů	   v	   České	  republice.	  	  	  	  	  	  V	  rámci	  dotazníkového	  šetření	  bylo	  zjištěno,	  že	  řada	  pachatelů,	  kteří	  se	  dopustili	  pojistného	   podvodu,	   takto	   jednala	   na	   základě	   chybějících	   financí.	   Byla	   zde	   také	  pozorována	  spojitost	  mezi	  financemi	  a	  nezaměstnanosti,	  ale	  i	  vzděláním,	  kdy	  nižší	  vzdělání	  vedlo	  k	  častější	  trestné	  činnosti.	  Také	  jak	  dokládají	  statistiky	  se	  potvrdilo,	  že	   nejvíce	   pojistných	   podvodů	   je	   realizováno	   v	  Praze.	   Osoby,	   které	   spáchaly	  trestný	  čin,	  takto	  často	  konají	  opětovně.	  To	  se	  potvrdilo	  i	  v	  dotazníkovém	  šetření,	  kdy	  bylo	  zjištěno,	  že	   jedna	  osoba	  ze	  tří	  pachatelů	  by	  takto	  konala	  opětovně.	  Mezi	  časté	   formy	   pojistného	   podvodu	   motorových	   vozidel	   patří	   úmyslné	   způsobení	  pojistné	  události,	  což	  se	  potvrdilo	  i	  v	  dotazníkovém	  šetření.	  	  	  	  	  	  V	   návrhové	   části	   byly	   představeny	   základní	   možnosti	   jak	   zkvalitnit	   současný	  systém,	  který	  dle	  dotázaných	  respondentů	  vykazuje	  určité	  nedostatky.	  	  	  	  	  	  Diplomová	   práce	   je	   jistě	   přínosem	   pro	   řadu	   lidí,	   ať	   již	   zájemců	   o	   tuto	  problematiku,	   nebo	   širokou	   veřejnost,	   jelikož	   jsou	   zde	   zníměny	   teoretické	  informace,	  ale	  i	  informace	  z	  dotazníkového	  šetření,	  které	  poukazuje	  na	  problém	  ve	  společnosti.	  Ten	  je	  spojen	  s	  chabými	  zákony,	  špatným	  stavem	  společnosti,	  která	  ne	  vždy	  má	  fundované	  informace	  o	  této	  oblasti	  a	  o	  tom,	  že	  se	  jedná	  o	  trestnou	  činnost,	  za	  kterou	  hrozí	  odnětí	  svobody.	  Lidé	  se	  totiž	  často	  domnívají,	  že	  jim	  peníze,	  které	  vkládají	  do	  pojištění	  patří	  a	  měli	  by	  je	  dostat	  zpátky.	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  Pokud	  by	  se	  tresty	  za	  páchání	  této	  trestné	  činnosti	  výrazně	  zpřísnily,	  domnívám	  se,	  že	  řada	  lidí	  by	  si	  toto	  počínání	  rozmyslela.	  Jednají	  totiž	  s	  přístupem,	  že	  jim	  to	  při	  nejhorším	  pojišťovna	  neproplatí	  a	  nemůže	  se	  jim	  nic	  stát.	  Pravidelné	  informování	  veřejnosti,	  zařazení	  těchto	  informací	  řidičům	  hned	  do	  teroie	  v	  autoškolách,	  použití	  metody	  Cukru	  a	  biče,	  úprava	  postupu	  makléřů	  při	  uzavírání	  havarijního	  pojištění,	  změna	   legislativy	  v	  postupu	  při	  řešení	  škodní	  události	  a	  systém	  pro	  ČAP.	  To	   jsou	  další	   nástroje,	   které	   by	   dle	   mého	   názoru	   přispěly	   ke	   zlepšení	   situace	   tohoto	  odvětví.	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Příloha	  1:	  Dotazník	  	  Prosím	   o	   vyplnění	   krátkého	   dotazníkového	   šetření	   zaměřeného	   na	   pojistné	  podvody	  v	  rámci	  pojištění	  motorových	  vozidel.	  Dotazník	  je	  zcela	  anonymní	  a	  slouží	  pouze	   pro	   účely	   diplomové	   práce.	   Není-­‐li	   uvedeno	   jinak,	   vyberte	   vždy	   jednu	  odpověď.	  Děkuji	  za	  Váš	  čas.	  	   1. Jakého	  jste	  pohlaví?	  
☐	  muž	   	   	  	  	  	  ☐	  žena	  	   2. Jaký	  je	  váš	  věk?	  	  
☐	  18-­‐30	  let	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  31-­‐40	  let	   	  	  	  	  	  ☐	  41-­‐50	  let	  	  	   ☐	  51-­‐60	  let	   ☐	  60	  let	  a	  více	  	   3. Trvalé	  bydliště	  dle	  kraje	  
☐	  Hl.	  město	  Praha	  
☐	  Středočeský	  
☐	  Jihomoravský	  
☐	  Moravskoslezský	  
☐	  Královéhradecký	  
☐	  Vysočina	  
☐	  Plzeňský	  
☐	  Ústecký	  
☐	  Zlínský	  
☐	  Olomoucký	  
☐	  Liberecký	  
☐	  Pardubický	  
☐	  Jihočeský	  
☐	  Karlovarský	  	   4. Jaké	  je	  Vaše	  nejvyšší	  vzdělání?	  
☐	  základní	  
☐	  středoškolské	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☐vysokoškolské	  
☐	  bez	  vzdělání	  	   5. Jste	  zaměstnán/a?	  
☐	  ano	   	   ☐	  ne	  	   6. Jste	  vlastníkem	  	  automobilu?	  
☐	  ano	  	  	  	  	   ☐	  ne	  	   7. Jakou	  značku	  automobilu	  vlastníte?	  
☐	  Škoda	  
☐	  WV	  
☐	  Citroen	  
☐	  Peugeot	  
☐	  Renault	  
☐	  Ford	  
☐	  Toyota	  
☐	  Mazda	  
☐	  jiné	  	   8. Jak	  starý	  je	  Váš	  automobil?	  
☐	  nový	  ☐	  3-­‐6let	   ☐	  7-­‐10let	   ☐	  11-­‐14let	   ☐	  15-­‐18let	   ☐	  starší	  	   9. U	  jaké	  pojišťovny	  máte	  automobil	  pojištěný?	  
☐	  Generali	  
☐	  Allianz	  
☐	  Uniqua	  
☐	  ČSOB	  
☐	  Česká	  pojišťovna	  
☐	  Kooperativa	  
☐	  jiné	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10. Víte	  co	  je	  pojistný	  podvod?	  
☐	  ano	   	   ☐	  ne	   	   	  	   11. Spáchal/a	  by	   jste	  někdy	  pojistný	  podvod	  spojený	  s	  pojištěním	  motorových	  vozidel?	  
☐	  ano	  	  	  	  	   ☐	  ne	   	   ☐	  	  podle	  mé	  aktuální	  situace	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12. Pokud	  ano,	  jaký	  by	  byl	  ten	  hlavní	  důvod	  ke	  spáchání	  pojistného	  podvodu?	  	  	  	   13. Jakou	  formou	  by	  jste	  případně	  pojistný	  podvod	  spáchal/a:	  
☐	  záměrné	  nadhodnocení	  vzniklé	  škody	  
☐	  uvedení	  nepravdivých	  či	  hrubě	  zkreslených	  údajů	  při	  uzavírání	  poj.	  smlouvy	  
☐	  fiktivní	  pojistná	  událost	  
☐	  úmyslné	  způsobení	  pojistné	  události	  
☐	  jiné	  	  	   14. Víte,	  že	  je	  to	  trestný	  čin?	  
☐	  ano	   	   ☐	  ne	  	   15. Víte,	  jaké	  hrozí	  za	  tento	  trestný	  čin	  potrestání?	  
☐	  	  ano	   	   ☐ne	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16. Nahlásil/a	   byste	   pojistný	   podvod,	   pokud	   byste	   znal/a	   osobu,	   která	   ho	  spáchala?	  
☐	  určitě	  ne	  
☐	  spíše	  ne	  
☐	  spíše	  ano	  
☐	  určitě	  ano	  	   17. Které	   z	   následujících	   tvrzení	   je	   podle	   Vás	   nejčastější	   příčinou	   páchání	  pojistných	  podvodů?	  
☐není	   poškozena	   konkrétní	   osoba,	   protože	   pojistná	   smlouva	   byla	   uzavírána	   se	  společností	  
☐pojistník	  stále	  platí	  a	  nic	  z	  toho	  nemá	  a	  tak	  se	  pomstí	  pojišťovně	  
☐v	  předešlých	  pojistných	  událostech	  bylo	  malé	  pojistné	  plnění	  
☐pojištěnec	  má	  nějaké	  finanční	  problémy	  
☐proč	  to	  nezkusit,	  když	  to	  jiným	  prošlo	  
☐nízké	  riziko	  odhalení	  pojišťovacího	  podvodu	  
☐zvyšení	  sebevědomí	  	   18. V	   jakém	   z	   následujících	   případů	   byste	   si	   pojistný	   podvod	   rozhodně	  rozmyslel/a?	  
☐	  pokud	  by	  se	  zlepšil	  systém	  pro	  odhalování	  podvodů	  
☐	  	  přísnější	  tresty	  	   19. Spáchal/a	   jsete	   někdy	   pojišťovací	   podvod	   či	   jiný	   trestný	   čin?	   (můžete	   i	  nemusíte	  odpovídat)	  
☐ano	  pojišťovací	  podvod	  
☐pojišťovací	  podvod	  ne	  
☐ano	  trestný	  čin	  
☐trestný	  čin	  ne	  
